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Болашақты болжап айту мүмкін емес, сызықтық болжау әдетте нәтиже 
бермейді. Осы жұмыста біз сценарийлер әдісін қолдандық. Сценарийлік 
модельдеу – бұл орта және ұзақмерзімді стратегиялық талдау және жоспарлау 
үшін пайдаланылатын болашақты болжау құралы болып табылады. Сценарийлер 
белгілі мерзімнен кейін әлемнің қандай болып көрінетінін сипаттайтын сюжеттік 
желінің шынайы беталыстарын талдауға негізделген.
Бұл ретте сценарийлер болжамдарды емес, дұрысы, болашақтың әртүрлі 
нұсқаларын шынайы етіп көруді ұсынады. Практика жүзінде олар өзімізге 
белгілі шынайылықтың жағымды және жағымсыз салдармен қаншалықты өзгере 
алатындығы туралы түсінікті кеңейтіп бере алады. 
Сценарийлер кепілдіктерді бермейді және оларды әзірлеу жеке мақсат 
болмайды. Олар алдымен қиялды оятып, жаңа идеялар мен бағыттарды іздеуге 
мүмкіндік беретін интеллектуалдық негізді қамтамасыз етеді. Сценарийлер 
болашақта болуы мүмкін оқиғалар мен процесстердің барынша құзыретті және 
салыстыра тексерілген шешімдерін жасап шығаруға және қабылдауға себеп 
болады. 
Сценарийлер белгілі беталыстарды күшейткенде немесе босатқанда 
немесе әртүрлі оқиғалар болғанда әлемді қалай өзгертуге болатындығын білуге 
мүмкіндік береді. Әдетте, әртүрлі беталыстар мен оқиғаларға байланысты 
болашақта болуы ықтимал нұсқаларды беретін бір қатар сценарийлер (2-ден 
5-ке дейін) әзірленеді. 
Болашақтың осы модельдері содан кейін жоспарлардың және 
стратегиялардың бірқатарын тексеру немесе тестілеу үшін пайдаланылады. 
Бұның қорытындысы, әртүрлі жоспарларды әртүрлі сцерарийлерде әзірлеген 
жөн болатындығында болады. Сценарийлер сондай-ақ, жаңа саясаттың дамуын 
ынталандыру немесе стратегиялық көрінісін негізі ретінде қолдану мақсатында 
пайдаланылуы мүмкін. 
Сценарийлер сондай-ақ, «алдын-алу» маркерлерін анықтаудың қолданбалы 
құралы бола алады. Оларды әдетте, әртүрлі секторларда тәуекел-менеджменті 
мен стратегиялық жоспарлауда кеңінен қолданылады. Сценарийлік тәсілдер 
белгілі жағдайларда мүмкіндіктерге немесе қауіптерге айналып кетуі мүмкін 
сын-тегеуріндерді анықтауға мүмкіндік береді. Оларды білу адамды қарулануға 
және қолайсыз жағдайда әрекет етуге себепші болады. 
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ
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Кез-келген уақытта ақырғы саны жоқ болашақ сценарийлер болуы мүмкін. 
Сценарийлік жоспарлау болашақ сценарийлердің қайсысының болатынын емес, 
формаланған процесс арқылы ағымдағы стратегияны бағалау немесе келешек 
әрекеттерінің жаңа саясатты әзірлеу кезінде құнды бағдар болатын болашақтың 
ықтимал нұсқалары мысалдарының шектеулі жинағын анықтайды.1 
1      Wright, G., Cairns, G. Scenario Thinking. Practical Approaches to the Future. – London: Palgrave 
Macmillan UK, 2011. – 192 p.
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КІРІСПЕ
Бүгінгі күні Орталық Азия дүниежүзілік саясаттың көлеңкесінен ілгерілей шығып, 
көптеген беделді америка, еуропа, ресей, қытай, түрік және үнді алаңдарында 
талқыланып жатқан трендті тақырыптардың біріне айналғаны айдан-анық. 2016 
жылдың басында әйгілі америкалық зерттеуші Френсис Фукуяма Орталық Азия 
Орталыққа айнала отырып, ғаламдық 
экономиканың шеткі аймағы (пери-
фериясы) болуды қояды деген еді. 
Осы процесстің негізін қалаушы драй-
вері ретінде Фукуяма Еуразияға бағыт 
алған Қытайдың рөлін көрсетті. 2
Назарға қазіргі Жібек жолының 
пайда болуының көптеген талабын 
алатын болсақ, бұнымен қандай да 
бір дәрежеде келісуге болады. (ҚХР 
небір қиындықтар мен скептицизмге 
қарамастан жоғарыда аталған мақ-
сатын орындай алды) Аталған баста-
ма өз кезегінде Орталық Азияның 
шағын географиялық кеңістігінде 
көптеген ғаламдық және өңірлік ой-
ыншылардың белсенділігін қозды-
руға себеп болды(1). Өңір елдерінде 
пайда болған жаңа мүмкіндіктер-




(1) Соңғы жылдары Орталық Азияның 
қызығушылығын ілгерілетуге бағытталған 
азды-көпті түсінікті болған өздерінің 
стратегиялық жолдарын Ресей (Кедендік 
Одақ/Еуразиялық экономикалық одақ 2011) 
Үндістан (Connect Central Asia, 2012), Қытай 
(Жібек жолдың экономикалық белдеуі, 2013), 
АҚШ (С5+1 Regional dialogue, 2015) Еуроодақ 
(2015) әзірлеп, тиімділіктің әртүрлі 
дәрежесімен жүзеге асырады. Бұдан басқа, 
аталған өңірге қатысу шеңберін кеңейту 
үшін Иран, Оңтүстік Корея мен Түркия 
жоғары қызығушылығын білдіруде. Мысалы, 
Жапония бұған дейін 9 жыл бойына, атап 
айтқанда 2015 жылға дейін Орталық 
Азияға еш қызығушылығын білдірмеген 
болатын, бірақ, қытай инфрақұрылымы 
арқылы жапон порттарын біздің өңірге 
біріктірген Жібек жолының экономикалық 
белдеуінің құрылысы «4+1» ұмытылған 
алаңы бойынша Токионың саяси диалогты 
қалпына келтіруіне және жапон бизнесінің 
қызығушылығына түрткі болды.
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мен бірге ел назарында жүрген ескі проблемалардың да беті 
ашылды(2). 
Осындай «мәліметтермен» танысқаннан кейінгі бірінші 
әсер тым қайшы көріністі қалыптастырады. Атап айтқанда, Ор-
талық Азия перманентті тұрақсыздыққа, тұрақты «түсті» рево-
люцияларға және басқа деструктивті құбылыстарға ұшырағыш 
аса әртекті және бөлшектелген өңір ретінде көрсетілген. 
Осындай стереотипті тәсілді Орталық Азияға үстірт қарайтын 
және әлеуеті мен қауіптерін Ауғанстанмен көршілік призмасы 
арқылы қарайтын көптеген белгілі халықаралық басылымдар 
ұстанады. 
Басқа да көзқарастары бар. Мысалы, 2050 жылға дейінгі 
даму болжалдары бойынша шетелдің біртоп зерттеушілері 
өздерінің жақындағы баяндамасында өңірдің болашағын 
жарқын етіп сипаттап, оң сценарийлерді көрсеткен3. Әрине, 
бұндай пікір осындай жобалардың тапсырыс берушілерінің 
белгілі саяси-идеологиялық аспектілерімен шартталған болуы 
мүмкін деуге болады. Себебі, алдағы 30 жылға болжам жаса-
уы пікірталастар мен әлеуетті стратегияларды ету үшін бола-
шақтың қалаулы көрінісі болады. Бірақ практика көрсеткендей, 
осындай құжаттардың шынайылығы 
жоғары болмайды (тіпті, бұндай мін-
дет қойылыпта тұрған жоқ).
Ресейдің халықаралық істері 
жөніндегі кеңестің зерттеуінде 2024 
жылға4  дейінгі өңірдің дамуын бол-
жалдау талабы жасалды. Санау нүк-
тесі сол кезде күтіліп отырған Ауға-
ныстандағы батыс коалициясының 
әскери қатысуының аяқталуы болып 
қабылданды. Осыған байланысты 
талдау негізіне ықтимал модель-
3 Central Asia 2050. Unleashing the 
Region’s Potential. Editors: Rajat M. Nag, Johannes 
F. Linn, Harinder S. Kohli. Copyright: Astana, 
National Analytical Center, 2016. – New Delhi: 
SAGE Publications India, 2016. – 337 p.
4 Сценарный прогноз развития 
ситуации в Центральной Азии после вывода 
коалиционных войск из Афганистана 2014-
2024 гг. – РСМД, 2013 / http://russiancouncil.ru
(2) Мысалы: «КСРО құлдырағаннан кейін 
өңірдегі тұрақтылық Тәжікстанда болған 
азаматтық соғыстан басқа жерлердің 
барлығында сақталды. 2005 жылы қызғалдақ 
революциясы нәтижесінде қырғыз 
президенті қудаланды. Сондай-ақ, Андижанда 
да бассыздықтар бой алды. Посткеңестік 
Орталық Азия халқының үлкен бөлігі, тіпті 
Қазақстан мен Өзбекстандағы орыстардың 
басым көпшілігі Кеңес Одағының 
құлдырағанына енжарлықпен қарады. 
Кейіннен жаңадан құрылған республикалар 
Мәскеуден үлкен қаржылық аударымдарды 
алды». Бұл ретте Википедияға Орталық 
Азия туралы мақаланың ағылшын тілді 
нұсқасының көлемі бірнеше есеге көп болып 
қана қоймай, мазмұнының қайшылығы 
одан да бетер болды. Википедиядан сөзбе-
сөз алынған дәйексөз: Орталық Азияның 
тарихы, https://ru.wikipedia.org/wiki/
История_Центральной_Азии
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дердің атаулары мен олардың мазмұндарында көрсетілген 
сценаристиканың геосаяси мәнмәтіні қабылданды. Соңғы жыл-
дарда өңірде болып жүрген оқиғалар геосаяси бағытталған 
сценарийлердің жоғары емес қолданбалы нәтижеге ие екенін, 
бірақ бұның өзі пікірталастар үшін жақсы базаны құрағанын 
көрсетті. 
Басқа да қызық мысал бар. Мысалы, Әлемдік экономика-
лық форумның сарапшылары 2014 жылы Орталық Азия үшін. . . 
Оңтүстік Кавказдың өңірімен бірге сценарийлік вариация-
ларды болжалдауға талаптанды5. Аталған баяндамада Арме-
ния, Әзірбайжан, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, 
Түрікменстан мен Өзбекстан үшін ықтимал болашақтың жиын-
тықталған сценарийлерін болжалдаудың және құрудың батыл, 
бірмағыналы емес талабы жасалды.
Аталған зерттеу сценарийлер арқылы Батыс, Ресей және 
Азия арасындағы транзиттік хаб ретінде әлеуеті позиция-
сынан осы «жиынтықталған өңірді» қарауды ұсынады. Осын-
дай зерттеулерді өткізу кезінде Әлемдік экономикалық фо-
рум авторларының логикасы мен уәждемесі жалпы алғанда 
түсінікті болғанмен, жалпы посткеңестік өткен және бөлек 
кооперация жобаларынан басқа жалпы болашақтың әлдебір 
сценарийлерін айту айтарлықтай қиын болады. Бүгінгі күні 
Орталық Азия мен Кавказ елдері әртүрлі геостратегиялық ко-
ординаттар мен ішкі мәтіндерде аса дамуда. 
Солайша, шетел сарапшылары қоғамдастықтарының Орта-
лық Азия туралы ақпараттары мен білімдері әлі күнге дейін 
шектеулі, фрагментті, тіпті кейде қайшы болып жүр. Өңір тура-
лы жалпы түсінік тек аздаған мамандарда ғана бар. Көпшілік-
ке қол жетімді ақпараттық ресурстар 
Орталық Азия өңірінің тарихын-
да болған посткеңестік кезеңді бір 
мағыналы емес етіп түсіндірген(3).
Орталық Азияны көптеген қаты-
наста өте күрделі кеңістік екенін 
мойындау керек. 
Үш ірі өркениеттің шекараларын-
да орналасқан, күрделі тарихы мен 
түр-түрлі этнодінді халық құрамы 
5 Scenarios for the South Caucasus and 
Central Asia. World Scenario Series. – World 
Economic Forum, 2014
(3) Орталық Азия елдерінің сарапшылары 
әртүрлі сценарийлік әзірлемелерге сөзсіз 
қатысты, бірақ олар әдеттегідей шетелдік 
қатысумен көпұлтты жұмыс топтары 
болды. Осы ұсынылған сценарийлік зерттеу 
тек Орталық Азия және өңірдің бес елі 
(осындай өңірлік жобаларға қатысудан 
жиі қалыс қалатын Түрікменстаннан 
сарапшыларды қоса есептегенде) 
сарапшыларының (шетелдік өкілдерсіз) ғана 
қатысуымен ерекшеленді. 
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бар Орталық Азия өңірі көбіне Хантингтон тұжырымдама-
ларындағы «жарылғыш дәрі бөшкесі» ретінде қабылданады 
және т.б. с.с.(4)
Шетел зерттеулерінде өңірдің стереотипті маңыздылығы 
жер қойнауларында орасан энергетикалық және табиғи-
ресурстық әлеуеттің болуымен қарастырылған.(5) Жер қой-
науы қазынаға толы болғанымен, Орталық Азия басқа 
ресурстық экспортшылармен салыстырғанда жұпыны көрі-
неді. Оның үстіне мұхит пен теңіз 
коммуникацияларына шығатын 
тіке жол жоқ болғандықтан өңір 
өзінің ресурстарын экспортқа 
шығару үшін шекаралас елдердің 
көліктік-транзиттік байланыстылыққа 
ұшыраған.
Орталық Азия өңірінің (ОАӨ) 
геосаяси ортасы ішкі проблемалы 
аспектілермен және қайшы сыртқы 
әсерлермен күрделенген. Онсыз да 
өңір арасында тарихи қолайсыз қа-
лыптаспаған қарым-қатынастар(6) жаңа 
сын-тегеуріндермен одан бетер қиын-
дай түсетін болды. Бір шағын өңірде 
қатарлас негізгі ғаламдық ньюсмей-
керлердің - Ресей мен ҚХР, АҚШ пен 
ЕО, Жапония мен Оңтүстік Корея, Иран 
мен Түркия - ірі дүниежүзілік ойын-
шылардың мүдделері шоғырланған 
және күрделі жинаққа байланысты-
рған. Олардың көбісі Еуразия кіндігін-
дегі шағын өңірге қатысты өзінің стра-
тегияларын бекітті.
Теңізден айтарлықтай алыс болуы-
на байланысты (Каспий теңізі есепке 
алынбайды) экономикалық даму үшін 
қолайсыз болып қабылданған өңір 
географиясы бүгінде керісінше, Еура-
зия арқылы көліктік-логикастикалық 
жобалар мәнмәтінінде баршаның қо-
лайлы болашағына пайда әкелуде. 
Көптеген жылдар бойы әртүр-
лі зерттеулерде өңірдің бола-
шағы жайында жағымсыз бағалар 
беріліп, пессимисттік болжалдар 
(4) 2010 жылдың маусымында Қырғызстанның 
оңтүстігінде болған драмалық оқиғалар 
қандай да бір дәрежеде осы тезисті 
растады.
(5) Мұнай, газ және басқа стратегиялық 
ресурстар қанша? Орталық Азияда 
шоғырланған табиғи ресурстарының 
ішінде әсіресе, көмірсутекті шикізаттар 
дүниежүзілік мәнге ие. Осы фактор үлкен 
мүмкіндіктермен бірге өңірдің ұзақмерзімді 
сын-тегеуріні болып табылады. 
Табиғи ресурстарды игеруге жоғары 
қызығушылықты дүниежүзілік державалар 
да көрсетуде. Бұл ретте осы стратегия 
нақты геосаяси мақсаттарды  көздейді, 
себебі, отын-энергетикалық ресурстарды 
және оларды тасымалдау жолдарын бақылау 
өңірдегі ситуацияға және дүниежүзілік 
нарықтың конъюнктурасына тікелей әсер 
етеді.
(6) Атап айтқанда, осындай бір ұзақмерзімді 
күйреулердің бірден-бір себебі өңірдің 
картасы мен КСРО кезінде ойластырылмай 
сызылған (әдейі сызылған?) мемлекетаралық 
шекаралар, щған қоса «көршілерге» 
жол бермейтін ұлтшылдық пен тек 
ішкі проблемалармен әлек болған саяси 
режимдердің тұрақсыздығы болады. Қазіргі 
күні Қазақстан ғана өзінің шекараларын 
көршілерімен толық белгілеп, демаркация 
жүргізді. Бұл ретте бір ғана мәселе 
қалып тұр: Қазақстан, Түрікменстан 
мен Өзбекстанның мемлекеттік 
шекараларының түйісу нүктесі орнында 
шекара белгілерін орнату.
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қалыптасып, әр алуан «қорқынышты әңгімелер» сипатта-
лып келген. Оған, өңірдің әлдебір «халифатқа» айналуы, су–
энергетикалық себептер немесе аты шулы «фактор 2014» 
бойынша қарулы қарсылық жайында небір қауесеттер бол-
ды. Өңірге «экономикалық және ішкісаяси дамудың дағда-
рысты кезеңін бастап кешіп жатыр» деген жорамал әңгімелер ай-
тылып келген және айтылып келеді де. 
Алайда, осы жерде осы өңірге қатысты жаңа тарихтың қай ке-
зеңінде өсіп-өркендеу кезеңі мен абсолютті тыныштық болды де-
ген сұрақты қоюға болады? Әртүрлі себептер бойынша осы өңір-
дегі ахуал әрдайым оңай болған жоқ. Алайда, осындай болжалды 
модельдер үшін шынайы деструктивті базаның болуына қара-
мастан (дамудың ішкі проблемаларының объективті жиынтығына 
және тұрақты өзгеріп тұратын сыртқы сын-тегеуріндерге қара-
мастан) Орталық Азияның әлі күнге дейін белгілі тұрақтылықты 
сақтап отырғаны таңғаларлық жайт.
Бұрын Орталық Азияның, оның 
мәнісі, өміршеңдігі мен өмірлік қа-
білеттігі қатты бағаланбағанын 
растайға болады. Бөлек сарапшылар 
мен халықаралық «ой-талқы орта-
лықтарының» күш салуларынан басқа 
өңір әрдайым ірі геосаяси ойыншы-
лардың үкіметтері деңгейінде шынайы 
қабылдаған жоқ. Бүгінгі күні ситуация 
түбегейлі өзгерді және алдағы он жыл-
да Орталық Азияға деген халықара-
лық қызығушылық арта береді деген 
болжауды айтуға негіз бар.
Өңірге назарды ҚХР экономика-
лық позициясының батыл күш салу-
лары тартады. Атап айтқанда, Бей-
жіннің Жібек жолының экономикалық 
белдеуі(7) жобасы аясында еуропа-
лық рыноктарға құрлық континенттік 
көпірді ұзақмерзімді салудың негізгі 
элементі ретінде Орталық Азияға қой-
ған стратегиялық үміт  айдан-анық 
болды. Инфрақұрылымға салынған 
жүз миллиард АҚШ долларынан аса-
тын инвестициялар, ірі экономикалық 
жобалар мен қытай теңіздері порт-
тарының ашылуы  Орталық Азияның 
дамуына жаңа мүмкіндіктерді ашты.(8) 
(7) Қытай өз жобалары эгидасымен Орталық 
Азияның барлық елдерін кооперациялауға 
қабілетті болды. 2008 жылдан бастап 
Бейжің Орталық Азия өңірінің барлық 
елдері арқылы өтетін «Орталық Азия - 
Қытай» газ құбырының бірнеше тармағын 
құрды. Бұл Қытайдың барлық елдерге 
пайда табу мүмкіндігін беру арқылы 
әртүрлі тәсілдермен аталған елдермен 
өзінің энергетикалық саясатын үйлестіре 
білгенін білдіреді. Осындай мысалдар басқа 
да жерлерде кездеседі. 
(8) 2014-2015 жылдарда Жичжао және 
Ляньюньган қалаларында өңір елдері үшін 
Тынық мұхитқа және барлық Оңтүстік–
Шығыс Азияның ірі нарықтарына жол 
ашатын Орталық Азияға бағытталған ірі 
қытай порттарында ашылып, көліктік-
логистикалық орталықтар әрекет етті. 
Бұдан басқа, Орталық Азия арқылы салынған 
«Жібек жолы» жобасы аясындағы теміржол 
инфрақұрылымы (Қытай, Қазақстан, 
Түрікменстан, Әзірбайжан, Грузия, Түркия, 
ЕО) қытай өндірушілерін батысеуропалық 
пайдаланушыларымен біріктірді. Қазіргі күні 
осы магистральдар бойынша апта сайын 
ҚХР-нан Германияға және басқа елдерге жүк 
поездары өтеді. 
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Бұл соңғы жылдарда Еуразиядағы көптеген геоэкономикалық 
және саяси процесстерді (жаңа мүмкіндіктер мен жаңа сын-
тегеуріндерді алып келетін)  кенеттен белсендірудің қоздырғыш 
күші болды.(9)
Қытай белсенділігінің нәтижесі ретін-
де Орталық Азия көптеген халықаралық ой-
ыншылардың саяси эпицентрі болды. Мысалы, 
Қырғызстанның кіруі және 
Тәжікстанның мүшелікке дайында-
луы есебінен Еуразиялық экономи-
калық одақты кеңейту мүмкіндігі 
жалғасты. Сонымен бірге, өзінің Ор-
талық Азия стратегиясының жабық 
нұсқасын қабылдаған және С5+1(10) 
өңірлік диалогты қолдаған АҚШ та өз 
тұжырымдамалық тәсілдерін қайта 
қарастырды. Осы секілді өз 
стратегиясын Еуроодақ та(11) әлдеқа-
(9) Еуразия транзиті мәселелеріндегі 
Орталық Азия елдерінің табиғи геосаяси 
басымдығы кең ауқымды мүмкіндіктер 
мен келешек көріністерді береді. Алайда, 
стратегиялық жоспарда Қытайды 
Еуропамен, Ресейді Оңтүстік – Шығыспен 
біріктіретін және мега-ойыншылар үшін 
стратегиялық мәнді білдіретін көліктік 
артериялардың өңірдің аумағы бойынша 
өте беруі ұзақмерзімді қауіпті фактор 
болатынын сезінген жөн. 
(10) АҚШ-ның бәсекелестік стратегияларды 
қайта қарап шығатыны айдан анық. 
Вашингтон өңірдің дамуына өзінің ҚХР-мен 
және РФ-мен қалыптасқан қатынастарының 
призмасы арқылы қарамауға тырысады (әр 
кеткенде бұл жайында ашық айтпайды). 
АҚШ-ның өз күшін Орталық Азияны 
дүниежүзі экономикасына қосуына жұмсауы 
маңызды болады. Бұл тәсіл ОАӨ елдері 
алдына АҚШ үшін кооперациялаудың үлкен 
мүмкіндігін беретін сыртқы бағдарлауды 
таңдау проблемасын қоймайды. Тактиканы 
қайта қарау Орталық Азиядағы ұзақмерзімді 
позицияларды сақтау және өзінің Жаңа 
жібек жолы модельдерін жүзеге асыру 
қажеттігіне байланысты болды. 2011 
жылдан бастап америкалық жоба Қытайдың 
Жібек жолына қарағанда көп жағдайда сол 
қағаз жүзінде қалды. Соған қарағанда АҚШ 
Қытай бастамасымен бәсекелесуге емес (өз 
жобасын жүзеге асыратын қаражаттың 
болмауына байланысты) оған қосылуды 
және оның есебінен өз жобаларын жүзеге 
асыруды шешкен болса керек.
(11) 2007-2013 жылдары жүргізген 
стратегиясы объективті құлағаннан 
кейін Еуроодақ өзінің мүддесін Орталық 
Азияда қалыптастыруға тырысады. Бұл 
ретте Орталық Азия өңірі арқылы өтетін 
және Еуропа нарығында бағытталатын 
Жібек жолының Экономикалық белдеуі 
бойынша қытай бастамасының іске 
қосылуын барлық Еуроодақ болмағанмен, 
оның бөлек елдері жұмыла орындады. 
Атап айтқанда, Батыс-Шығыс дәлізіне 
айтарлықтай қызығушылық пен 
белсенділікті Германия, Ұлыбритания, 
Австрия, Польша және Орталық Азия 
елдерімен ынтымақтастығы еріксіз 
артып жатқан басқа елдер көрсетті. 
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шан байқап көргісі келген.  Күтпеген жерден ұзақ жылдардан 
кейін өңірде Жапония мен Үндістаннің(12) белсеніп, сондай-ақ, 
уақыт өтегеле рөлі өсетін және  ақырындап санкциялардан 
шығып жатқан Иран да Орталық Азиямен  байланыстарын қал-
пына келтіре бастады(13).
Орталық Азия өңіріне тыйым салынған, бірақ БАҚ тақы-
рыптарынан түспейтін ДАИШ (сондай-ақ ИГИЛ ретінде таныс) 
террористік тобының ықтияры бар. ДАИШ белсенділігінің Ор-
талық Азияға деген назары аталған топтың террористердің 
болашақ әскери жоспарларына ресми қосылған өңірдің жа-
уынгер радикалдарының (foreign fi ghters) реципиенті бола-
тындығымен шартталған. Орталық 
Азия елдерінен шыққан жауынгер-
лердің іздері Түркия мен Сириядан 
бастап, Еуроодаққа дейін байқала-
ды. ДАИШ-тың Ауғанстанда белсе-
нуі Орталық азияның қауіпсіздігінің 
қайта, бірақ жаңа, шынайы қауіптер-
мен байланысты ауған күнтәртібін 
ашады. 
Осыған байланысты ХХІ ғасыр-
дың үшінші онжылдығында Орта-
лық Азия елдерінде жағдайы осы 
процесстердің ықпалына байланы-
сты өңірдегі мемлекетердің жағдайы 
жаңа мың жылдықтың бірінші он-
жылдығында, атап айтқанда 1990-шы 
жылдары тәуелсіздіктің бас жағында 
болған жағдайдан түбегейлі айрық-
шаланатын болады. Орталық Азия 
елдерінде жаңа беталыстар айқын-
дала бастады. Алдағы он жыл страте-
гиялық даму тұрғысынан өңір елдері 
үшін сыни кезең болады. 
Шетелдің талдау жұмыстарынан 
«Синоцентрикалық әлем» немесе 
«Халифат» секілді Орталық Азияның 
осындай даму сценарийлерін және 
болашақ өңірдің әлдебір сыртқы 
ықпал ету орталығына бағытталған 
басқа сценарийлерді жиі кездестіру-
ге болады. Осы жұмыстар шығар-
машылық тұрғысынан ұғыну үшін 
(12) Жапония мен Үндістанның көтеріліп келе 
жатқан Қытайдың аясында жақындасқан 
екі геосаяси одақтастар екені және олар 
өзінің белсенділігін қытай белсендігі 
байқалған жерде көрсететіні белгілі. 2015 
жылы осы елдердің жетекшілері ОАӨ барлық 
елдеріне келіп, күтпеген жерден өңірлік 
турнелерді өткізді. Алайда саяси және 
бәсекелестік уәждеме Токио мен Делидің 
Орталықазиялық бағыттағы белсенділігін 
жартылай ғана түсіндіреді. Атап айтқанда, 
Жапония үшін Жібек жолының экономикалық 
белдеуінің бастамасы мен Ляньюньган 
қаласында Қазақстан-Қытай логистикалық 
терминалының ашылуы (Осака қ. жапон 
портымен тарихи байланысты) жапон 
өндірушілер үшін Орталық Азияны қолайлы 
етті.
(13) 2014 жылдан бастап Қазақстан, 
Түрікменстан мен Иран бірлесе 
Орталық Азиядан Иран порттарына 
және Таяу Шығыстың нарықтарына 
көліктік мүмкіндікті ашқан Өзен-Горган 
теміржолын іске қосты. 2016 жылы ҚХР-
ның төрағасы Си Цзиньпин Иранға келіп, 
сапар қорытындысында 10 жылда бірлескен 
жобалар мен сауданы көлемін 600 млрд АҚШ 
долларына жеткізетін шартты жасасты. 
Соған сәйкес Иран мен Қытайдың сауда-
экономикалық қатынастарында Орталық 
Азияның рөлі тек арта беретін болады.
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жаман болмағанмен, өңірдің ерекшелігіне, оның ішкі ситуа-
циясы мен даму динамикасына абсолютті релевантсыз болып 
табылады. 
Біз өңірдің дамуына қатысты тікелей геосаяси мәнмәтіні 
бар немесе әлемдік алпауыт мемлекеттердің ықпалына тіке-
лей байланысты дәстүрлі сценарийлерден әдейі бас тартып 
жатырмыз(14). Сыртқы ықпалдың маңызы сөзсіз зор болға-
нымен, бірақ ол ОАӨ қозғалысының жалпы векторын анықта-
майды. Бірнеше жылдан бері өңір ішінде Орталық Азияны 
өзгертетін фундаменталды процесстер болуда. Сонымен бір-
ге, өңір үлкен трансформациялар фазасына ұшырап, шарасыз 
ішкі өзгерістерге бой алдырды.
Қазіргі ахуалы өңіршілік өзгерістер ғаламдық контурдың 
бетбұрысты процесстеріне қабаттасуымен қызық болады. Әй-
гілі әлемдік жүйе жаңа геосаяси және экономикалық архи-
тектура әлі құрылмаған, ал ескісі негізгі ойыншылардың мүд-
десіне жауап бермеген кезде транзит жағдайында болып тұр. 
Әлемнің технологиялық парадигмасы түбегейлі ауысып жатыр. 
Халықаралық қауіпсіздік институттарының тиімділігі төменде-
уі есесінен көптеген өңірлерде, оның ішінде Орталық Азияда 
дау-жанжалдың деңгейі жоғары болады. 
Осының барлығы дүниежүзілік процесстерде біздің өңірді 
жаңадан жайғастыруға себеп болады. Осыған байланысты 
жақын он жылдықта Орталық Азия өңірінің нені білдіретінін 
және оның жаңа ғаламдық шынайылық жағдайында қалай да-
митынын түсініп алу қажет. 
Зерттеу мақсаты – сценарийлік болжалдау әдістемесі 
форматында Орталық Азияны жақын онжылдағы тұтас өңір 
ретінде даму болашағын зерттеп, модельдеуге тырысу.
(14)   Орталық Азияның ықтимал болашағын 
анықтау үшін дәстүрлі болатын, бірақ 
мақсатты емес өңірлік даму формаларының 
ресейцентрлік, америкацентрлік, 
синоцентрлік, еуроцентрлік және басқа 
нұсқаларын білдіреді. 
Атап айтқанда, ел қағидаты бойынша 
болжалдық сценаристиканы орындаудың 
мүмкін болмауы - біріншіден, Орталық 
Азиянің бірқатар ірі және орта геосаяси 
ойыншылардың мүдделерін жинаған 
көпполярлық өңір болуымен, екіншіден, 
Орталық Азия елдерінің бір халықаралық 
серіктеске нақты байланбай сыртқы 
байланыстардың көпвекторлық 
сипатына бағытталуымен шартталады.
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Тура осы себепті зерттеуде алғаш рет «интеллектуал-
дық краудсорсинг» тәсілі қолданылған, осы талдау баянда-
ма өңірдің барлық елдер өкілдерінің қатысуымен ұжымдық 
зерттеудің өнімі болып табылады(15). Осындай тәсіл Орталық 
Азияның болашағына барлық өз елдер мүдделерінің кең-
ауқымды призмасы арқылы қарауға мүмкіндік береді. Ол, аз 
дегенде авторлар бағалаулардағы болуы мүмкін субъекти-
визм үшін жауапкершілікті алып тастап, ал көп дегенде бола-
шақ Орталық Азияның болуы ықтимал модельдерінің сипатын 
едәуір кеңейте түседі.
Осы баяндамада жақын он жылдықта өңірдің дамуының 
ықтимал сцеранийлерін қандайда бір дәрежеде анықтайтын 
заманауи үрдістер (соңғы бірнеше жылда біздің өңірде және 
шетелде жарияланған Орталық Азия бойынша белгілі зерттеу 
жұмыстарын талдау негізінде бөлінгендер) зерттеледі. 
Авторлар өздерінің алдына болашақты болжалдаудан 
бұрын (шындығында, мүмкін бол-
майтын) өңірлік дамудың ықтимал 
модельдерін ұжымдық күш салумен 
шығармашылық ұғыну және олар-
дың негізінде біртұтас өңір ретінде 
Орталық Азия үшін болашақ сын-
тегеуріндер мен болашақты контур-
лы түрде анықтау мақсатын қойды. 
Бізге осы болуы ықтимал пробле-
малар мен мүмкіндіктер негізінде 
назарға алдағы он жылдағы Орталық 
Азия мемлекеттеріне қатысты келе-
сі мәселелерді алған жөн болатын 
секілді. 
Авторлар зерттеу бойынша бірқа-
тар сұрақтарды қойды: 
Орталық Азия елдерінен шығатын 
жас интеллектуалдар өз өңірінің бо-
лашағын қандай етіп көреді?
Қандай заманауи үрдістер 
өңірдің ертеңіне фундаменталды өз-
герістерді алып келеді?
Ұрпақтардың болжалды ауысуы 
өңірдің дамуына қалай әсер етеді?
Экономикалық өсудің жаңа үл-
гілерін іздеу өңірдің экономикасы-
ның өсуіне алып келе ме?
(15) Кең түрдегі сараптамалық сұхбат 
арқылы нақты Орталық Азияның 
болашағын болжалдау жұмысына Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және 
Түрікменстанның саяси истеблишменті, 
іскер орталары мен академиялық 
қауымдастықтарының 150-ден аса өкілдері 
тартылды. Бұдан басқа, сценарийлік жұмыс 
тобының қатысушылары 2015-2016 
жылдар аралығында бірнеше рет Орталық 
Азиядағы жағдайы мен оның болашағы 
туралы Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Ресей, Қытай, АҚШ, Түркия және 
ГФР-дағы әртүрлі зиялы алаңдар мен 
халықаралық форумдарда сарапшылармен 
бірге дискуссия жүргізілді. Орталық Азиядан 
шыққан сарапшылардың едәуір бөлігі Джон 
Хопкинс (SAIS, Johns Hopkins University) 
университеті және Рамсфельдтер (The 
Rumsfeld Foundation) қоры жанындағы 
Заманауи халықаралық зерттеулер мектебі 
эгидасымен құрылған САМСА (Central 
Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan) 
жас жетекшілер өңірлік нетворктің 
қатысушыларынан құрылды.
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Өңірдің географиясы басталып келе жатқан геоэкономи-
калық және геосаяси өзгерістер мәнмәтінінде қандай рөлін 
атқарады?
Жетіліп жатқан ішкі өзгерістер біртұтас өңір ретінде Орта-
лық Азияның дамуына қаншалықты әсер етеді?
Өзгеріп жатқан өңір саясат және инфрақұрылым тұрғы-
сынан өзарабайланыста бола ма және коорперациялауға 
бағыттала ма? 
Дамуға қандай мүмкіндіктер бар және жағымды болашаққа 
не қауіп төндіруі мүмкін?
Ұжымдық сараптаулармен жасалған ықтимал болашақ сце-
нарийлерден қандай сабақтарын алуға болады?
Өңірдің дамуы үшін үлкен дилемманы келесі екі сұрақ 
құриды: ұрпақтар ауысуы (оның ішінде саяси истблишмент-
тегі) Орталық Азия елдерінің саяси өміріне қалай әсер етеді, 
сондай-ақ бүгінде өңірдің ішінде және айналасында бақыла-
нып жатқан процесстер Орталық Азия елдердің экономикалық 
өсуіне себеп бола ма?
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«Бар жағдайды жете ұғынбағанға дейін, болады деген жағдай-
ға қатысты болмаймыз» – Мартин Хайдеггер
Орталық Азия – бұл өте күрделі, қайшы және бірмағына-
лы емес өңір болып табылады. Оның бірегейлігі мен пробле-
малары да, қауіптері мен мүмкіндіктері де осында. Бүгінде 
дүниежүзінің жетекші «ой-талқылар фабрикалары» Орталық 
Азиядағы ситуациялардың дамуын болжалдау және өңірде-
гі ықпалды әрі қарай күшейту үшін стратегияларды жасау 
бойынша жұмыстарды белсендіріп отыр. Жалпы алғанда, же-
текші «ой-талқы орталықтарының» талдаушылары Орталық 
Азияның дүниежүзілік саясатта өсіп жатқан рөлін мойындады. 
Бұл ретте бұл рөл өзінше түсіндіріледі: себебі, онымен 
берілетін өңір жеке саяси ойыншы ретінде емес, жетекші дү-
ниежүзілік державалардың «ұрыс майданы» немесе «шахмат 
тақтасы» секілді ұсынылады. Осылай жалпыланған штамптар 
өңір ішіндегі ситуацияны және оның еуразиялық геосаясат 
пен геоэкономикада ауысып жатқан рөлін көрсетпейді. 
Мәселе аса идеологияландырылған сала туралы болған-
дықтан, әрдайым пайдаланылатын фактілер мен дәлелдемені 
әдейі бұрмалауы орын алады және орын ала беретін бола-
ды. Осылайша, сарапшылар өңірлік жағдайын бағалау және 
ұсыныстар жасау тәсілдерінің біржақтылығы салдарынан 
шетелдегі саяси элиталар өкілдері Орталық Азия көзқарасы 
тұрғысынан дұрыс емес, кейде қауіпті шешімдер қабылдануы 
мүмкін. 
Маңызды геостратегиялық мәнге, орасан табиғи 
ресурстарға, жоғары транзиттік-көліктік әлеуетке ие бола оты-
рып, Орталық Азия сыртқы күш орталарын ынталандыру және 
мүдделерді түйістіру аймағы болды. Бұл ретте жаңа геосая-
си шынайылықта олардың өңірдегі бірқатар ынтымақтастық 
аспектілерінің стратегиялық мақсаттары мен тәсілдері сәйкес 
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Батыс және қытай бағаларында тән беталыс посткеңестік 
Орталық Азия Ресей ықпалының ерекше зонасы ретінде қа-
былданбайтыны болды. Нәтижесінде, басқа ғаламдық ойын-
шылар өзінің стратегиялық мүдделеріне қарай өңірді қайта 
орналастыру бойынша барынша белсенді жоспарларын құра-
ды. Бұл дүниежүзілік геосаясатындағы рөлі өзгеріп отыратын 
өңірді бақылау үшін бәсекелестік пен күрестің қыза түсетінін 
білдіретін алаң тудыртатын тренд болуы мүмкін. 
Өңір елдерінің экономикасы дамудың белгісіздік және баяу құл-
дырау жағдайында тұр.
Қазақстанның 2015 жылғы ЖІӨ 
өсуі 1,2%, 2016 жылғы – 1,1% құрап, 
бесжылдық орташа өсуден 4,6%6 
деңгейінде төмен болды (Fitch ха-
лықаралық рейтингтік агенттігі 2016 
жылы Қазақстан экономикасының 
өсуі - минус 1% болады деп күт-
кен). Алдыңғы жылдардағы(16) 10%- 
пайыздық көрсеткіштермен са-
лыстырғанда Түрікменстанның ЖІӨ 
2015 жылғы қорытынды бойынша 
6,5%-ға, 2016 жылғы қорытынды 
бойынша 6,2% өскен7. Ал Өзбекстан-
ның  көрсеткіштеріне келетін болсақ, 
оның 2015 жылғы ЖІӨ 7,9% төмен-
деп, 2016 жылы 7,8%8  құраған және 
ХАҚ (Халықаралық валюта қоры) 
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(16) Жағдайы жеткізу бағалары мен 
көлемі төмендеуіне байланысты 
Түрікменстанның экспорттық кірістерін 
одан әрі қысқартуымен қиындай түсті. 
2016 жылдың қаңтар айының басында 
«Газпром» Түрікменстаннан газды сатып 
алуды тоқтатып, одан кейін «Түрікменгаз»-
бен келісім шартты бұзады. Қытаймен 
бірге Ресей түрікменнің табиғи газының 
негізгі сатып алушыларының бірі болды. 
45 млрд куб. м түрікмен газдың жалпы 
экспорттың ішінде Ресеймен сатып 
алынған жыл сайынғы газдың жалпы көлемі 
10 млрд куб. м (шындығында 5 млрд куб.м 
кем) құраған. Осылайша, Ашғабатқа енді 
бұрынғы өсу қарқынын қамтамасыз ету 
үшін нарықтан кеткен «Газпромның» 
орнына босатылған газдің көлеміне сатып 
алушыны табу қажет. Бұны жасау оңай 
болмайды, себебі, Иран түрікмен газын 
жеткізу қолдамайтын болады, себебі, ол өзі 
де газдың үлкен қорына ие болып тұр. ТАПҮ 
газқұбыры әлі шешілмеген мәселе болып 
отыр. Қытай мен Үндістанның арасында 
газды споттық жеткізу (түрікмен газының 
қосымша көлемі мен түрікмен-қытай 
газқұбыры 4 тармағының іске қосуы қажет 
болатын) туралы келіссөздер өте баяу 
жүруде. Сонымен бірге Өзбекстан мен 
Қазақстан қытай газқұбыры арқылы өзінің 
газын жеткізу көлемін арттырды.
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болжауы бойынша 2020 жылға дейін 6,5-7% ауқымында ұста-
лынып тұрады екен(17).
Қырғызстанның ЖІӨ өсуі 2015 жылы 3,9%, 2016 жылы 
– 3,8%9  құрады(18). Бүгінгі күні өңірдің дамуы үшін негізгі 
макроэкономикалық тәуекелдер құрылымдық реформаларды 
жүзеге асыру қажеттігіне байланысты болды(19).
Кеңінен ойлап қарайтын болсаңыз өңір елдерінің эконо-
микалық өсуінің модельдері ақырындап өзін-өзі сарқып келе 
жатқанын анық көретін боласыз.
Көптеген жағдайда Орталық Азияның экономикасы шикі-
заттық сипатты сақтап келеді. Оған қоса Орталық Азия мемле-
кеттерінің мұнай, газ және металл секілді негізгі экспорттық та-




(17) Бұл ретте ресми статистика тәуелсіз 
тексеруге берілмейтіні ескеру қажет. Кейбір 
сарапшылар Өзбекстанның ЖІӨ артуының 
шынайылығы 4-5% шеңберінде түрленеді 
дегенге жол береді.
(18) Қырғыз экономикасы жағдайында көрші 
елдерде - Қырғызстанның негізгі сауда 
серіктестерінің экономикалық жағдайының 
төмендеуіне және «Дордой» мен «Қарасу» 
ірі зат нарықтарының жабылуына 
байланысты реэкспорт көлемдерінің 
түскенін белгілеу қажет.
(19) Халықаралық сауданың дамуына 
және ғаламдық процесстерге тереңдеп 
тартылуына байланысты өңір Орталық 
Азия елдерінде экономиканың реттелуі мен 
жабылуына салдарынан біраз қиындықтарды 
көруде. Ұзақмерзімді болашақта өңір 
стратегиялық тығырыққа келеді. Себебі, 
реформаны жүргізу кейінге қаншалықты 
қалдырыла берсе, халық үшін соншалықты 
осал жағдайлар туындап, саяси жүйелердің 
тұрақсыздану қаупі туындауы мүмкін. 
20) Дүниежүзілік банктің болжауына сәйкес 
(«Тауарлық-шикізат нарықтарының 
болашағы» баяндамасы, 2017 жылдың 
қазаны) мұнай, табиғи газ бен көмірге 
баға ағымдағы жылы 28% кенет 
көтерілуінен кейін, 2018 жылы тек 4%-
ға көтеріледі. Алдағы жылы металдың 
баға индексі 2017 жылы бағасы 22% 
көтерілген кейін тұрақталады деп 
күтілуде. 2018 жылы ауылшаруашылық 
шикізатына бағалар аздап өседі. 2030 
жылға дейінгі ортамерзімді кезеңде 
Дүниежүзілік банктің болжамы бойынша 
Орталық Азия елдерінің негізгі экспорт 
тауарларының ішінде алюминий, мұнай, 
табиғи газ, астық пен мақта-матаға 
номиналды бағалардың бірақалыпты 
өсуі және алтынға бағалардың түсуі 
күтілуде.
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Қолайсыз сыртқы конъюнктура аясында үкіметтердің бюджетті 
орындауға байланысты күрделіліктер пайда болады. Сондай-ақ, 
ұлттық валюталар сезімтал девальвациядан өтті. Жағдайы Қытай 
экономикасының баялауына байланысты Орталық Азия экспор-
тына жиынтық сұранысының төмендеуі салдарынан қиындай 
түседі(21). 
Қазақстан жағдайында мұнайгаз кірісін ұлттық дамуға ай-
ырбастауға бағытталған өсу моделі әлемдік рыногындағы мұнай 
құнының ұзақмерзімді төмендеуін есепке алғанда сын-тегеурін-
дерге ұшырайды(22). Экономикалық өсудің жаңа моделін іздеу 
мәселесі Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан мен Тәжікстан 
үшін де маңызды болып отыр(23).
(21) 2016 жылы ҚХР-ның ЖІӨ өсуі 2015 жылғы 
6,9%-бен салыстырғанда 6,7%-ға төмендеді. 
Ұлттық статистика бюросының деректері 
бойынша бұл ҚХР-да соңғы 10 жылда 
болған өсудің ең төмен көрсеткіші екен. 
2015-2016 жылдары Қытайдың сыртқы 
сауда көрсеткіштері дерліктей қысқарды. 
Әсіресе, 2016 жылы ҚХР–ның Бас кедендік 
басқармасының деректері бойынша 
тауарайналым, экспорт және импорт 
көлемдері 2015 жылға сәйкесінше 6,8%, 
7,7% және 5,5% түсіп, орташа дүниежүзілік 
көрсетіштерден төмен болған екен. 
Дүниежүзілік экспорт бойынша Қытайдың 
үлесі 2015 жылмен салыстырғанда 13,8%-
дан 13,5%-ға, импорт бойынша - 10,2%-дан 
10,1%-ға дейін қысқарған. Сонымен бірге, 
2015 жылдың қорытындысы бойынша 
ҚХР экспорты 2,8%, ал импорты 14,1% 
төмендеген. 2014 жылы мұнайға бағаның 
жарты жылда екі рет түсуі шикізат 
тауарларының нарығында белгілі оқиға 
болды. Алайда, бағалар шикізаттың басқа 
да түрлеріне түсіп, түсу себебі де бір болып 
- сұраныстан ұсыныс жоғары болған.
(22) «Мұнайгаз» моделінің өсу баламасы 
ретінде Астана логистика мен көліктік 
артерияның дамуына үміт артады. 
Республика аумағы арқылы логистикалық 
және транзиттік инфрақұрылымды 
реттеу Қазақстанның зор транзиттік 
әлеуетін жүзеге асыруға себепші болады. 
(23) Белгілі жетістіктерге қарамастан 
шикізаттың экспортына және ақшалай 
аударымдардың ағынына негізделген өсу 
моделі тұрақсыздығымен сипатталанып, 
ұзақмерзімді болашақта айтарлықтай 
бірқатар проблемаларды келтіреді. 
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Бүгінгі күні табиғи ресурстардың 
Орталы қ Азия елдерінің экспортында 
басым болғанын есепке алатын 



























Орталық Азия дамуында тең-
герімсіздік күшеюде.
Солайша, өңір елдерінің эконо-
микалық дамуында қатты алшақтау 
жағдайы күшейіп отыр. Атап айтқан-
да, өңірдегі ең ірі және ең кіші ЖІӨ 
арасындағы айырмашылық бүгінде 
бар болғаны 37 есені құрайды. Көрші-
лестермен жасалған сауда үлесі Орта-
лық Азия елдерінің экспорттық опе-
рацияларында 3%-дан 7%-ға дейінгіні 
құрайды. 
Бұдан басқа, Орталық Азия – бұл 
елдер көптеген параметрлер бой-
ынша (құрылымдық, саяси, шарт-
тық-құқықтық аспектілерде) бөлек-
тенген өзара ішкі байланысы ең аз 
өңір болып табылады(24). Бұл өңірішілік 
(24) Өңір ішіндегі проблемалы учаскелер 
Өзбекстанның Тәжікстанмен және 
Қырғызстанмен шекаралары болып 
табылады. Ферган алқабында сегіз анклав 
сақталған, оның төртеу өзбек және екеуі 
тәжік Қырғызстанда, бір-біреуден қырғыз 
және тәжік Өзбекстанда орналасқан. 
Бұдан басқа, тек Қырғызстанда шамамен 
30 жартылай анклавтар орналасқан. Осы 
сын-тегеуріндер халық үшін қиындықтарын 
әкелуде, олар басқа обьективті 
факторлармен (су және жер ресурстарының 
күшейіп жатқан тапшылығы, күрделі 
демографиялық ситуация, экологиялық 
проблемалар) бірге өңірдегі кезеңдік 
шиеленістің көздері болады.
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көліктік қатынастарда байқалады10. Бұған мысал ретінде елдер 
арасы бойынша 1-ден 3 маршрутқа дейін өңір ішінде жүретін 
шектеулі теміржол жолдарын немесе аптасына бар болғаны 2 
рейстен 16 рейске дейін ұшатын Орталық Азия ішіндегі әуеқа-
тынастарды алуға болады. Мысалы, Душанбе мен Ташкент ара-
сында тікелей әуеқатынастың 2017 жылдан бастап қалпына 
келтірілгенін атап өту қажет. Салыстыру ретінде келесі көрсет-
кіштерді атап көрейік. Мысалы Түрікменстаннан Түркияға ұшатын 
ұшақтың рейсі аптасына 116 рет (бұл бағытта Қазақстан мен Өз-
бекстан аптасына бар болғаны 1-5 рейс орындайды)(25), Тәжікстан, 
Қырғызстан мен Өзбекстаннан Ресейге ұшатын рейстің саны 
апта сайын 84-тен 116-ға дейін орындалады екен. Өсу үшін эко-
номикалық мүмкіндіктерді толық ашуға кедергі болып отырған 
осы сын-тегеурінді жақын жылдары жеңу керек деп түсінеміз.
Шикізат экспортына қатты тәу-
елді елдер шикізат суперциклі кезін-
де экономикалық тез дамып, енді 
құрылымдық, экономикалық, әлеумет-
тік және саяси проблемаларға ұшыра-
ды. Белгілі болғандай, ресурс өндіретін 
елдер экономиканы және шикізатқа дү-
ниежүзілік сұранысты әр тараптанды-
руға алып келетін өңдеу өнеркәсібін 
барынша көп инвестициялайтын бола-
ды.11
Орталық Азия елдерінің ин-
дустриалды дамуына экономика-
ның кіші ауқымы,  технологиялық 
қалыс қалушылық, сондай-ақ, кәсіп-
орынды басқару ескі тиімді емес 
әкімшілік-командалық стиль негізін-
де орындалған корпоративті басқару 
проблемалары кедергі етеді. Осының 
нәтижесінде өңірдің ЖІӨ құрылымын-
дағы өнеркәсіптің үлесі нақты (ерекше 
жағдайлардан бөлек) өспейді(26). Соған 
10 The Transport Sector in Central Asia. – 





(25) Осындай ішкі және сыртқы 
әуеқатынастардың алшақтығы себептен 
арасында Ресейге (Өзбекстан, Тәжікстан 
мен Қырғызстаннан) және Түркияға 
(Түрікменстаннан) баратын миграциялық 
ағындармен шартталған жоғары сұраныс 
ерекшеленген. Өңір елдері арасындағы 
авиарейстер саны жоғары емес аздаған 
сұраныс пен қажеттілікті білдіреді 
(негізінен бұл рейстер транзит үшін 
пайдаланылады) және де аздаған өңірішілік 
іскерлік белсенділікті көрсетеді.
(26) Табиғи ресурстар ғаламдық экономикада 
маңызды рөл ойнай бергенімен шикізат 
суперциклінің алтын ғасыры аяқталды. 
Осы жағдайда кірісітердің негізгі 
көздері көмірсутектер мен металдарды 
экспорттау болған елдер жаңа сын-
тегеуріндерге ұшырайтын болады. 
Бюджет кірістері төмендейді және бұл 
өз кезегінде шығындарды азайтуды және 
өсіп-өнетін жаңа көздерді іздеуді талап 
етеді. Экономиканы әртараптандыру, 
құрылымдық реформаларды өткізу және 
инвестициялық климатты жақсарту 
ұрансөздерден маңызды қажеттіліктерге 
айналады. Көзі: Евразия на перепутье; 
будущее мегакнотинента в глобальном 
мире. – Астана: Astana club, 2016. – 51 б.
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сәйкес ашылып жатқан жұмыс орын-
дар санының қысқаруына байланысты 
өңірдегі көші-қон жағдайы жоғары бо-
лып қала береді.
Қалалардың қарқынды дамыту про-
цессі біруақытта кентсіздену процес-
сімен бірге жүреді(27).
Орталық Азиядағы қалаланудың 
замануи процесстері бірқалыпты бол-
майды. Бір облыстарды қала халқының 
үлесі аса жоғары  болса, басқа жерлер-
де ауыл халқының үлесі басым болады. 
Әсіресе, өңір тұрғындарының едәуір 
бөлігін құрайтын ірі қалалардағы ха-
лық саны жылдам қарқынмен өсуде(28). 
Солайша, 1991 жылдан бастап Өзбек-
стандағы қала халқының үлесі 10,2%-
ға, Қазақстанда 5%-ға, Түрікменстанда 
– 2%-ға өсетін болды. Сонымен бірге 
Қырғызстанда қала халқының үлесі 2%-
ға, Тәжікстанда - 9%-ға азайған(29). Осы-
(27) Орталық Азия елдерінде заманауи 
қалалардың көпшілігін салу және дамыту 
кеңес дәуірінде орындалған және КСРО 
бірыңғай шаруашылық кешені аясында 
өндіргіш күштерін орналастыру 
саясат мүддесіне бағындырылды. 1991 
жылы Кеңес Одағы құлағаннан кейін 
Орталық Азияның елдері (Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, 
Өзбекстан) негізінен ауыл халқы басым 
аграрлық-индустриалды экономикалары 
болған еді. Ақырында өңірдің барлық 
елдері бүгінде өзінің территориалды 
ұйымдастырудың болашағы, 
ұзақмерзімді келешекте әлеуметтік-
экономикалық даму мүдделеріне үйлесіп 
келетін жаңа кеңістік тіректерді 
салу туралы бірқатар мәселелердің 
жинағына тап болды. Көзі: Урбанизация 
в Центральной Азии. Вызовы, проблемы и 
перспективы. - Ташкент: Экономикалық 
зерттеулер орталығы, 2013. – 12-13 бб. 
(28) А. Данков атап өткендей, 2014 
жылы өңірдің ірі 7 қалаларында 
(Ташкент, Алматы, Астана, Шымкент, 
Бішкек, Душанбе, Ашғабат) 8 млн адам 
немесе халық санының 12% өмір сүрді. 
Осы аталған қалаларда өмір сүретін 
адамдардың саны соңғы 25 жылда 
1,5–2 есеге өсті. Өсудің абсолютті 
озаты (дерліктей 3 есемен) Астана 
болды. Бүгінгі күні Орталық Азияның 
ірі қалалары Ташкент пен Алматы 
халықтың саны бойынша бұрынғы 
КСРО аумағында сәйкесінше 4-ші және 
7-ші орындарға ие. Көзі: Данков А. 
Крупные города в центральной Азии: 
между демографией и политикой. – 
РСМД, 2015. /http://russiancouncil.ru 
(29) Солайша, Қазақстанда минералды 
шикізат өндіру орталықтары 
ретінде ірі және орташа қалалардың 
рөлін күшейту негізінде минералды 
шикізатты өндіру саласындағы 
капиталды қажет ететін өндірістер 
дамыту мен индустриаландыру 
саясаты жүргізілді. Сонымен бірге 
елдің кіші және орта қалаларында қала 
халқы мен ауыл халқының үлесі едәуір 
(20 жылда 7%-ға) азайған. Тәжікстанда 
қалаланудың негізгі проблемалары 
жұмыссыздық туындаған миграция 
мен деиндустриаландыруға, сондай-
ақ, ел орналасуының асимметриялығы 
мен бытыраңқылығы, ауылда 
әлеуметтік-мәдени және көліктік 
инфрақұрылымның болмауына 
байланысты қала халқы үлесінің 
қысқаруы (1970 жылы 37,1%-дан 
2010 жылы 26,6%-ға дейін) болды. 
Қырғызстанда кентсізденудің 
себептері (38,2%-дан 33,9%-ға 
дейін) экономикадағы құрылымдық 
өзгерістер (өнеркәсіптің қысқартуы, 
аграрлық сектордың өсуі, жұмыспен 
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ның нәтижесінде өңірдегі еңбек ресурстарының негізгі бөлігі 
Орталық Азияның дерліктей барлық елдерінде еңбектің төмен 
өнімділігін көрсеткен ауылшаруашылығына жинақталған. Баға-
лауы бойынша Өзбекстанның 32 млн халқының әр екінші ада-
мы ауылдық жерде өмір сүргенін және 
тұрғындардың 27% ауылшаруашылық 
секторында жұмыс істейді12. Сарапшы-
лардың бағалары бойынша жақындағы 
10-15 жылда ауыл халқы (туу деңгейінің 
қалалықтарға қарағанда жоғары болуы-
на байланысты) Орталық Азияда басым-
дылыққа ие болады екен.13
12 Узбекистан проигрывает войну с 
опустыниванием/ http://russian.eurasianet.org/
node/63236
13 Урбанизация в Центральной Азии: вызовы, 
проблемы и перспективы. – Ташкент: Центр 
экономических исследований, 2013
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ҚАЗАҚСТАН ӨЗБЕКСТАНТҮРІКМЕНСТАНҚЫРҒЫЗСТАН ТӘЖІКСТАН
қамту мәселесін шиеленісуі) болды. 
Өзбекстан және Түрікменстандағы 
жағдайы өңірлер бойынша 
бірқалыпты емес қалалануымен, 
ұлттық экономикада аграрлық 
сектордың елеулі үлесімен, сондай-
ақ, осы елдердің халық жартысын 
ауылдық жерде тұрғанымен 
сипатталды. Сонымен бірге 
қазірга уақытта аталған екі елде 
дамудың аграрлы–индустриалдық 
моделінен индустриалды–аграрлық 
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Суаруға және ішуге арналған су ресурстарының жетіспеу 
проблемасы күшейе түсуде.
Климаттық өзгерістерге байланысты мұздықтар еріп(30), со-
нымен бірге, өзендердің жалпы ағыны төмендеп, өңірде су ре-
сурстарының көлемі ақырындап 
азаюда. Сонымен бірге, өңірде халық 
санының қарқынды өсуіне байла-
нысты суды пайдалану деңгейінің 
өскені байқалады. Nature, халықа-
ралық ғылыми журналдың деректері 
бойынша өңірде ЖІӨ-нің әр дол-
ларына 2,5 кубометр су жұмсалып, 
Орталық Азия республикалары су 
ресурстарын тиімсіз пайдалану бой-
ынша дүниежүзілік озаттардың  қата-
рына кіреді екен. Болашақта аталған 
су мәселесі даулы сипатқа ие болуы 
мүмкін(31).
Өңірдің барлық негізгі елдері билік 
транзиті деп аталатын кезеңіне 
көшті. 
Осы табиғи процесстің негізгі си-
паттары жетекшіліктің ауысуы мен 
элиталарда қалыптасқан күш тең-
герімі аясында билік өкілеттіктерін 
қайта бөлуге бағытталған конститу-
циялық өзгерістерді талпынып көру. 
Транзит тұрақтылығының маңызды 
шарты - саяси элитаның бірігу жоға-
ры дәрежесі болады. Осы процесстің 
сын-тегеуріні институционализация-
лаудың әлсіз дәрежесімен формал-
ды емес институттардың жоғары рөлі 
болып шығады. Рулық-тайпалық топ-
тар әлі де Орталық Азия елдерінің 
қоғамдық ұйымдастыруы мен саяси 
өмірінің маңызды факторы болып 
қала береді. Өңірдің барлық елдері-
не тән саяси институттардың өзінше 
дамуы жағдайында формалды емес 
(30) Сыни ситуация сондай-ақ, Қазақстан 
мен Қытайдың шекарасында Жоңғар 
Алатауында орын алып отыр. Бұл 
жерде мұздықтар жылына болмаған 
жылдамдықпен ауданы бойынша 0,8% дейін 
және көлемі бойынша 1% дейін қысқарады. 
Мұздықтардың еруі көшкіндер мен сел 
жүруін қаупін арттырады. ОА мұздықтардың 
ауданы 1957 жылмен салыстырғанда 25% 
дейін қысқарған. Мұздықтардың еруі екі 
бас өзендері Әмудария мен Сырдарияға 
қолайсыз әсер етуде. Қазақстан осы су 
ресурстарына тәуелді. Сырдарияда су 
ағыны соңғы жылдары 7%-ға азайған. 
Тәжікстанда 14 мыңнан аса мұздықтар 
есептелінгенмен, соңғы жылдары мыңнан 
аса жоғалып кетті. Жақын онжылдықтарда 
Орталық Азияның су дағдарысын күшейтуі 
мүмкін, өйткені Әмудария бассейні бойынша 
су ресурстарының 10-15%-ға, Сырдария 
бойынша – 2-5% ға азаю ықтималдығы бар. 
(31) Суды жаппай шығындау проблемасы 
суарудың ескі әдістеріне байланысты. Атап 
айтқанда, Өзбекстанда ауылшаруашылық 
жерлерін суару әлі күнге дейін арық 
тәсілімен орындалып, су шығынын бірнеше 
есеге арттырып отыр. Бұның үстіне 
су ресурстарының 90% пайдаланатын 
суарылатын егін шаруашылығы Өзбекстан 
ауылшаруашылық негізі екен. Сонымен қатар 
топырақтың тұздалуына байланысты 
жарамсыз болған ауылшаруашылық жерлері 
де артып жығылуда. Солайша, Қазақстанда 
суарылатын жерлердің деградациялауы 
бойынша ең өзекті проблемасы Арал 
жанында байқалған. 
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туысқандар топтар мемлекеттік деңгейде әртүрлі әлеуметтік 
топтардың мүдделерінің білдірушісі болады.
Жаңа ұрпақ топтардың қоғамдық авансахнаға ақырын 
шығуы орындалуда.
Бүгінгі күні Орталық Азия елдерінде кеңестік сәй-
кестікпен және соған байланысты идеологиялық пікірлер-
ге ие емес жаңа элиталар қалып-
тасты(32). 
Орталық Азияның әр елінде халық 
жартысынан аса ұлттық мектеп жү-
йесі аясында орташа білімді алған 
және жалпы «кеңестік» құндылықтар-
дың тікелей ықпалын сезінбеген 
30 жасқа дейінгі жастар құрайды. 
Осы өзгерістердің барлығы Орталық 
Азия тұрғындарының келесі ұрпағы-
на әсер етеді. Аға ұрпақ адамдарға 
байқалып жатқандай, «кеңестік 
сәйкестік» бұл жерде айдан-
анық жоғалып бара жатыр. Өз кезе-
гінде И.Кәрімовтың саяси сахнадан 
кетуі сарапшылардың пікірі бойынша 
барлық посткеңестік саясаткерлер 
ұрпақтарын алдағы ауысуының бел-
гісі болған екен.
Есейіп жатқан жастарды тарту 
арқылы саяси элиталарды жаңарту 
басталды.
Қазақстанда ақырындап алдыңғы 
орынға шетелде (негізінен, Ұлыбри-
тания, Канада, АҚШ, Германия, Фран-
цияда т.с.с) білім алған «болашақшы-
лар» ұрпағы(33) деп аталатын жас 
басқарушылар шығуда. Осы топтың 
өкілдері үкіметте және республика-
ның өңірінде жоғары қызметте бо-
лып, басқарудың орта және төмен-
гі баспалдақтарында басым болып 
жатыр(34). Өзгерістер өңірдің басқа 
да елдерінде болуда, бірақ жаңару 
(32) Орталық Азияның жүйелі кеңессіздендіру 
процессі жүруде. КСРО-мен болған өткен 
дәуірдегі байланыс азайып, КСРО тарихымен 
(байланыстырушы элемент болатын) 
аса таныс емес жаңа ұрпақ келіп, орыс 
тілінің ұлтаралық және еларалық сөйлесу 
тілі ретінде рөлі азаюда. Өңірде әртүрлі 
өзара ағылшын немесе түрік тілдерінде 
сөйлесетін еларалық желілік топтар даму 
алған. 
(33) Жаңа дағдылар мен біліміне ие 
мемлекеттік менеджерлер, кәсіпқой 
мамандардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу 
үшін 1994 жылы Қазақстан Президенті 
А.Ә.Назарбаевтың білім беру степендиясына 
негізделген «Болашақ» бағдарламасының 
түлектері. Бағдарлама бойынша 12 мың 
жуық адам оқудан өткен.
(34) Осы топқа өз қаражаты есебінен 
немесе шетел гранттары бойынша өз 
бетінше шетелдік білім алған жас кәсіпқой 
мамандарды да қосуға болады. Бұдан басқа, 
шетел магистратурасының болуы және 
ағылшын тілін білуі мемлекеттік қызметке 
қабылдану кезінде қажетті критерийлерге 
айналып, кәсіпқойлықтың минималды 
стандарты сияқты болды. Әрине, бұны 
мінсіз процесс демейміз, бірақ бұның да 
белгілі бір нюанстары бар және жалпы 
алғанда осы бағдарлама өз жемісін бере 
бастады. Бұл жағдайда адамға салынатын 
инвестициялар мен жаңа бэкграундпен 
адамдардың басқарылуын барлық деңгейде 
ілгерілету мемлекеттік стратегияның 
бөлігі болады.
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драйверлері әр жерде әртүрлі. Қырғызстанда 2005 және 2010 
жылдардағы драмалық оқиғалар нәтижесінде болған револю-
циялық сценарийлер барысында  элиталар түбегейлі тазар-
тылып,  құрамы едәуір өзгертіліп, жаңартылған екен. Осының 
нәтижесінде үкіметке көптеген жастар келген. Өзбекстанда да 
осы жылдары жаңа кәсіпқойларды (оның ішінде шетелде) дай-
ындау процессі жүріп жатты. Алайда, элитаның едәуір кадрлық 
жаңаруы  Өзбекстанның бірінші президенті И.Кәрімов кеткен-
нен кейін алғашқы бірнеше жылда орындалады екен(35).
(35) Бұл атап айтқанда, Өзбекстанның 
жаңа басшысының саясатқа енгізген едәуір 
өзгерістерінде сезіледі. 2016 жылдың күзінде 
Ташкент өз көршілерімен айқын жақындасуға 
барды. Ресми өзбек делегациялары Тәжікстан 
мен Қырғызстандағы көршілес облыстарға 
бағытталып, су ресурстарын реттеуге 
жауапты Өзбекстан мен Тәжікстан 
ведомстволары арасында келіссөздер 
басталуы су мен жерді бірге пайдалану 
бойынша шиеленістің төмендетуіне 
үміт берді. Бұдан басқа, 2017 жылды 
өзбек газын Тәжікстанға жеткізу туралы 
келіссөздер қайта көтерілді. 2017 жылдың 
қазан айында Ташкентте екі елдің сауда-
өнеркәсіп палаталарының Іскерлік кеңесін 
құру туралы келісім жасалған бизнес-
форум өтті. 2017 жылдың қарашасында 
сауда-экономикалық ынтымақтастық 
бойынша өзбек-тәжік үкіметаралық 
комиссиясының мәжілісі өтті. 
Мемлекетаралық шекараны межелеу 
бойынша үкіметтік делегациялардың 
жұмыс топтарының үш кездесулері 
өтті. Сондай-ақ, 2017 жылдың тамыз 
айында екі жақты ынтымақтастық 
бойынша және шекараны межелеу 
мен демаркациялау бойынша өзбек-
қырғыз үкіметаралық комиссиясының 
жұмысы қалпына келтірілді. Өзбекстан 
Тәжікстанмен және Қырғызстанмен 
екі жақты тауарайналымды және 
инвестициялық ынтымақтастықты 
белсенді арттыруға ниетін білдірді. 
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Демографиялық өсу Орталық Азияның әлеуметтік-экономи-
калық даму проблемаларының шиеленісуін шарттастырады.
Жақын он жылдықтарда халықтың саны 80-84 млн адамға жетіп, 
осылайша өсу жер мен су ресурстарының жетіспеу проблемасын 
қиындата түсуі мүмкін. Сарапшылардың пікірі бойынша өңір аграр-
лық халықтың көптігінен зардап шегеді екен, - бір адамға шағылған 
өнімді жер ауданының минималды шегіне жетті. Суару есебінен 
өңделетін жерді кеңейту (экстенсивті жолмен) мүмкін болмайды 
екен, себебі, өңірде судың жетіспеу проблемасы шиеленісіп жа-
тыр. Тыңайтқыш, техника мен маманардың жетіспеушілігіне байла-
нысты ауылшаруашылықты қарқындату да мүмкін болмай отыр. 
Осының нәтижесінде Орталық Азияның аграрлық аудандарында 
егіннің өнімділігі төмендеп, топырақ нашарлайды және ауылшару-
ашылық тиімсіз болады. Соған сәйкес, жұмыссыздық артып, халық 
ауылдық жерден еріксіз «ығысады».
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Ресейден көпшілік еңбек мигранттарының оралуы Орталық 
Азия елдерінде әлеуметтік және саяси проблемаларды туында-
туы мүмкін.
Еңбек мигранттардың Ресейден көптеп оралуы жаңа қызметкер-
лерді жұмысқа қабылдауға дайын емес Тәжікстан мен Өзбекстан-
ның ішкі еңбек нарығына салмақ түсіріп, жұмыссыздыққа байла-
нысты ауыр ситуацияны одан сайын күрделендіруі мүмкін(36).
Еңбек миграциясы қоғамның протесттік әлеуетін айтарлықтай 
түсіретін еркектердің ең белсенді бөлі-
гі ағынын қамтамасыз етеді. Орталық 
Азияның халқы айтарлықтай жас халық, 
орташа жас 26 жасқа сәйкес келеді. Со-
лайша өңірдің жақын болашақтағы 15 
жастан 64 жасқа дейінгі тұрғындарының 
еңбекке қабілетті бөлігі бағалау бой-
ынша 65-67% құрап, жергілікті еңбек 
нарықтарында жүктемесін сақталаты-
нын білдіреді. «Өңір мемлекеттері жұ-




















ЖАН БАСЫНА ШАҚҚАНДАҒЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕР, КВ. КМ.
(36) Мамандардың пікірі бойынша ақшалай ау-
дарымдар Тәжікстан мен Қырғызстандағы 
кедейлік деңгейін қысқартуда маңызды рөлін 
ойнады. Ақшалай аударымдардың микро (үй 
шаруашылығындағы) және макроэкономика-
лық деңгейде оң әсерін тигізгені дәлелденген. 
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мыс орындардың қажетті санын қамтамасыз ете алмаған жағдайда 
жалғыз амал жұмыс күшінің экспортын көбейту болады».14
Ұзақмерзімді келешекте еңбек миграциясының экономиканың да-
муына ықпалы бірмағыналы болмайды.
Еңбек миграциясы жергілікті 
кәсіпқойлардың (оқытушылар, дәрігер-
лер, инженерлер, агрономдар, т.с.с) ел-
ден жылыстауы экономикалық дамуға 
қолайсыз әсер етуде(37).
Өсудің ағымдағы моделі сақталған 
кезде еңбек ресурстарының экспорт-
шы-елдеріне тұрақты даму жолына 
шығу мүмкін болмайды. Жергілікті 
еңбек нарығы білікті жұмыс күшінің 
жылыстауына байланысты қиындықтар-
дан өтеді. Бұл еңбекті көп қажет ететін 
экономика салаларының дамуын ұстап, 
Орталық Азияның инвестициялық тар-
тымдылығын төмендететін болады. 
Өңірлердің экономикалық дамуындағы 
диспропорциясы онсыз да бақылануы 
қиын қалалану жағдайында көптеген 
адамдарды қалаға ығыстырып, ішкі 
миграцияның хаостық сипатын туын-
датады. Осы процесстердің қолайсыз 
салдарына қоныс аударушылардің бір 
бөлігінің маргиналдануы және радикал-
дау үшін негіздің пайда болуы себеп бо-
лады.
Өңірдің экономикалық дамуында 
және тұрақтандыруда маңызды рөл 
ойнайтын Орталық Азия елдерінен 
шыққан еңбек миграциясы өзінің бағыт-
тарын ауыстыруда.
Өңірден шығатын еңбек мигрантта-
рының басым көпшілігі баратын Ресей-
дің экономикасы дағдарыстық құбылы-
старға ұшырауға байланысты өңірге 
аударылатын ақша аударымдарының 
көлемі едәуір төмендеді(38). РФ Орталық 
14 Данков А. Центральная Азия через 
100 лет: после «Большой трансформации». – 
РСМД, 2013./http://russiancouncil.ru
(37) Нәтижесінде жергілікті еңбек нарығы 
өнеркәсіптің дерліктей барлық салаларында 
білікті мамандардың жетіспеушілігінен 
қиындықтар көреді. Оның үстіне көшіп-
қонуға байланысты азаматтар өз 
біліктілігін қатты жоғалтады. Себебі, 
мигранттардың басым көпшілігі шетелде 
жартылай біліктілікті қажет ететін 
немесе біліктілікті қажет етпейтін 
еңбекпен айналысады. 
(38) Ақшалай аударымдар көлемінің қысқаруы 
жұмыс күшін беретін экспортшы-елдің 
халық едәуір бөлігінің кіріс деңгейлерінің 
түсіруге алып келеді. Экономисттер есебі 
бойынша ақшалай аударымдар елдің ЖІӨ-
нің Тәжікстанда 40%-дан, Қырғызстанда 
30%-дан кем, дүниежүзіндегі ең жоғары 
көрсеткіштердің бірі болды. Бұдан басқа, 
дағдарыс мигранттарды Ресейден кетуге 
мәжбүрледі. Рубльдің девальвациясына 
байланысты жалақылар кенеттен 
төмендеп, жұмыс көлемі айтарлықтай 
дәрежеде азайып кетті. Орталық Азияда 
Ресейдің еңбек нарығына жұмыс күшін 
беретін бас жеткізуші Өзбекстан болды. 
2017 жылдың 1 қазанында Ресейде болған осы 
елдің азаматтарының саны 1,1 млн құрады. 
Олардың саны 2016 жылмен салыстырғанда 
147 мың адамға өсті, бірақ 2014 жылдан 




РФ Көші-қон қызметінің деректері бойынша 
аталған датаға Тәжікстан азаматтары 
608 мың адамды, Қырғызстан азаматтары 
340 мың адамды құраған. Көзі: /https://
xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/10735340/
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банкінің деректері бойынша,15  2015 жылы жеке тұлғалармен Ресей-
ден Өзбекстанға аударылған сома көлемі 3,1 млрд АҚШ долларын 
құраса, 2014 жылы аударылған соманың көлемі 5,7 млрд АҚШ дол-
ларын құраған.
Демек, осы көрсеткіштен жыл көлемінде аударылған соманың 
54% күрт азайғанын көруге болады. 2016 жылы16  Ресейден Өзбек-
станға аударылған ақшалай аударымдардың көлемі 2,7 млрд АҚШ 
долларын құраған. 2015 жылы Ресейден Тәжікстанға аударылған 
сома 2,2 млрд АҚШ долларын құрап, 2014 жылы құралған 3,9 млрд 
АҚШ долларымен салыстырғанда 58%-ға төмендеген. 2016 жылы 
Тәжікстанға аударылған соманың көлемі 1,9 млрд АҚШ долла-
рын құрап, одан сайын азайып кеткен. Бүгінгі күні бұрынғы ресей-
дің еңбек нарығынан шыққан миграция ағыны Түркияға, БАӘ, САК, 
Оңтүстік Кореяға және басқа елдерге бағытталды. Бұл тек экономи-
калық өмірге ғана емес, өңір елдерінің дамуының өркениеттік век-
торына әсер етіп, мигранттар жаңа географиялық серіктестермен 
қарым-қатынастар көпірі болып қалмай, әлеуметтік-мәдени өзара-
алмасушылықтардың арнасы болды(39).
Жақындағы он жылдық қалыптастыру процесстері тұрғы-
сынан жаңа сәйкестіктерге қанық болады.
«Өңір ішінде және одан тыс жерлерде болып жатқан халықтың 
ауқымды көші-қоны, қалалану мен индустрияландыру, діни сала-
дағы жаңа процесстер жаңа ортақтықтар мен сәйкестіктерді қалып-
тастыруға себеп болады...»17  Солайша, консервативті қоғамдарда 
тұрақтанып қалған дәстүрлі әлеуметтік байланыстар мен рөлдердің 
бұзылуы күтіледі. Мысалы Орталық Азияның бірқатар елдерінде 
«әкесіз» буындар (әкелері ақша табу үшін ұзақмерзімге шетелге 
кеткен отбасылар балалары) өсіп келеді. Бұдан басқа ежелгі шығыс 
қоғамындағы әйелдердің рөлі едәуір өзгергендігі жайындағы са-
раптамалық пікірмен келісуге болады. 
Бүгінде ерлер қауымының жұмыс іздеп, 
жиі көшіп-қонуына байланысты әйелдер 
қоғамда барынша белсенді әлеумет-
15 https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
16 Переводы трудовых мигрантов из 
России в страны Центральной Азии в 2015 
году рухнули на  60 процентов/ http://www.
fergananews.com/news/24560
17 Данков А. Центральная Азия через 
100 лет: после «Большой трансформации». – 
РСМД, 2013./http://russiancouncil.ru
(39) Мамандар орыс тілді халық үлесінің 
және Орталық Азиядағы орыс мәдениетінің 
азаюын болжайды. «Орыс әлемінің» 
эрозиясына беталыс бұрынғы кеңестік 
Орталық Азияда байқалатын болады. 
Орталық Азия елдерінің қоғамдарында 
орыс тілі рөлінің өзгертуіне ықпал етіп 
немесе оның бүгінгі рөлін орнына еңбектік 
миграцияны жүзеге асыру және халықаралық 
серіктестермен экономикалық жобаларды 
жүргізу кезінде қажет болатын ағылшын, 
қытай және түрік тілдері келуі мүмкін. 
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тік рөл ойнап18, еркектердің кәсіптерін игеруге және уақыт өтегеле 
эмансипацияны тудыртып, гендерлік мәселені көтеруге алып келеді.
Жалпы алғанда, Орталық Азия елдерінде өңір мемлекет-
терінің өз болашағын барлық өңірдің 
даму болашағына байланыстыру 
ұмтылысын білдіретін өңірлік сәй-
кестендіруді қалыптастыру кідіруде 
десе болады.
Бөлек елдерде бірмағыналы емес 
және негізделмеген бір-біріне қатысты 
стереотиптер әлі де болып тұрады(40). 
Әлі күнге дейін өңірді фрагменттеу 
және елдер өзінің ұлттық мүдде-
лерін  қорғаған кезде қандай да бір 
жалпылықты құрудан ақырындап бас 
тарту байқалады. «Даулы үшбұрышты» 
құрап отырған Қырғызстан, Өзбекстан 
мен Тәжікстан арасындағы шекара-
лардың жағдайы оңай болып тұрған 
жоқ және бұл мемлекетаралық қарым-
қатынастарда және өңірдегі этноара-
лық ситуацияда көрініс табуда(41).
18 Данков А. Центральная Азия через 
100 лет: после «Большой трансформации». – 
РСМД, 2013./http://russiancouncil.ru
(40) «Қазақстан көршілерден, әсіресе, 
Қырғызстаннан су ресурстарын алудың 
кез-келген мүмкіндігі үшін ұрынып күресуде. 
Бұған Қарқыр жерінде болған жағдай дәлел 
бола алады! Алайда, біздің көршілер бөлек 
су бөлінетін Токмақ қаласы маңындағы 
учаскесі бойынша жол беріп тұрған 
жоқ. Келешекте сумен қамтамасыз ету 
бойынша мемлекетаралық қайшылықтарды 
көрші Өзбекстаннан да күтуге болады. Ол 
елдің осы мәселе бойынша Тәжікстанмен 
де қарым-қатынасы өте жақсы емес. Қалай 
айтқанда да, Қазақстан мен Өзбекстанның 
су мәселесі үдей беретін болғандықтан, 
Қырғызстанға осы тақырып бойынша 
кез-келген келіссөздерге қатты ойланып 
қарау қажет. Қалай жақсы, жаман болмасын 
Өзбекстан мен Қазақстан табиғи және су 
қорына бай Қырғызстанмен көрші болудан 
барынша көп пайда алып қалуға тырысады. 
Сондықтан, барынша жақсы көршілік 
қатынастарды қолдай отырып, бізге 
экономикада Ресей, АҚШ, Қытай тәріздес 
ірі державалардың бағытымен жүру қажет. 
Себебі, олармен ынтымақтастықта болу 
ұтымды жағдайға алып келеді...». Көзі: 




(41) Қазақстанның сыртқы саясатындағы 
Орталық Азия векторы ақырындап 
алғашқы серпінін жоғалтып жатыр. Атап 
айтқанда, Астана өңірдегі экономикалық 
біріктірулерді ілгерілетуге күш салуды 
тоқтатып, өңірлік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін ішкі және сыртқы сын-
тегеуріндер мен қауіптерге  бірлесе әрекет 
етуге жинақталуда. 1990 жылдың бас 
жағындағы өңірлік біріктіруге қатысудың 
бірнеше талабынан кейін Ташкент де 
бағытын өзгертті. Бүгінде Өзбекстан 
егемендігіне қауіп төндіруі мүмкін 
көпжақты ұйымдарға қатысудан бойын 
аулақ ұстайды. Өзбекстан экономикалық 
және саяси бәсекелестік тұрғысынан 
Қазақстан мен Түрікменстанға 
сенбей жүрген, кезде шешілмеген 
аумақтық даулар мен суды бірлесе 
пайдалану бойынша келіспеушіліктер 
Өзбекстанның Тәжікстанмен және 
Қырғызстанмен қарым-қатынасын одан 
сайын шиеленістіре түсті. Өңірдегі 
шекаралық даулар жиілей түсті. Ташкент, 
Бішкек пен Душанбе Ферғана алқабы 
туралы мәселені реттей алмай, өзара 
қатынастарын күрделендіре түсті. 
Шиеленіскен аумақтық проблемалардың 
түйін табиғи-климаттық ресурстардың 
шектеулілігі кезінде жер мен су үшін 
бәсекелестікті шиеленістіруге алып 
келетін даулы шекарада халық санының 
өсуімен шартталған.
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Өңір мемлекеті дерліктей жоғары тәуекелдер, алдымен, қа-
уіпсіздіктің жаңа қатерлерімен, әсіресе, терроризм мен діни экс-
тремизм тұрғысындағы қауіптермен сипатталады(42).
Осы қауіптердің күшеюі Ауғанстанмен көрші болып орналасуға 
байланысты болды. Көпшілікке белгілі (есірткі трафигі(43), жасырың 
көші-қон, су-энергетикалық ресурстарды бірге пайдалану) шешілме-
ген өңірлік проблемалар әлі де  шиеленісін сақтауда. Сирияда әске-
ри белсенділіктің кеңеюіне және халықаралық коалициялық күшпен 
сирия аумағынан заңсыз қарулы құрылымдарды қысып шығаруға 
(атап айтқанда, Ауғанстанға) байланысты өңір елдері алдында 
трансшекаралық қауіптерге қарсы әрекеттер бойынша шекаралық 
қауіпсіздікті нығайту міндеті тұрады(44).  
(42) Терроризм мен діни экстремизмнің 
пайда болуының ішкі факторлары Орталық 
Азияның бірқатар елдерінің күрделі 
әлеуметтік-саяси және экономикалық 
жағдайының, маргиналдау және халықтың 
белгілі бөлігінің әлеуметтік-мәдени 
құлдырауының салдары болады. Терроризм 
мен діни экстремизмнің туындауының 
сыртқы шарттары Ауғанстан 
проблемасына, тұрақсыздықтың «исламдық 
доғасын» жасаушы дүниежүзінің бар және 
әлеуетті «шиеленіс нүктелері» Кавказ, 
Қытайдың ШҰАА, Кашмир сияқты көрші 
болғанына тығыз байланысты. Маңызды 
рөлін Еуразия ортасында «Үлкен» геосаяси 
ойынның «тектоникалық жылжудың» 
ойнайтыны белгілі. 
(43) Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткілер 
және қылмыстар жөніндегі басқармасы 
(UNODC) сарапшыларының ақпараты 
бойынша ауған есірткісінің шамамен 15-20% 
Ресей мен Еуропаға Орталық Азия арқылы 
тасымалданады екен. «Солтүстік дәліз» 
бойынша тасымалданатын опиаттардың 
жыл сайынғы көлемінің құны шамамен 350-
400 млн АҚШ долларын құрайды екен.
(44) Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан 
қозғалыстардың негізгі географиялық 
басымдылықтары бар елдердің тізімінде 
тұр және халифаттың келешек 
аумақтық даму картасында «Хорасан» 
деген атаумен көлемді облыс ретінде 
көрсетілген. Бүгінде ИГИЛ қарқынды 
түрде Ауғанстанға нығайтған және 
бұл Орталық Азияның қауіпсіздігіне 
тікелей әсер етуі мүмкін (Түрікменстан 
шекарасандағы шиеленіс, жауынгерлердің 
шоғырлау, «Өзбекстанның ислам 
қозғалыс» жағынан ИГИЛ-ге қолдау 
көрсету және басқалары) Ауғанстандағы 
ИГИЛ-дың басымдылықтарына 
ықпал ету шеңберін кеңейту және 
жауынгерлерді рекруттаудан басқа 
қаржыландырудың жаңа қуатты және 
тұрақты арналарын алу секілді толық 
прагматикалық міндеттері де болады. 
Өңірде осындай қаржының көздері 
арасында бірінші, Ауғанстандағы есірткі 
трафигі, екінші, мұнайгаз кенорындары 
мен басқа табиғи ресурстар болып 
жатыр. Осы тұрғыдан Әмудария 
ауданындағы өңірлік гидроторабы соққы 
беруге орны болуы мүмкін. Осы ауданды 
бақылауға алу - өңірдің барлық елдерге 
қысым жасауға қуатты тұтқасын 
құрайды. Үшіншіден, террористер 
міндеттерінің ішінде ірі көрші елдерге 
қысым тұтқасын құруі. Себебі, түрікмен-
ауған шекарамен шектес ауданында 
бірден екі стратегиялы маңызды Ресейге 
және Қытайға құбырлары өтеді екен. 
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Өңір Еуразияға геосаяси және гео-
экономикалық процесстерді белсенді 
тарту, өңір елдерін әртүрлі кейде қай-
шы келетін кооперация форматтарына 
тарту кезеңін бастан өткеруде(45).
Өңір елдері алдында бөлу емес, 
арттыру, өсіру мақсатында ынтымақ-
тастықтың әртүрлі форматтарын пайда-
лану секілді сын-тегеурін тұр. Бүгінгі күні 
Орталық Азия елдерінің бір бөлігі, атап 
айтқанда Қырғызстан мен Қазақстан 
Ресейдің қатысуымен өтетін еура-
зиялық экономикалық қауымда-
стықтың мүшелері болып табылады. 
(45) Өңір мемлекеті әзірге өзінің геосаяси 
болашағын анықтау сатысында тұр: 
дәстүрлі, тарихи шартталған байланысы 
бар Ресей, объективті прагматика бар 
АҚШ немесе кейіннен жеке нығаю үшін 
тактикалық экономикалық пайдасы (Бейжің 
пайдасына таңдау) арасында таңдау жасау. 
Бұл ретте жоғарыда аталғандардың 
ішінен бір күшті ортаны таңдау 
басқа күшті ойыншылармен «геосаяси 
қылымсушылыққа» баруға болмайды дегенді 
білдірмейді. Ұзақмерзімді жоспарда Орталық 
Азия мемлекеттері әртүрлі геосаяси 










– Қауіптің ықтимал аймақтар 
– ИГ символикасы  байқап 
қалған аудандар 
– Есірткі өндірісінің ірі орталықтар 
Фарах, Кандагар, Нангархар, Урузган, 
Заболь, Пактия, Пактика, Гильменд
Ауғанстанның ірі есірткі провинциялары
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Тәжікстан да, жан-жақты алып қарайтын болсаңыз, жақын арада 
Еуразиялық экономикалық одаққа кіруі мүмкін. Бұл ретте өңір Жі-
бек жолының экономикалық белдеуін 
құру бойынша Қытайдың стратегиялық 
бастамасының маңызды элементі болып 
қалады. Әзірге Орталық Азияны екі ла-
герге бөліп отырған, (ЖЖЭБ барлық қа-
тысушылары ЕАЭО мүшесі бола бермей-
ді) екі белсенді дамып отырған өңірлік 
жобаларды түйіндестіру мәселесі келіс-
сөздер кезеңінде тұр.
Еуроодақ пен Америка Құрама 
Штаттарының өзінің өңірлік стратеги-
яларын қайта қарап шығатыны айдан-
анық. 2015 жылдан бері Еуроодақ өңірді 
Шығыс пен Батыс арасындағы саудаға 
арналған құрлық көпір ретінде пайда-
лану мақсатында Орталық Азиядағы өз 
позициясын нығайтуға тырысуда.
С5+1 Диалогтік платформасы ая-
сында Вашингтон тек ҚХР-мен мен 
РФ-мен өзінің қарым-қатынастарының 
призмасы арқылы өңірдің дамуына қа-
рамауға тырысып жатыр (қалай дегенде 
де бұл жайында ашық жарияламайды). 
Осы тәсіл ОАӨ елдері алдында сыртқы 
бағдарды таңдау  проблемасын қоймай-
ды және де АҚШ-на кооперациялау көп 
мүмкіндіктерді беріп жатыр(46). 
Шығыс-Батыс желісі бойынша бүгін-
гі күйреу жасырын «қол сұғылмайтын» 
болып танылған геосаяси ықпалы сала-
лары шектелген, ал қалған аумақтары 
тікелей ұрысқа баруға тұрмады болып 
танылған суық соғыс кезінде күйреуден 
айтарлықтай ерекшеленеді. 2017-2027 
жылдар кезеңі Ресей мен Қытай ықы-
лассыз болса да Батыс жетекшілігін қа-
былдауға байланысты ғаламдық ойын-
шылары айтарлықтай қайшылықтардан 
аман қалған суық соғыс аяқталғаннан 
кейінгі бірінші жиырма алты жылдан ай-
(46) Өңір үшін С5+1 аясында АҚШ-ы өз күшін 
Орталық Азияны әлемдік экономикаға қосу 
мақсатында жұмсайтыны маңызды болады. 
АҚШ өзін Орталық Азия елдерінің өзара 
диалогы үшін «байланыстырушы көпір» 
ретінде көрсеткісі келіп, тырысып-бағуда. 
Америкалық диалогтык платформаның 
тиімділігі әрдайым сұрақ болып болғанымен, 
бірақ қазір американдықтарда жақсы мысал 
бар. Қытай қытай жобалары эгидасымен 
Орталық Азияның барлық елдерін 
кооперациялауға қабілетті болып шықты. 
2008 жылдан бастап Бейжің Орталық 
Азияның барлық елдері арқылы өтетін 
«Орталық Азия - Қытай» газқұбырының 
бірнеше желілерін салды. Бұл демек, Қытай 
ОА елдерінің энергетикалық саясаттарын 
үйлестіруіне жетті дегенін білдіреді. Себебі, 
олар осы арқылы табыс табу мүмкіндік 
болады. Осындай мысалы басқа салаларда 
да бар. Ал, американдықтар болса, Орталық 
Азияның елдері жағынан қолдауы және 
көмегімен өңірлік процесстерге максималды 
сіңісіп кіргісі келеді (АҚШ үшін бастаманың 
өңірден шыққаны маңызды). Сонысымен 
Вашингтон өңірге қатысуды сақтау 
легитимділігін алады. Бұл АҚШ-на өзгеріп 
жатқан транс-еуразиялық экономикалық 
ынтымақтастағы мүмкіндікті 
пайдалануға, сондай-ақ, Еуразиядағы 
Қытайдың белсенділігін бақылауға (немесе 
бағыттауға) мүмкіндік береді. АҚШ қытай 
бастамасымен ашық бәсекелеспей, керісінше 
оған қосылып, соның есебінен өзінің жеке 
жобаларын жүзеге асыруға бел буды. Бұдан 
басқа, 2015 жылы Орталық Азия өңіріне 
Үндістан мен Жапонияның белсендендіру 
және американдықтардың Орталық азия 
бастамасын жариялауы көп жағдайда өзара 
байланысты болады.
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тарлықтай ерекшеленеді. Оған қоса, Батыс, Ресей және Қытай ара-
сындағы күйреу желісінің бірі Орталық Азия арқылы өтуі мүмкін19.
Орталық Азияның елдері сауда-инвестициялық мегаблоктардың 
жаңа конфигурациялары анықтайтын халықаралық еңбек бөлуде 
болуы мүмкін науашаларды мұқият іздейтін болады. Еуразияның ин-
фрақұрылымдық өзарабайланыстарын дамыту жобалары үшін жаңа 
қауіптер туындайды. 
Табиғи ресурстардың рөлдері түскен және жабық блоктарды 
қалыптастыру жағдайында (мысалы, ТТС және ТСИС секілді) осын-
дай жобалардың тартымдылығы мәселе болып қалуы мүмкін. Ба-
тысцентрикалық форматтардан тыс қалған мемлекеттер Еуропа-
мен байланысты арттыру үшін инфрақұрылымды дамытуға және де 
макроөңірлік кооперациялардың балама форматтарын құруға (мы-
салы «Бір белдеу - бір жол») мүдделі болады.20 
19 Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2016. - № 8, том 60, Август. 
– С.6
20 Евразия на перепутье: будущее мегаконтинента в глобальном мире. - 
Астана: Astana club, 2016. – 51 б.
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Осы сценарийлік зерттеу өңірлік бағаларды біржақты емес және 
неғұрлым әділ ету үшін Орталық Азияның барлық елдері өкілдерінің 
пікірлері мен бағаларына негізделген. Жалпы алғанда, төменде көр-
сетілген сараптамалық бөлік жақын он жылдықта біздің өңірдің да-
муында болуы мүмкін бағыттарының орташаландырылған ұжымдық 
көрінісін бейнелейді. 
Ұжымдық әзірленген стандартталған сауалнама арқылы автор-
лар кеңейтілген бағалары бар зор ақпараттық материалды ала алды 
және оның негізінде Орталық Азия болашағының ықтимал сцена-
рийлік нұсқаларын үлгіленген(47).
1. ЕЛДІК БЛОГЫ
Осы сараптамалық сұхбат өңірдің 
бес елі сарапшыларының Орталық 
Азияның өңірлік дамуының негізін қа-
лайтын беталыстар мен проблемалар-
ды бағалау, сондай-ақ, өңірдегі ықпал 
үшін геосаяси бәсекелестік, трансше-
каралық сын-тегеуріндер мен қауіптер, 
өңірлік қауіпсіздіктің қатерлері секілді 
құбылыстарын мәнмәтінінде мемлеке-
таралық қатынастар жағдайының бала-
малылығын талдау қажеттігімен шарт-
талған. 
Қазіргі уақытта Орталық Азияның 
барлық мемлекеттерінің алдында қан-





(47)  Ағымдағы жағдайы мен Орталық Азия 
өңірінің даму болашағын сараптамалық 
бағалауы екі кезеңде өткізілді. Бірінші 
кезеңде қорытынды бөлімінде көрсетілген 
Орталық Азияның барлық бес елдерінің 
сарапшыларынан сұхбаты алынса, екінші 
кезеңде сараптамалық сауалнамалардың 
нәтижелері жеке хат алысу арқылы 
(Түрікменстан), өңір елдеріне (Қырғызстан, 
Тәжікстан, Өзбекстан) және Астана 
мен Алматы қалаларына барған кезде 
толықтырылған, нақтыланған және 
талқыланған болатын. 
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қай процесстер геосаяси тұрақтылыққа себепші болады және қай 
процесстер теріс нәтижеге алып келеді, өңіраралық өзара әрекет-
тесудің жалпы сызбасында әрбір мемлекеттің орны қандай - деген 
сұрақтарға нақты есеп беру қажет.
Осы сұрақтардың барлығына жауап беру оңай болмайды және 
олар бүгінгі шынайылықты есептеуді ғана емес, дамудың орташа 
мерзімді келешегін талдауды қажет етеді. Жалпыөңірлік сарапшы 
сауалнама көрсеткендей, сарапшылардың басым бөлігі (40%) өз ел-
деріне қатысты ортамерзімді келешекті (10 жыл) оптимисті райда 






1 ДИАГРАММА. АЛДАҒЫ 10 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ЕЛІҢІЗГЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚАНДАЙ БОЛЖАЛДЫ СЕЗІНЕСІЗ? (%-бен)
Алайда, елдік бөлікте барлығы оншалықты бірмағыналы емес. 
Оптимистік болжал басқа елдердің сарапшыларының аралас 
көңіл-күйіна қарағанда, Қазақстан мен Өзбекстан сарапшылары-
ның көңіл-күйінда басым болады. Бірақ, Қазақстан, Өзбекстан мен 
Қырғызстанға қатысты белгісіздік факторы да бар ( 2 диаграмма ).
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Бұл ретте өз елінің келешегін бағалауға ықпал ететін ТОП-3 фак-
торлары бірінші кезекте ішкі тәртіп факторларына жатады және де 
экономикалық даму, билік транзиті мен сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты болады, бұл ретте соңғы фактор жаппай, жапатармағай, 
қорқынышты, жойылмайтын (1 кесте) деген атаулармен аталған.
2 ДИАГРАММА. АЛДАҒЫ 10 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ЕЛІҢІЗГЕ ҚАТЫСТЫ 
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1.1 Қазақстан 
Жоғарыда көрсетілгендей (2 диаграмманы қараңыз) қа-
зақстандық сарапшылардың 36,7% алдағы 10 жылда өз елінің 
болашағына қатысты оптимистік болжалдарды сезінсе, сұралған 
сарапшылардың 34,7% болашақтан не күтетінін білмесе, 28,6% 
Қазақстанның болашағына қатысты пессимизмді сезінеді екен.
Сарапшылардың осы болжалдары неге байланысты екен? 
Қазақстанның болашағына белгісіздік жағдайын әкеліп отырған 
ең басты фактор билік транзитінің мәселесі болып табылады (2 
кесте). Болжалдағы пессимизм бірінші кезекте елдегі экономика-
лық жағдайдың нашарлауымен шартталған.. 
Геосаяси фактордың сарапшыларда позитивті болжалдарды 
қалыптастыратыны есте қаларлық жайт. 
Сонымен бірге сыбайлас жемқорлық та болашақ болжалдарға 
пессимизм әкеледі.
1. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына қатысты 
көзқарасыңызды ең анық білдіретін үш негізгі факторларды көрсетіңіз (%-бен)
2. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына қатысты 
көзқарасыңызды ең анық білдіретін негізгі факторларды көрсетіңіз (%-бен)
1. Экономикалық жағдайын нашарлауы / экономика дамуының 
төмен дәрежесі / экономикада құрылымдық өзгерістердің 
болмауы / елдегі тұрақсыз экономикалық жағдай / экономиканың 
одан әрі стагнациясы мен халықтың өмір сүру деңгейінің 
төмендеуі / баяу экономикалық даму / экономикалық саясаттың 
күйреуі, ұлттық экономиканың шикізаттық бағдарлығы
32,2
2. Биліктің және басқару элиталарының ауысуы / билік транзиті 23,3
3. Сыбайлас жемқорлық 15,6
1. Билік транзиті 42,9
2. Экономикалық жағдайын нашарлауы 36,7
3. Геосаяси фактор 20,4
4. Сыбайлас жемқорлық 18,3
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Жалпы алғанда, қазақстандық сарапшылардың оптимистік 
көңіл-күйі келесі себептерге байланысты қалыптасады (2.1 кесте).
Экономикалық даму / реформалардың әлеуметтік-экономикалық 
блогының саясатын жалғастыру/ экономиканы құрылымдық ауысу, 
жаңарту, әртараптандыру 
16,3
Әкімшілік-мемлекеттік блокты жаңарту / басқарушылардың жаңа 
генерациясы / мемлекеттік қызметкерлердің жаңа ұрпағы  16,3
Саяси тұрақтылық 14,2
Әлеуметтік саланың, білім беру, ғылым, инновациялар дамыту / елдің 
адами капиталына салған инвестициялары 12,2
Елдің халықаралық беделі / теңгерілген сыртқы саясат
6,1
Ресурстық əлеует 4,1
Жастар позитивті фактор ретінде 4,1
Қоғамның шыдамдылығы, толеранттылығы 4,1
Халықтың ұлттық сана-сезімінің жетілуі 4,1
Халықтың азаматтық сана-сезімінің жетілуі 4,1
Көпшілік сана-сезімнің өзгеруі: қайырымдылыққа, қоршаған ортаны 
тазалауға жəне экологияға бұрылу, руханиятты дамыту, мəдени 
мұрасын сақтау
2,0
Саяси мəдениетті арттыру / Қоғамдағы саяси белсенділікті өсу 2,0
Ел басшылығы деңгейінде қалыптасқан жағдайын нақты түсіну / 
Күрделі реформаларды жүзеге асыру үшін саяси ерікті болуы
2,0
Инвесторлар ортасында жағымды абырой 2,0
2.1 Кесте (%-бен)
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Көптеген сарапшылар адами капиталына инвестициялар фак-
торлары дегенде «Болашақ» президенттік шәкіртақыны, мемле-
кеттік аппаратты жаңартуды, мемлекеттік қызметкерлердің жаңа 
ұрпағы мен жастарды атап көрсетті. 
Сонымен бірге, тек қазақстандық сарапшылар қоғам төзімдігі, 
толеранттылығы, көпшілік адам санасының өзгеруі секілді фак-
торлар бөліп көрсетті. 
Қазақстандық сарапшылардың пессимистік болжалы 2 
кестеде көрсетілгендерден бөлек, келесі себептерге байланысты 
болды (2.2 кесте):
Елді саяси басқару кезінде құрылымдық өзгерістердің болмауы / нақты 
шектеуіш пен қарама-қарсылар жүйенің болмауы 14,3
Әлеуметтік, білім беру, ғылым, денсаулық сақтау салаларына назарын 
аудармау және инвестициялардың жетіспеуішілігі 10,2
Саяси және құқықтық мәдениеттің болмауы немесе төмен болуы / 
қоғамның енжарлығы 4,1
Әлемдік экономикалық дағдырыс 4,1
Экономиканың көлеңке секторының жоғары үлесі, кірістерді қайта 
бөлудің тиімсіз жүйесі 2,0
Демографиялық фактор 2,0
Әлеуметтік шиеленістің артуы 2,0
Инерттік қоғам 2,0
Экологиялық проблемалар 2,0
Капиталдардың және зияткерлік ресурстардың шетелге жылыстауы 2,0
Адам құқығын қамтамасыз ету жағдайының нашарлауы 2,0
Тиімсіз мемлекеттік сектор 2,0
Діни сананың артуы 2,0
2.2 Кесте (%-бен)
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Билік транзиті мәселесінен басқа болашақ болжалдарға бел-
гісіздікті төмендегідей факторлар қосады:
– алдағы дамуды түсінбеу, әсіресе жыл сайын жаңа бағдар-
ларға ие болатын стратегиялық бағдарламалардың орындалмауы 
жағдайында / дағдарыстан шығу стратегияның болмауы (4,1%);
– ішкісаяси процесстердің белгісіздігі (2,0%);
– интеграциялық процесстердің дамуындағы жаңа кезең-
дер (2,0%).
Сарапшылардың көзқарасы бойынша ортамерзімді бола-
шақта Қазақстанның дамуында үш негізгі беталыстар басым бо-
лады: 
– экономика мен саяси жүйені дәйекті ырықтандыру (24,5%);
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде эконо-
миканы дәйекті ырықтандыру (24,5%); 
– саяси жүйені және ұлттық экономиканы тұрақсызданды-
ратын процесстердің үдеуі (20,4%).
Аталған беталыстарды есепке алған сарапшылардың пікірі 
бойынша он жылдан кейін Қазақстанда жағдайды бағалау кезін-
де келесі сипаттамалар пайдалана болады:
– саяси жүйені демократияландыруы мен экономикалық 
өсудің минималды деңгейі;
– саяси жүйеде және ұлттық экономикада қандай да бір 
маңызды өзгерістердің болмауы;
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақталуымен мини-
малды экономикалық өсу; 
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде эконо-
микалық құлдырау.
Жалпы алғанда, Қазақстанның әлеуметтік-саяси және әлеу-
меттік-экономикалық дамуының ықтимал векторлары сарапшы-
лармен 5 кестедегі факторлар мәнмәтінінде көрсетілген (осы 
жерде және әрі қарай басқа елдер бойынша; әр фактор бойын-
ша 1 – ең төмен балл, 5 – ең жоғары балл болатын 1-ден 5-ке 
дейінгі 5 баллдық жүйе бойынша бағалау үшін дамудың қарсы 
векторлары ұсынылған). 
Әлеуметтік-саяси блокта сарапшылар саяси құрылым, саяси 
тұрақтылықтың деңгейі, азаматтық қоғамның даму деңгейі, эт-
ноаралық және конфессияаралық қатынастар салалары секілді 
факторлардың оң дамуын көреді. 
Сонымен бірге сарапшылар элитаралық қатынастар, мем-
лекеттік басқару сапасы, мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі, халықтың көңіл-күйі және халықтың 
саяси қатысуы секілді факторлар дамуының теріс векторларын 
байқайды.
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Бұған дейін Қазақстанның болашақ дамуына қатысты са-
рапшылардың пессимистік болжалдары елдегі экономикалық 
жағдайын нашарлауына байланысты болған (2 кестені қараңыз). 
Осындай көңіл-күй барлық бағаланып жатқан параметрлер 
бойынша құлдырауды көрсететін әлеуметтік-экономикалық 
даму векторларын бағалауда да тіркеледі. 
№ Факторлар Даму векторлары Балл
1. Саяси құрылыс Демократия 3,7
2. Саяси тұрақтылықтың деңгейі   
Тұрақты қамтамасыз 
ету 3,3
3. Элитааралық қатынастар Текетірес 3,4
4. Мемлекеттік басқару сапасы Төмендеу 3,2
5. Мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі
Өсу 3,7
6. Азаматтық қоғамның даму деңгейі
Мемлекетпен тең 
құқықтық 4,1
7. Халықтық көңіл-күй Наразылық 3,0
8. Халықтың саяси қатысуы Енжарлық 3,2
9. Этноаралық қатынастар Келісім 3,2
10. Конфессияаралық қатынас Келісім 3,4
3.1. Кесте Әлеуметтік–саяси даму
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Биліктің транзит мәселесі Қазақстан үшін аса маңызды 
болып табылады және оның даму болашағына қатысты бел-
гісіздік сипатына ие болады. (2 кестенің қараңыз) Сонымен бірге 
элитааралық қатынастар сарапшылардың бағаларында текетірес 
(конфронтация) векторы бойынша дамиды (3.1 кестені қараңыз). 
Бұдан басқа, он жылдан кейін элита ішіндегі ұрпақтардың ауы-
суы нәтижесінде элитаның қазіргі және жаңа ұрпақ өкілдері 
арасындағы қарсы тұру және меншіктің қайта бөлу және басқа 
көріністерді алып келуін күтуге болады (4 кесте).
№ Факторлар  Даму векторлары Балл
1. Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Құлдырау 3,1
2. Экономиканың құрылысы Шикізаттық 3,7
3. Экономикалық қатынастар Монополизм 3,8
4. Шетел инвестицияларының ағыны
 
Төмендеу 3,0
5. Халық өмірінің деңгейі Құлдырау 3,3
6. Әлеуметтік теңсіздік Өсу 3,3
7. Халықты жұмыспен қамту Жұмыссыздықтың 
артуы
2,8
8. Білім деңгейі Төмендеу 3,5
9. Ішкі көші-қон Өсу 3,0
10. Елден қоныс аудару Өсу 3,2
3.2. Кесте. Әлеуметтік–экономикалық даму
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Сондай-ақ, елдің сыртқысаяси бағытының ауысу нұсқалары 
да жоққа шығарылмайды. Сарапшылардың негізгі бөлігі үшін он 
жылдан кейін Қазақстан үшін негізгі сыртқы саяси серіктес Ресей 
де(46,9%), Қытай да (42,9%) болуы мүмкін. Сұралған сарапшылар-
дың 4% көпвекторлық сақталады немесе бірнеше серіктес бола-
ды деп санаса, келесі 2% бұл сондай-ақ, АҚШ болуы мүмкін деп 
санайды.
Орталық Азияның елдері ішінде қазақстандық сарапшылар-
дың пікірі бойынша он жылдан кейін тығыз серіктестік қаты-
настар Қырғызстанмен (59,1%) және Өзбекстанмен (34,7% ) қол-
дау табады екен.
4. Кесте. Сіздің көзқарасыңыз бойынша еліңіздің элитасы ішіндегі 
ұрпақтардың болжалды ауысуы 10 жылдан кейін неге алып келеді? (%-бен)
Меншікті қайта бөлу 53,0
Элитаның қазіргі және жаңа буыны өкілдері арасындағы қарсы тұру 51,0
Жоғарғы мемлекеттік билік жүйесінің (басқару түрінің) өзгеруі 24,4
Либералдық саяси және экономикалық қайта құруды жүргізу 18,4
Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен экономиканы белгілі 
ырықтандыру 18,4
Билік саласы және бизнес саласында әрекеттегі элита өкілдерінің 
басқаруы кезінде төмен тұрған позицияларды жаңа ұрпақ 
өкілдерімен алу
16,3
Қандай да бір сыртқы серіктеске қатысты басымдықты берумен елдің 
сыртқысаяси бағытының ауысуы 12,2
Басқа елдермен ынтымақтасу үшін елдің сыртқысаяси бағытының 
максималды ашықтыққа қарай ауысуы 8,2
Басқа елдерден тең қашықтыққа қарай елдің сыртқысаяси 
бағытының ауысуы 2,0
Позитивті болжамды көріп тұрған жоқпын 2,0
Шекаралардың өзгеруі 2,0
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1.2 Өзбекстан
Қазақтандық сарапшылар секілді Өзбекстан сарапшылары-
ның көпшілігі (47,1%) жақын 10 жылдықтағы өз елінің бола-
шағына қатысты оптимистік болжалдарды сезінетін айтса, ке-
лесі сұралған сарапшылардың 29,4% болашақтан не күтетінін 
білмейтінін және 23,5% Өзбекстанның болашағына қатысты пес-
симизмді сезетінін білдірген (2 диаграмманы қараңыз).
Осы жерде сарапшылардың күтіп отырған оптимизмі де, пес-
симизмі де экономикалық факторларға байланысты болғаны 
есте қаларлық жайт (5 кесте). Олар да қазақстандық сарапшылар 
секілді болжалдағы белгісіздік биліктің ауысуына байланысты 
болады деп санайды.
Жалпы алғанда, Өзбекстанның болашақ дамуына қатысты 
сарапшылардың оптимистік болжалдары жоғарыда аталған 
құрылымдық трансформация, жаңарту, экономиканы әртарап-
тандыру факторынан басқа, келесі факторлармен шарттаса ала-
ды (5.1 кесте ):
5. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына қатысты 
көзқарасыңызды ең анық білдіретін негізгі факторларды көрсетіңіз (%-бен)
1. Құрылымдық трансформация, жаңарту, экономиканы әртараптандыру 47,0
2. Елдегі тұрақсыз экономикалық жағдай / экономиканың одан әрі 
стагнациясы мен халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі / баяу 
экономикалық даму
23,5
3. Билікті дербестендіру / баламалардың, билік сабақтастығы 
механизмдерінің болмауы 
23,5
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5.1 Кесте (%-бен)
Экономикалық даму / экономиканың өсуі / халықтың өмір сүру 
деңгейінің көтерілуі
17,6






Халықаралық тәжірибесі бар мамандардың көбеюі 5,9
Үкімет саясатының болжамдығы, жұмыс күшінің (еңбек мигранттар) 
рыноғын қоса есептегенде сыртқы рынок сын-тегеуріндерінен 
салыстырмалы тәуелсіздігі 
5,9
Қауіпсіздік дамудың негізгі доктринасы ретінде 5,9
Өңірдегі негізгі рөл 5,9
«Тиімді оқшаулау (изоляционизм)» саясатын және әлемдік қуатты 
орталықтарынан тең қашықтық саясатын жүзеге асыру
5,9
Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту 5,9
Егер Қазақстанда демографиялық фактор теріс мәнге ие бол-
са, Өзбекстанда керісінше оң мәнге ие болады. 
Қазақстандағыдай ресурстық әлеует пен жастар Өзбекстан-
ның болашақ дамуын позитивті факторлары болып шығады. 
Бұған саяси тұрақтылықты да қосуға болады. 
Позитивті сәттер ретінде сарапшылар «тиімді оқшаулану-
ды (изоляционизмді)», әлемдік қуатты орталықтарынан тең 
қашықтық саясатты, Өзбекстан дамуының негізгі доктринасы 
ретінде қауіпсіздікті және оның өңірдегі негізгі рөлі деп бел-
гілейді. 
Сарапшылардың пессимистік көңіл-күйлеріне әсер етуі мүм-
кін жағымсыз факторлар 5 кестеде көрсетілгеннен басқа, 5.2 
кестеде көрсетілген. Экономикалық сипаттағы проблемалардан 
кейін сарапшыларды өңірлік қауіпсіздік алаңдатады. Ауған-
стандағы жағдайлардың нашарлау факторы тек Өзбекстанға қа-
тысты болды. Және де ел ішінде әлеуетті (құқық қорғау органдар 
т.с.с.) күштердің күшейтілгені тек қана Өзбекстанның сарапшы-
ларымен айқындалған. 
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5.2 Кесте (%бен)
Саяси тұрақтылық факторымен бірге (5.1 кестені қараңыз) 
саяси тұрақсыздық факторының көрсетілетіні есте қаларлық 
жайт. Бұл ретте ол пессимистік және белгісіздік болжалдарды 
шарттастырады. 
Бұдан басқа болашақ дамудың белгісіздігі Өзбекстан мен 
көрші елдерге қатынастарға байланысты болады.
Сарапшылар ортамерзімді болашақта Өзбекстанның дамуын-
да келесі негізгі беталыстар қарастырылатын болады деп санай-
ды, атап айтқанда: 
– экономика мен саяси жүйені дәйекті ырықтандыру; 
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақталуымен эконо-
миканы дәйекті ырықтандыру; 
– саяси жүйені және ұлттық экономиканы максималды 
тоқтатып қою;
– саяси жүйедегі және ұлттық экономикадағы авторитар-
лық беталысты күшейту;
Өңірлік қауіпсіздік саласындағы қауіптер (оның ішінде терроризм, 
діни экстремизм қауіптер)
11,8
Ауғанстандағы жағдайлардың нашарлау 5,9
Сыбайлас жемқорлық 5,9
Әлеуметтік, білім беру мен ғылым, денсаулық сақтау саласының 
құлдырауы, аянышты хал-ахуалы 
5,9
Саяси тұрақсыздық 5,9
Төмен саяси және құқықтық мәдениеті 5,9
Ел ішіндегі әлеуетті күштерді күшейту 5,9
Қала және ауыл аумақтары арасындағы әлеуметтік дифференциация 5,9
Аймақшылдық 5,9
Өзбекстан халқының сәйкестендіру байланысының болмауы, оның 
фрагменттілігі
5,9
Мемлекетте билікке монополияның болмауы, құқықтық ая бірлігінің 
болмауы
5,9
Халықтың басым көпшілігінің және ықпал ету топтарының алдында  
мемлекеттің (режимнің) легитимді болмауы
5,9
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– саяси жүйеде және ұлттық экономикада тұрақсызданды-
ратын процесстерді үдету.
Бұл ретте он жылдан кейін Өзбекстанның саяси жүйесінде 
және ұлттық экономикасында қандай да бір айтарлықтай өз-
герістерді күтудің қажеті жоқ. Алайда төмендегідей даму нұсқа-
лары жоққа шығарылмайды. 
– максималды саяси жүйенің демократияландыру және 
экономикалық өсу;
– саяси жүйені минималды демократияландыру кезінде 
максималды экономикалық өсу;
– саяси жүйеде авторитарлық беталыстарды күшейту кезін-
де максималды экономикалық өсу;
– саяси жүйенің бірқалыпты өзгерістері кезінде экономика-
лық өсудің бірқалыпты қарқындары.
Сарапшылармен бағаланған Өзбекстанның әлеуметтік-саяси 
және әлеуметтік-экономикалық дамуының ықтимал векторлары 
6 кестеде көрсетілген.
Әлеуметтік-саяси блокта сарапшылар саяси тұрақтылықтың 
деңгейі, элитааралық қатынастар, халықтың көңіл-күйі, этноара-
лық және конфессияаралық қатынастар секілді факторлардың 
оң дамуын көреді. Ал саяси құрылыс, мемлекеттік басқару сапа-
сы, мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жемқорлықтың деңгейі, 
азаматтық қоғамның даму деңгейі және халықтың саяси қатысуы 
секілді факторлардан дамудың теріс векторларын көреді. 
№ Факторлар Даму векторлары Балл
1. Саяси құрылыс Авторитаризм 3,6
2. Саяси тұрақтылықтың деңгейі Тұрақты 
қамтамасыз ету 
3,8
3. Элитааралық қатынастар Консенсус 3,4
4. Мемлекеттік басқарудың сапасы Төмендеу 2,9
5. Мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі 
Өсу 3,8
6. Азаматтық қоғамның даму деңгейі Мемлекеттің 
бақылауындағы
3,8
7. Халықтың көңіл-күйі Бейілділік 3,3
8. Халықтың саяси қатысуы Енжарлық  3,5
9. Этноаралық қатынастар Келісім 3,7
10. Конфессияаралық қатынас Келісім 3,3
6.1. Кесте. Әлеуметтік-саяси даму
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Әлеуметтік-экономикалық блокта тек ЖІӨ деңгейі оң век-
торға ие болады, ал қалған басқа параметрлер құлдырауды және 
басқа жағымсыз сипаттарды көрсетеді.
6.2. Кесте. Әлеуметтік–экономикалық даму
Жалпы алғанда, сұралған сарапшылардың көпшілігі саяси 
жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде экономиканың бел-
гілі ырықтануына үміттене отырып, мемлекеттің бірінші басшы-
сы ауысады деп күткен (7 кесте).
№ Факторы Даму векторлары Балл
1. Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Көтерілу 3,6
2. Экономиканың құрылысы Шикізаттық 3,3
3. Экономикалық қатынастар Монополизм 4,0
4. Шетел инвестицияларының ағыны Төмендеу  3,3
5. Халық өмірінің деңгейі Құлдырау 2,9
6. Әлеуметтік теңсіздік Өсу 3,8
7. Халықты жұмыспен қамту Жұмыссыздықтың 
өсуі
2,8
8. Білім деңгейі Төмендеу 3,0
9. Ішкі көші-қон Өсу 3,5
10. Елден қоныс аудару  Өсу 3,8
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7. Кесте. Сіздің көзқарасыңыз бойынша еліңіздің элитасы ішіндегі 
ұрпақтардың болжалды ауысуы 10 жылдан кейін неге алып келеді? (%-бен)
Мемлекеттің бірінші басшысының ауысуы 58,8
Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде экономиканың 
белгілі ырықтануы
41,1
Меншікті қайта бөлу 23,5
Басқа елдермен ынтымақтасу үшін елдің сыртқысаяси бағытының 
максималды ашықтыққа қарай ауысуы
23,5
Либералдық саяси және экономикалық қайта құруды жүргізу 23,5
Элитаның қазіргі және жаңа буыны өкілдері арасындағы қарсы тұру 17,6
Билік саласы және бизнес саласында әрекеттегі элита өкілдерінің 
басқаруы кезінде төмен тұрған позицияларды жаңа ұрпақ 
өкілдерімен алу
17,6
Жоғарғы мемлекеттік билік жүйесінің (басқару түрінің) өзгеруі 11,8
Қандай да бір сыртқы серіктеске қатысты басымдықты берумен елдің 
сыртқысаяси бағытының ауысуы 
11,8
Басқа елдерден тең қашықтыққа қарай елдің сыртқысаяси 
бағытының ауысуы
11,8
Саяси және экономикалық жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау 5,9
Бұл ретте алдындағы қазақстандық сарапшылар секілді Өз-
бекстан сарапшыларының негізгі бөлігі он жылдан кейін Өз-
бекстан үшін негізгі сыртқы саяси серіктес Ресей (35,3%) мен 
Қытайды (29,4%) деп атады. Сұралған сарапшылардың 11,8% 
көпвекторлық сақталады не бірнеше серіктес болады деп сана-
са, сарапшылардың 5,9% Оңтүстік Корея да болуы мүмкін деп 
санайды.
Сарапшылардың басым бөлігі он жылдан кейін Өзбекстан 
Орталық Азия елдерінің ішінде тығыз қарым-қатынастарды 
сақтайтын ел Қазақстан (82,4%), Қырғызстан (5,9%) мен Қытай 
(5,9%) деп болжалдайды.
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1.3 Қырғызстан 
Қазақстан мен Өзбекстанның сарапшыларына қарағанда 
Қырғызстанның сарапшылары алдағы он жылда өзінің елінің 
болашағына қатысты оптимизм мен пессимизмді тең дәрежеде 
(37,5%-дан) сезінсе, ендігі сұралғандар сарапшылардың 25% бел-
гісіздікті болжайды екен (2 диаграмманы қараңыз).
Болжалдардағы оптимизм өзгеріп жатқан сыртқы жағдай-
ларға ел қажеттігін бейімдеуге және барлық елдермен, оның 
ішінде ең бірінші Орталық Азия елдерімен достық қарым-
қатынасты сақтауға мүмкіндік беретін көпвекторлық сыртқы 
саясатқа, сондай-ақ, кейіннен демократияландыру және 
ырықтандыру жағына қарай дамудың ішкі векторына негіздел-
ген (8 кесте). 
Сонымен бірге халықтың өмір сүру деңгейін түсіретін эконо-
микалық ситуацияның нашарлауы және экономика дамуының 
төмен деңгейі болашақ пессимистік болжалдарды қалыптасты-
рады. Сарапшылардың төрттен бірі қауіптенген терроризм мен 
діни экстремизм қауіптері пайда болады. Саяси тұрақсыздық, ел 
ішіндегі элиталар арасындағы қарсылық, нақты шектеуіш пен қа-
рама-қарсылар жүйенің болмауы болашаққа қандай да бір бол-
жалдарға қатысты белгісіздік жағдайын алып келеді. 
8. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына 
қатысты көзқарасыңызды ең анық білдіретін негізгі факторларды 
көрсетіңіз (%-бен)
1. Өзгеріп жатқан сыртқы жағдайларға ел қажеттігін бейімдеуге 
арналған көпвекторлық сыртқы саясат / барлық елдермен, 
әсіресе Орталық Азия елдерімен достық қарым-қатынастар / елді 
дүниежүзілік қауымдастықпен тану
31,3
2. Экономикалық ситуацияның нашарлауы / экономика дамуының 
төмен деңгейі / елдегі тұрақсыз экономикалық жағдай / 
экономиканың одан әрі стагнациясы мен халықтың өмір сүру 
деңгейінің құлдырау
3. Өңірлік қауіпсіздік саласындағы қауіптер (оның ішінде 
терроризм, діни  экстремизм қауіптері)
25,04. Саяси тұрақсыздық / ел ішіндегі элиталар арасындағы қарсылық 
/ нақты шектеуіш пен қарама-қарсылар жүйенің болмауы
5. Демократияландыру / ырықтандыру
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Жалпы алғанда, Қырғызстанның болашақ дамуына қатысты са-
рапшылардың оптимистік болжалдары 8 кестеде көрсетілгеннен 
бөлек мынадай факторлармен шартталған.
- Қазақстан мен Өзбекстандағыдай Қырғызстан сарапшы-
ларының болжалдарындағы оптимизм саяси тұрақтылыққа негіз-
деледі, бірақ аталған екі елге қарағанда элитаның тұрақтылыққа 
деген мүддесі аталып көрсетіледі (12,5%);
– бұдан басқа тек Қырғызстанда биліктік және басқар-
машылық элиталардың ауысуы (12,5%) белгісіздік факторы ретін-
де емес, позитивті өзгерістер факторы ретінде қарастырылады;
– экономикалық даму (12,5%), оған қосымша позитивті фак-
тор – қытай экономикасы іскерлік ортаны ынталандыру көзі ретін-
де (6,3%);
– ұлттың интеллектуалдық әлеуетін (6,3%) арттыруға алып ке-
летін әлеуметтік саланың, білім берудің, ғылымның дамуы (12,5%);
– Қазақстан мен Өзбекстандағыдай Қырғызстанның ре-
сурстық әлеуеті болашаққа оптимизммен қарауға мүмкіндік бе-
реді;
– бақылауды күшейту секілді фактор ақырында өзгерістерге 
алып келетін фактор болып табылады (6,3%).
Сарапшылардың пессимистік болжалдары келесі факторларға 
байланысты болады:
– сыбайлас жемқорлық (12,5%);
– әлеуметтік саланың, білім беру мен ғылым салаларының 
құлдырауы және аянышты хал-ахуал, білім беру жүйесіне мән 
бермеу мен инвестициялардың жетіспеуі (12,5%);
– экономиканың көлеңке секторының жоғары үлесі, кір-
істерді қайта бөлудің тиімсіз жүйесі (6,3%);
– әлемдік экономикалық дағдарыс (6,3%);
– есірткі сауда мен қылмыстылықтың артуы (6,3%);
– адам құқығын қамтамасыз етуге байланысты жағдайын на-
шарлауы және жалпы қоғамдағы енжарлық (6,3%).
Болжалдардағы белгісіздік Қырғызстанның сыртқы ойын-
шылардан, бірінші кезекте Ресейдің ықпалынан тәуелді болуына 
байланысты болды (18,8%).
Өздері болжалдағандай сарапшылардың ортамерзімді келе-
шектегі елдің дамуындағы беталыстарға қатысты пікірі бөлінді:
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде эконо-
миканы дәйекті ырықтандыру және оған керісінше саяси жүйе 
мен ұлттық экономикада тұрақсыздық беталыстардың күшеюі;
– саяси жүйе мен экономиканы дәйекті ырықтандыру және 
оған керісінше саяси жүйе мен ұлттық экономикада авторитар-
лық беталыстардың күшеюі;
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– ұлттық саяси жүйесінде авторитарлық беталыстардың күше-
юі кезінде экономиканы дәйекті ырықтандыру;
– саяси жүйенің және ұлттық экономиканың максималды 
тоқтатып қою;
– қазіргі жағдайларда әр аталған сценарийлер ортамерзімді 
келешекте орын алуы мүмкін, барлығы элиталардың бір-бірімен 
келісу немесе келіспеу ниетіне байланысты болады.
Осының барлығы он жылдан кейін Қырғызстанның саяси жүй-
есінде және ұлттық экономикасында айтарлықтай өзгерістердің 
болмауына немесе саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезін-
де экономикалық құлдырауына алып келуі мүмкін. Рас, кейбір са-
рапшылар саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде немесе 
саяси жүйені демократияландырудың белгілі дәрежесі кезінде эко-
номикалық өсу болады дегенге үміттенеді. 
Қырғызстанның әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономика-
лық дамуының ықтимал векторлары сарапшылармен 9 кестеде көр-
сетілген факторлар арқылы бағаланды. 
Әлеуметтік-саяси блокта сарапшылар саяси құрылыс, саяси 
тұрақтылықтың деңгейі, элитааралық қатынастар, конфессияаралық 
қатынастар секілді факторлардың оң дамуын көрсе, мемлекеттік 
басқару сапасы, мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жемқорлықтың 
деңгейі, азаматтық қоғамның даму деңгейі, халықтың көңіл-күйі, ха-
лықтың саяси қатысуы және этноаралық қатынастар секілді фактор-
лардан дамудың теріс векторларын көреді. 
9.1. Кесте. Әлеуметтік-саяси даму
№ Факторлар Даму векторлары  Балл
1. Саяси құрылыс Авторитаризм 3,3
2. Саяси тұрақтылықтың деңгейі Тұрақты қамтамасыз ету 2,8
3. Элитааралық қатынастар Консенсус 3,0
4. Мемлекеттік басқарудың сапасы Төмендеу 3,3
5. Мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі 
Өсу 3,0
6. Азаматтық қоғамның даму деңгейі Мемлекеттік 
бақылауындағы
3,6
7. Халықтың көңіл-күйі Наразылық 3,6
8. Халықтың саяси қатысуы Енжарлық 3,6
9. Этноаралық қатынастар Шиеленісушілік 3,1
10. Конфессияаралық қатынастар Келісім 3,2
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Әлеуметтік-экономикалық блокта елдегі экономикалық қаты-
настар мен көші-қон векторлары оң дамуға ие болып, ал қалған 
басқа параметрлер құлдырауды/төмендеуді және басқа жағым-
сыз сипаттарды көрсетті.
9.2. Кесте. Әлеуметтік–экономикалық даму
№ Факторлар Даму векторлары Балл
1. Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Құлдырау 3,0
2. Экономиканың құрылысы  Шикізаттық 3,0
3. Экономикалық қатынастар Бәсекелестік 3,8
4. Шетел инвестицияларының ағыны Төмендеу  3,3
5. Халық өмірінің деңгейі Құлдырау 3,3
6. Әлеуметтік теңсіздік Өсу  3,1
7. Халықты жұмыспен қамтуі Жұмыссыздықтың өсуі 3,0
8. Білім деңгейі Төмендеу 3,3
9. Ішкі көші-қон Өсу 1,8
10. Елден қоныс аудару  Өсу 1,8
Өзбекстандағыдай Қырғызстанның сұралған көпшілік са-
рапшылары мемлекеттің бірінші басшысының ауысуын күтілуде, 
алайда бұл элитаның ұрпақтар арасындағы қарсылыққа, меншік-
тің жаңа қайта бөлуіне, тіпті, елдің сыртқы саяси бағытын өзгеруі-
не алып келеді деп санайды (10 кесте). 
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Жоғарыда аталып өткендей іскерлік ортаны ынталандыру көзі 
ретінде қытай экономикасы сарапшылармен позитивті даму фак-
торы болып аталды. Сарапшылармен (50%) Қытай он жылдан кей-
ін Қырғызстан үшін негізгі сыртқы саяси серіктес ретінде бірінші 
кезекте аталып отырғаны кездейсоқ емес. Қытайдан кейін екінші 
саяси серіктес ретінде Ресей қаралады (37,5%). Сарапшылардың 
6,3% келесі серіктес АҚШ та, Үндістан да болуы мүмкін деп санай-
ды.
Сарапшылардың 87,5% он жылдан кейін Орталық Азия-
ның елдері ішінде Қырғызстанмен тығыз серіктестік қатынаста 
Қазақстан басым болады деп санаса, сарапшылардың 6,25% 
Тәжікстан болуы мүмкін деп санайды 
10. Кесте. Сіздің көзқарасыңыз бойынша еліңіздің элитасы ішіндегі 
ұрпақтарының болжалды ауысуы 10 жылдан кейін неге алып келеді? (%-бен)
Мемлекеттің бірінші басшысының ауысуы 37.5
Элитаның қазіргі және жаңа буыны өкілдері арасындағы қарсы тұру 37.5
Меншікті қайта бөлу 31.3
Қандай да бір сыртқы серіктеске қатысты басымдықты берумен елдің 
сыртқысаяси бағытының ауысуы
31.3
Либералдық саяси және экономикалық қайта құруды жүргізу 25
Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен экономиканың белгілі 
ырықтануы
25
Билік саласы және бизнес саласында әрекеттегі элита өкілдерінің 
басқаруы кезінде төмен тұрған позицияларды жаңа ұрпақ 
өкілдерімен алу
18.8
Басқа елдермен ынтымақтасу үшін елдің сыртқысаяси бағытының 
максималды ашықтыққа қарай ауысуы
12.5
Жоғарғы мемлекеттік билік жүйесінің (басқару түрінің) өзгеруі 6.3
Елдің тұрғылықты емес этностарының құқықтарын шектеу жағына 
қарай этноұлттық саясаттың өзгеруі 
6.3
Саяси және экономикалық жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау 6.3
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1.4 Тәжікстан
2 диаграммада көрсетілгендей Тәжікстанның сарапшылары 
алдағы он жылда өз елінің дамуына қатысты оптимистік және 
пессимистік болжалдарды тең дәрежеде сезінеді екен (50,0% 
екеуі).
Сарапшылардың пессимистік пікірі бірінші кезекте билік 
факторына, с.і. биліктің дербестелуі, баламаның болмауы, 
биліктің сабақтастығы механизмдерінің болмауы, авторитар-
лық режимнің нығаюы (50%), жәнеде, сыбайлас жемқорлық, 
ырықтандырмау (делиберализация), елдегі тұрақсыз экономи-
калық жағдай (әрбір 16,7%) факторларымен байланысты. Са-
рапшылардың болжалдағы оптимизм бірінші кезекте ресур-
стық базаның болуына байланысты (33,4%), сондай-ақ, саяси 
тұрақтылығын, ауқымды құрылымдық жобаларды іске қосуды, 
қоғамның саяси белсенділігінің артуын және жастарды елдің 
дамуының позитивті факторы ретінде (әрбір 16,7%) бағаланып 
отыр.
Бұл ретте сарапшылар ортамерзімді келешекте Тәжікстан-
да келесі негізгі беталыстардың дамуын күтеді:
–  саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтаумен эконо-
миканың жүйесін дәйекті ырықтандыру 
– экономиканы және саяси жүйені дәйекті ырықтандыру; 
– саяси жүйе мен ұлттық экономикадағы авторитарлық 
беталыстардың күшеюі.
Аталған беталыстардың логикалық тұрғысынан сарапшылар 
он жылдан кейін Тәжікстанда мынадай күтуге болады дейді:
– саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтаумен макси-
малды экономикалық өсу; 
– саяси жүйедегі авторитарлық беталыстарды күшейту-
мен минималды экономикалық өсу; 
– саяси жүйедегі авторитарлық беталыстарды күшейту-
мен экономикалық құлдырау.
Тәжікстанның әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономи-
калық дамуының ықтимал векторлары сарапшылармен 11 
кестеде көрсетілген факторлар мәнмәтінде бағаланған. 
Әлеуметтік-саяси блокта сарапшылар этноаралық және 
конфессияаралық қатынастар, саяси тұрақтылықтың деңгейі, 
элитааралық қатынастар, халықтың көңіл-күйі секілді фактор-
лардың оң дамуын көрсе, саяси құрылыс, мемлекеттік басқа-
ру сапасы, мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жемқорлықтың 
деңгейі, азаматтық қоғамның даму деңгейі және халықтың сая-
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си қатысуы секілді факторлардың дамудың теріс векторларын 
көреді. 
11.1. Кесте. Әлеуметтік-саяси даму
№ Факторлар Даму векторлары  Балл
1. Саяси құрылыс Авторитаризм 4,3
2. Саяси тұрақтылықтың деңгейі Тұрақты қамтамасыз 
ету 
3,3
3. Элитааралық қатынастар Консенсус 3,5
4. Мемлекеттік басқарудың сапасы Төмендеу 3,3
5. Мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі
Өсу 3,8
6. Азаматтық қоғамның даму деңгейі Мемлекеттік 
бақылауындағы
3,8
7. Халықтың көңіл-күйі Бейілділік 3,8
8. Халықтың саяси қатысуы Енжарлық 3,8
9. Этноаралық қатынастар Келісім 4,8
10. Конфессионалдық қатынастар Келісім 4,5
Әлеуметтік-экономикалық блокта экономиканың құрылы-
сы, елдегі экономикалық қатынастар мен көші-қон векторлары 
жағымсыз көрсеткіштерге ие болса, қалған басқа параметрлер 
өсуді/көтерілуді және басқа да жағымды сипаттарды көрсетеді.
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11.2. Кесте Әлеуметтік–экономикалық даму
№ Факторлар Даму векторлары  Балл
1. Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Көтерілу 3,8
2. Экономиканың құрылысы  Шикізаттық 3,4
3. Экономикалық қатынастар Монополизм 3,3
4. Шетел инвестицияларының ағыны Көбею 3,0
5. Халық өмірінің деңгейі Көтерілу 3,4
6. Әлеуметтік теңсіздік Қысқарту  3,4
7. Халықты жұмыспен қамту Жоғары жұмыспен 
қамтушылық 
2,8
8. Білім деңгейі Өсу 3,2
9. Ішкі көші-қон Өсу 3,0
10. Елден қоныс аудару  Өсу 2,5
Сұралған Тәжікстан сарапшыларының үштен екісі элита ішін-
дегі буындардың күтілетін ауысуы саяси жүйенің ағымдағы 
статус-кво сақтау кезінде экономиканың белгілі ырықтануына 
алып келеді деп санайды екен (11 кесте). Дамудың басқа нұсқа-
лары - елдің бірінші басшысының ауысуы, элита ұрпақтары ара-
сындағы қарсы тұру және сыртқы саяси бағдарының ауысуы бо-
лады.
12. Кесте. Сіздің көзқарасыңыз бойынша еліңіздің элитасы ішіндегі буынның 
болжалды ауысуы 10 жылдан кейін неге алып келеді? (%-бен)
Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтаумен экономиканың белгілі 
ырықтануы
66,7
Мемлекеттің бірінші басшысының ауысуы 33.3
Элита қазіргі және жаңа ұрпақтар арасындағы қарсы тұру 33.3
Басқа елдермен ынтымақтасу үшін елдің сыртқысаяси бағытының 
максималды ашықтыққа қарай ауысуы 
33.3
Қандай да бір сыртқы серіктеске қатысты басымдықты берумен 
сыртқы саяси бағытының ауысуы
16.7
Либералдық саяси және экономикалық қайта құру 16,7
Жоғарғы мемлекеттік билік жүйесінің (басқару түрінің) өзгеруі 16,7
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Жалпы алғанда Тәжікстан үшін он жылдан кейін негізгі 
сыртқы саяси серіктес Қытай (83,3%) болады деп аталды. Басқа 
нұсқа Иран (16,7%) болуы мүмкін.
Он жылдан кейін Орталық Азияның елдері ішінде Тәжікстан-
мен тығыз серіктестік қатынастарды Қазақстан мен Қырғызстан 
(33,3%-бен екеуі), сондай-ақ, Ауғанстан (16,7%) қолдайды.  
1.5 Түрікменстан
Тәжікстанның сарапшылары секілді Түрікменстанның са-
рапшылары да алдағы он жылда өз елінің болашағына қа-
тысты оптимизм мен пессимизмді тең дәрежеде сезінеді екен 
(50,0%-бен) (2 диаграмманы қараңыз).
Бұл ретте сарапшылар болжалдарды жұмыспен қамту және 
жұмыссыздықтың артуы, кедейлікке қатысты жағдайын жақса-
руы және экономикалық жағдайын нашарлауы секілді бір фак-
торлармен, бірақ қарама-қайшы мағынада түсіндіреді. Бұдан 
басқа, пессимистік болжалдар сыбайлас жемқорлыққа, билікті 
дербестеуге, билік сабақтастығы механизмдерінің болмауына, 
сондай-ақ, авторитарлық режимнің нығаюуына байланысты 
болған. 
Бұл ретте соңғы фактор ортамерзімді келешектегі Түрікмен-
станның даму беталыстарына әсер етеді: саяси жүйе мен ұлт-
тық экономиканы максималды тоқтатып қою және саяси жү-
йедегі және ұлттық экономикадағы авторитарлық беталысты 
күшейту.
Дегенмен, сарапшылар он жылдан кейін Түрікменстандағы 
ситуация саяси жүйедегі авторитарлық беталыстардың күшеюі 
кезінде экономикалық құлдыраумен ғана емес, саяси жүйенің 
ағымдағы статус-кво сақтаумен максималды экономикалық 
өсуімен сипатталады деп үміттінеді. 
Түрікменстанның әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының ықтимал векторлары сарапшылармен 13 
кестеде көрсетілген факторлар мәнмәтінде бағаланған. 
Әлеуметтік-саяси блокта сарапшылар саяси тұрақтылықтың 
деңгейі, элитааралық қатынастар, мемлекеттік басқару сапасы, 
халықтың көңіл-күйі мен этноаралық қатынастар секілді фак-
торлардың оң дамуын көрсе, саяси құрылыс, мемлекеттік аппа-
раттағы сыбайлас жемқорлықтың деңгейі, азаматтық қоғамның 
даму деңгейі, халықтың саяси қатысуы және конфессияаралық 
қатынастар секілді факторлар дамудың теріс векторларын 
көреді. 
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Әлеуметтік-экономикалық блокта экономиканың құрылы-
сы, елдегі экономикалық қатынастар мен көші-қон векторлары 
жағымсыз көрсеткіштерге ие болса, қалған басқа параметрлер 
өсу/көтерілу және басқа да жағымды сипаттарды көрсетті.
13.1. Кесте Әлеуметтік-саяси даму
№ Факторлар Даму векторлары Балл
1. Саяси құрылыс Авторитаризм 4,5
2. Саяси тұрақтылықтың деңгейі Тұрақты 
қамтамасыз ету 
4,0
3. Элитааралық қатынастар Консенсус 4,0
4. Мемлекеттік басқарудың сапасы Өсу 4,0
5. Мемлекеттік аппараттағы сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейі  
Өсу 4,5
6. Азаматтық қоғамның даму деңгейі Мемлекеттік 
бақылауындағы
4,5
7. Халықтың көңіл-күйі Бейілділік 3,0
8. Халықтың саяси қатысуы Енжарлық  3,0
9. Этноаралық қатынастар Келісім 5,0
10. Конфессияаралық қатынастар Шиеленісушілік 1,5
13.2. Кесте Әлеуметтік–экономикалық даму
№ Факторлар Даму векторлары  Балл
1. Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Көтерілу 4,0
2. Экономиканың құрылысы  Шикізаттық 3,0
3. Экономикалық қатынастар Монополизм 4,0
4. Шетел инвестицияларының ағыны Көбею 5,0
5. Халық өмірінің деңгейі Көтерілу 4,0
6. Әлеуметтік теңсіздік Өсу 3,3
7. Халықты жұмыспен қамту Жоғары жұмыспен 
қамтушылық 
4,0
8. Білім деңгейі Өсу 4,0
9. Ішкі көші-қон Өсу 4,0
10. Елден қоныс аудару  Өсу 3,0
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Сарапшылардың пікірі бойынша элитадағы ұрпақтардың 
күтілетін ауысуы жоғары мемлекеттік биліктің жүйесін (басқару 
түрінің) өзгертуге, сондай-ақ, элитаның қазіргі және жаңа ұр-
пақтар арасындағы қарсылыққа алып келіп (50%-бен), өз кезегін-
де меншіктің қайта бөлуіне немесе билік саласы және бизнес са-
ласында әрекеттегі элита өкілдерінің басқаруымен төмен тұрған 
позицияларға жаңа ұрпақ өкілдерінің орналасуды туындатады 
екен. 
Жалпы алғанда Түрікменстан үшін он жылдан кейін негізгі 
сыртқы саяси серіктес дәрежеде (50%-бен) Қытай да, Ресей де 
болуы ықтимал. 
Он жылдан кейін Орталық Азия елдерінде Түрікменстан үшін 
тығыз серіктестік қарым-қатынасты қолдайтын ел тек Қазақстан 
болуы мүмкін.
2. ӨҢІРЛІК БЛОГЫ
Сарапшылардың көпшілігі өз елдерінің болашағын болжау 
бойынша оптимистік көңіл-күйдің басым екенін көрсетсе (1 ди-
аграмма), Орталық Азия болашағына қатысты олардың 34,4% 
пессимистік, 41,2% белгісіздік көңіл-күйді көрсетті (3 диаграмма).
3 ДИАГРАММА. АЛДАҒЫ 10 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫҢ 






Елдік бөліктер бойынша басым оптимизмді тек Тәжікстанның 
сарапшылары көрсеткен екен (4 диаграмма).
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Сарапшылардың болжалдарына ықпал еткен факторлар 14 
кестеде көрсетілген. Өңірдің болашағына қатысты пессимизм 
бірінші кезекте, өңірлік қауіпсіздіктің, терроризм және діни экс-
тремизмнің қауіптерге байланысты болған. 
Бұл жерде экономикалық проблемалар мен сенімнің болма-
уына, келісу қабілетінің төмен болуына және диалогқа дайын 
болмауға байланысты өңір елдері арасындағы өзара төмен дәре-
жеде әрекеттесу проблемалары да жатады. Бұл ретте, позитивті 
факторлар негативті факторларды ақтай алмайды (14.1 кесте). 
4. ДИАГРАММА АЛДАҒЫ 10 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫҢ 
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14.1. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өңірдің болашағына көзқарасыңызды 
ең анық білдіретін үш негізгі факторларды көрсетіңіз (%-бен)
Пессимистік болжалдар факторлары % Оптимистік болжалдар факторлары %
Терроризм, діни экстремизм қауіптерінің өсу / 
өңірлік қауіпсіздік қауіптері / Ауғанстан факторы
25,6 Орталық Азия елдерінің трансшекаралық 
қауіптерге қарсы бірлесе күресу 
мүддесінің артуы / өңірлік қауіпсіздік
2,2
Экономикалық жағдайын нашарлауы / 
экономикалық дағдарыс / экономикалар дамуының 
төмен деңгейі / экономикалар өсуінің төмендеуі / 
өнімді емес экономика модельдердің сақтап қою / 
шикізаттық экономикасы
21,1
Көшбасшылардың менмендік / өңір елдері 
арасындағы күрделі қарым-қатынастар / сенімнің 
болмауы / елдер арасындағы өзараәрекеттестіктің 
төмен дәрежесі / тұрақты серіктестіктің болмауы 
/ тығыз диалогқа талап-тілектің болмауы және 
оған дайын болмауы / басқарушы элиталардың 
келісу қабілетінің төмен болуы / өңір 
елдерінің үйлестірілген саясатының болмауы / 
келіспеушіліктер
21,1 ОА елдерінің мемлекетаралық 
қатынастарын жақсарту / көптарапты 
ұйымдар аясында жалпы мәселелер 
бойынша серіктестік / елдер арасында 
серіктестікке мұқтаждықты қолданудың 
қажеттілігі / бір-бірімен көршілік (басқа 
көршілер жоқ)
5,6
Су ресурстары, су-энергетикалық проблемалардың 
шешілмеуі
17,8 Су дауларын реттеу 1,1
Бірлесуге экономикалық жағдайлардың болмауы 
/ экономикалық дамудың әртүрлі модельдері / 
мемлекеттер арасында экономика және әлеуметтік 
ынтымақтастықтың төмен деңгейі / өңір елдері 
экономика және саяси реформалар модельдерінде 
бір-бірінен қатты қосылыспады / өңір елдері 
арасында үйлеспеушіліктің артуы / Орталық Азия 
елдерінің әлеуметтік–экономикалық дамуының 
әртүрлі қарқындары мен мүмкіндіктері 
11,1 Өңірлік дамудың объективті тарихи 
заңдылығы / ғаламдану аясында 
өңірлендіру / ОА елдерін бірлесу / жаңа 
интеграциялық жобалар 
7,8
Аумақтық даулар, шекаралық проблемалар 8,9 Аумақтық даулар мен шекаралық 
проблемаларды шешу
3,3
Авторитаризм 8,9 Саяси режимдерді ырықтандыру / 
демократияландыру  
3,3
Халық ауқаттылығы деңгейінің түсуі / әлеуметтік 
теңсіздіктің өсуі / әлеуметтік шиеленісушілік
6,7 Экономикалық өсу 4,4
Саяси тұрақсыздық / «жоғарғы» және «төменгі» 
салада саяси жүйені жаңарту еріктілігінің болмауы
6,7 Әр елдің ішіндегі саяси өзгерістер 1,1
Артық демографиялық өсу / өмір сапасының 
төмендеуі кезінде халықтың өсуі
5,6
Сыбайлас жемқорлық 5,5




Елдердің ортадан тебетін беталыстары (-) 2,2 Ортадан тебуден ортаға тартушы 
беталысына ауысу 
1,1
Өзара сауданың төмен деңгейі 1,1 Сауда-экономикалық байланыстарды 
кеңейту 
4,4
Дамыған инфарқұрылымның болмауы 1,1 Жаңа өңірлік көліктік-транзиттік және 
логистикалық инфрақұрылымдарды құру
2,2
Мәдени айырмашылықтарды күшейту 1,1 ОА елдерінің рухани жақындығы / 
мәдени-тарихи мұра
3,3
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Орталық Азияның болашағының белгісіздік факторлары 
бірінші кезекті оның геосаяси орналасуына байланысты болады. 
Белгісіздіктің жоғары дәрежесіне өңір мемлекеттеріндегі элита-
лардың болашақ ауысу да себеп болады (14.2 кесте).
14.2. Кесте. Сіздің жоғарыда белгіленген өңірдің болашағына 
көзқарасыңызды ең анық білдіретін үш негізгі 
факторларды көрсетіңіз (%-бен)
Белгісіздік факторлары %
Геосаяси шынайылықтар / геосаяси ауыстырулардың аяқталуы / сыртқы 
ойыншылардың өңірге барынша белсенді (көбіне жағымсыз) ықпал етуі 
/ негізгі акторлар арасындағы ықпал үшін күрес / өңір жеке субъект 
емес, бұрынғыша әсер ету объектісі болып қала береді
23,3
Элиталардың ауысуы / бірінші басшылардың ауысуы / қандай да бір 
жаңалыққа алып келетін кем дегенде екі ел мемлекеттері басшыларының 
ауысуы / саясаткерлердің жаңа буындарының келуі 
21,1
Билікке жаңа, ұлтшылдық көңіл-күйдегі буынның келуі / өңір елдерінде 
экономикалық жағдайын нашарлауы аясында ұлтшылдықтың артуы
7,8
Ислам факторының ықпалдық деңгейінің күшеюі, қоғамды әрі қарай 
исламдау 
3,3
Өңір елдеріндегі әртүрлі сыртқы саяси бағдарлар / өңірден тыс 
ойыншылармен ынтымақтастықтың артықшылықтар
2,2
Маргиналдық азаматтардың санын көбейту 2,2
Халықтың басым көпшілігінің және ықпал ету топтарының алдында 
мемлекеттің заңдастырылмауы / мемлекеттің билікке монополияның 
жоқтығы, құқықтық өрісіндегі біртұтастығының жоқтығы
2,2
Себебі ондай өңір жоқ / мемлекеттіліктің жасандылығы 2,2
Этноаралық жанжалдар 2,2
Өңір елдері арасындағы ықтимал соғыс немесе қарулы ұрыс 1,1
Көші-қон 1,1
Экология 1,1
Саяси және экономикалық салаларда қиын болжанатын өзгерістер 1,1
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Бұған дейін сарапшылар өңір елдері арасындағы өзараәре-
кеттесулердің төмен деңгейін анықтаған болса, көпшілік қарым-
қатынастың ағымдағы деңгейі он жылдан кейін де сақталады 
деп санайды екен (28,9%) (15 кесте). Алайда, елдер жалпыөңірлік 
мәндегі белгілі мәселелерді шешу үшін ынтымақтастықта бола-
ды деген болжалдар бар (17,8%). Сонымен бірге, кейбір елдердің 
арасында қатым-қатынастың шиелесіну ықтималдығы да жоққа 
шығарылмайды (15,6%).
15. Кесте. Сіздің көзқарасыңызша 10 жылдан кейін 
Орталық Азия елдері арасындағы қатынастар конфигу-
рациясы қаншалықты өзгереді (%-бен)
Өңір елдер арақатынастарда ағымдағы статус-кво сақталуы 28.9
Жалпыөңірлік мәндегі белгілі мәселелерді бірлесе шешу үшін Орта Азия 
мемлекеттерін кооперациялау 
17.8
Басқалардың бейтарапты позициялары сақталғанымен бір елдердің 
арасындағы қатынастың айтарлықтай шиеленісе түсуі
15.6
Көптарапты және екітарапты негізде өзараәрекеттестіктің сипаты мен 
формаларын жақсарту 
10
Үшінші елдер қатысуымен бір-бірінен алшақталатын топтар (блоктар) 
бойынша өңір елдерін бөлу
10
Орталық Азия мемлекеттерінің интеграциялық бірлестігін құру 7.8
Бір-бірінен алшақталатын топтар (блоктар) бойынша өңір елдерін бөлу 4.4
Басқалардың бейтараптануы кезінде кейбір ойыншылардың бірігулер 
талаптары
1.1
Өңір мәртебесі мен ағымдағы шекараларды өзгерту 1.1
Барлығы ОА елдерінің басқарушы элиталарының жалпы мүдделер үшін 
жеке қадамды басып, ымыраға келуге дайын болуына байланысты 
болады
1.1
Елдік блокта көрсетілгендей, өз елдерінің болашағына қа-
тысты пессимизмді сарапшылар бірінші кезекте әлеуметтік-
экономикалық проблемаларға байланысты сезінеді екен (мысал 
ретінде 1 кестені және басқаларды қараңыз). Әлеуметтік шие-
леністің барлық жерде көрініс табуы (37,8%), әлемдік экономи-
каның қолайсыз жағдайы салдарында болған экономикалық 
құлдырау (36,7%) секілді ұқсас тәуекелдерді сарапшылар өңірлік 
ауқымда күтеді екен (16 кесте). 
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Басқа барынша болуы мүмкін қауіптерге өңірдің бөлек ел-
дері арасында болған қарулы шекаралық ұрыс (32,2%), Таяу 
Шығыстың «ыстық нүктелерінен» Орталық Азияға терроризм мен 
экстремизмнің экспорты (30,0%), терроризм мен экстремизмнің 
ауқымды көрініс табуы (30,0%) және басқалары кіреді.
Сұралғандардың 10% скептицизміне қарамастан жақын ара-
дағы он жылдықта сарапшылар өңірдің транзиттік әлеуетінің 
дамуын (оның ішінде ЖЖЭБ, ЕАЭО шеңберінде), сондай-ақ, өңірлік 
бірлестігі мен кооперацияны болжайды (17 кесте). 
16. Кесте. Сіздің көзқарасыңызша Орталық Азия 10 жылдан кейін қандай 
ықтимал тәуекелдерге тап болуы мүмкін? (%-бен)
Әлеуметтік шиеленістің барлық жерде көрініс табуы 37.8
Әлемдік экономиканың қолайсыз жағдайы салдарында болған 
экономикалық құлдырау
36.7
Өңірдің бөлек елдері арасындағы қарулы шекаралық ұрыс 32.2
Таяу Шығыстың «ыстық нүктелерінен» Орталық Азияға терроризм мен 
экстремизмнің экспорты
30,0
Терроризм мен экстремизмнің ауқымды көрініс табуы 26.7
Бақыланбайтын сыртқы көші-қон 21.1
Трансшекаралық қылмыстылықтың өсуі 15.6
Қандай да бір басқа елдердің тарапынан экспансионистік әрекет 15.6
Өңірдің бөлек елдерінде сепаратизмнің көрініс табуы 12.2
Этноаралық шиеленістің барлық жерде көрініс табуы 12.2
Ауғанстандағы қарулы ұрыстың Орталық Азия елдері аумағына тарауы 10,0
Басқа елдердің арасындағы ұрысқа Орталық Азия республикаларының 
тартылуы 
4.4
Қауіптер негізінен өңір ішінен шығады, бірақ олар аса шиеленіскен 
болмайды 
1.1
Басқарушы элиталардың «табиғи» ауысуы кезінде саяси және 
экономикалық тұрақтанбау қауіптері 
1.1
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17. Кесте Сіздің көзқарасыңызша жақын 10 жылдықта Орталық Азияның 
дамуы үшін қандай мүмкіндіктер ашылады? (%-бен)
Өңірдің транзиттік әлеуетінің, көліктік-логистикалық мүмкіндіктердің 
дамуы, транзиттік-көліктік дәліздердің қалыптасуы (оның ішінде 
ЖЖЭБ, ЕАЭО шеңберінде)
28,9
Өңірлік бірлестігу, өзаратолықтыратын өңірлік кооперация / өнім 
үшін жалпы рыногын құру қажеттігі / кооперациялық байланыстар 
жүйесінің дамуы / өзараәрекеттесу формаларын жақсарту 
13,3
Қытай, Ресей, Иранның Орталық Азияда қатысу мүмкіндігін кеңейту 10,0
Ешқандай мүмкіндіктер болжанбайды / елдер мүмкіндіктерді 
пайдалана алмайды 
10,0
ЕАЭО шеңберіндегі ынтымақтастық 7,7
Ең басты өзгерістер элиталар ауысуында болады / экономикалық, ішкі 
және сыртқы саяси жүйелерді жаңарту мүмкіндіктері ашылады және 
соған сәйкес кейінгі даму үшін жаңа мүмкіндіктерді ашу / элиталарды 
ауысу өңірдегі жағдайын өзгерту үшін керемет мүмкіндікті білдіреді, 
бірақ бұндай мүмкіндік жіберіліп алатын болады
6,7
Шетел инвестицияларының өсуі  5,6
Экономикалық өсу / экономикалық даму / экономиканы жаңарту, 
формалды жұмыспен қамту мен кірістер деңгейінің өсуі / еңбек 
өнімділігінің өсуі / ОА елдерінде ауқаттылықты көтеру 
5,6
Жаңа технологиялардың дамуы 3,3
Экологиялық ауылшаруашылық, дала және шөлейт аумақтарды 
көпшілік игеру 
3,3
Энергетикалық жобаларды, энергияның балама көздерін дамыту 2,2
Жаңа мүмкіндіктер / Азия елдерімен ынтымақтасу болашағы 2,2
Еуроодақпен ынтымақтасу 2,2
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) мен Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымы (ҰҚШҰ) шеңберінде ынтымақтастық  
1,1
Бұдан басқа, сарапшылар Қытай, Ресей мен Иранның эконо-
микалық қатысуы есебінен кеңею мүмкіндігін күтеді. Ең басты 
өзгерістер, әрине, элитаның ауысуымен күтілуде. 
Бұдан әрі қарай сарапшылар баллдық жүйе бойынша (1-ден 
5-ке дейін, 1 - ең төмен, 5 – ең үлкен баллды білдіретін) 18 кестеде 
аталған елдердің өңірге ықпал ету деңгейін бағалауды сұрады. 
Егер елдік блокта артықшылықтар Ресей мен Қытайға берілген 
болса, онда Орталық Азияға ортамерзімді келешекте ықпал ету 
Ресей мен Қытайға тиісті болды. Ықпал етудің ең аз дәрежесі 
Пәкістан мен БАӘ тиісті. 
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Ұқсас 5 баллдық жүйе бойынша (1-ден 5-ке дейін, 1 - ең төмен, 
5 – ең үлкен баллды білдіретін) 19 кестеде аталған халықаралық 
құрылымдардың өңірге ықпал ету деңгейі бағаланды. Тағы да сол 
жағдай, орташадан жоғары ықпал ету деңгейі бойынша Ресей 
мен Қытай құрылымдары қатысатын ШЫҰ, ҰҚШҰ, ЕАЭО бағалан-
ды (19 кесте). Ықпал етудің төменгі дәрежесі Ислам ынтымақта-
стығы ұйымы мен Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы 
кеңесіне тиісті болды.
18. Кесте.  Ортамерзімді келешекте төменде аталған елдердің Орталық 










Біріккен Араб Әмірлігі   1.4
19 Кесте. Ортамерзімді келешекте төменде аталған халықаралық 
құрылымдардың Орталық Азияға ықпал ету деңгейін бағалаңыз? (%-бен)
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) 3.4
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарттың ұйымы (ҰҚШҰ) 3.0
Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) 3.3
Біріккен ұлттар ұйымы (БҰҰ) 2.6
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым (ЕҚЫҰ) 2.1
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) 2.0
Солтүстік атлантикалық шарт ұйымы (САШҰ) 1.8
Азиядағы өзара әрекеттесу және сенім шаралары бойынша кеңес 
(АӨӘСШК)
1.7
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі (ТМЫК) 1.6
Ислам ынтымақтастық ұйымы (ИЫҰ) 1.6
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Бұрын көрсетілгендей, өңірлік интеграция мен кооперация 
жақындағы он жылда сарапшылармен күтілетін мүмкіндіктер са-
нына кіреді (17 кестені қараңыз).
Осы мүмкіндік жүзеге асырылу үшін Орталық Азия елдеріне 
бірінші кезекте бір-бірімен сауда және инвестициялық ынты-
мақтастық үшін қолайлы режимді құру (58,9%), өңір елдері ара-
сында барлық даулы мәселелерді шеше отырып, шекараларды 
делимитация және демаркация процесстерді аяқталу (47,8%), 
су-энергетикалық консорциумды құру (45,6%) қажет. Сарапшы-
лардың осы және басқа ұсыныстары 20 кестеде көрсетілген. 
20 Кесте. Сіздің көзқарасыңызша өңірлік кооперациялау 
мүддесі үшін ортамерзімді келешекте Орталық Азия 
елдер қандай әрекет қылу қажет? (%-бен)
Өзара сауда және инвестициялық ынтымақтастық үшін қолайлы 
режимді құру
58,9
Өңір елдері арасында барлық даулы мәселелерді шеше отырып, 
шекараларды делимитация және демаркация процестерді аяқталу
47,8
Су-энергетикалық консорциумды құру 45,6
Өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша мемлекетаралық өзара 
әрекеттесулердің механизмдерін жасау
35,6
Қайшылықтардың негізгі тақырыптарын және оларды шешудің 
ықтимал жолдарын анықтау үшін екіжақты және көпжақты форматта 
келіссөздер сериясын жүргізу 
34,4
Бұрынғы «Орталық-Азия ынтымақтастығы» ұйымының типі бойынша 
мемлекетаралық интеграциялық бірлестікті құру
17,8
Әртүрлі халықаралық құрылымдардың қызметіне бірлесе қатысу 
аясында әрекеттерді үйлестіруді қамтамасыз ету
10,0
Халықаралық Аралды құтқару қорының жұмысын белсендіру 3,3
Әрекет қабылдаудың қажеті жоқ, пайдасы жоқ 3,2
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Бұдан басқа келесі ұсыныстар ұсынылды:
– жақындату процессін аналитикалық қамтамасыз етуден 
бастау қажет;
– жылына бірнеше рет кездесулермен Орталық Азия бас-
шыларының тұрақты әрекет ететін кеңесі;
–  білім беру, денсаулық сақтау және ғылым жүйесін бұзуды 
және саясатқа ұқсату амалдарымен айналысуды тоқтату; 
– бір-бірін түсінісе біліп, жалпы мүддеде жұмыс істеу 
***
Осылайша, сарапшы сауалнама Орталық Азиядағы ағымдағы 
жағдайы және оның ортамерзімді келешекте дамуы төмендегі-
дей шартты түрде үш үлкен топқа бөлінген бірқатар факторларға 
байланысты болады дегенді көрсетті. 
Бірінші топ – маңыздылары келесі аталғандар болатын 
сыртқы факторлар:
– өңірлік қауіпсіздіктің қауіптер, оның ішінде терроризмге 
және діни экстремизмге байланысты қауіптер;
– геосаяси фактор – өңірдегі ықпалға сыртқы акторлардың 
күресі (ықпал ету бойынша негізгі үштікке Ресей, Қытай мен АҚШ 
кіреді).
Бұл ретте жақын он жылдықта осы кезеңдегі Орталық Азия-
ның өңірлік ұйымдарының (ШЫҰ мен ҰҚШҰ) және Еуразиялық 
экономикалық одақтың негізгі рөлі сақталады. Сондай-ақ, бүкіл 
Орталық Азия республикалар серіктестік қатынастары қолдай-
тын жалғыз ел ретінде Қазақстанның өңірдегі орны бөлінеді. 
Екінші топ – өңір ішілік және ел ішілік болып бөлінетін ішкі 
факторлар.
Өңір ішілік факторлар арасында зерттеу көрсеткендей, бірін-
ші кезекте су-энергетикалық және шекара жанындағы пробле-
малар, сондай-ақ, мемлекетаралық жанжалды туындау қауіпіне 
дейінгі өңір мемлекеттері арасындағы өзарақатынастар деңгейі 
мен сипаты болып табылады.
Үшінші топ – ішкі елдік факторлар басқарушы элиталардың 
ауысу мүмкіндігі мен билік транзиті мәселесіне, сыбайластық 
жемқорлықтың жоғары деңгейіне, экономиканың дамуына және 
әлеуметтік шиеленісушіліктің өсуіне алып келетін әлеуметтік-
экономикалық сипаттағы проблемаларға байланысты бел-
гісіздіктермен туындаған. 
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III. 
ӨҢІР ДАМУЫНЫҢ ЫҚТИМАЛ 
СЦЕНАРИЙЛЕР  
Авторлар өздеріне шартты болашақ нұсқалары кейінгі тал-
дап тексерілген болжалды-аналитикалық жұмыстар мен Орта-
лық Азияның болашақ дамуының ықтимал мүмкіндіктерін, қауіп-
терін анықтау үшін бастапқы база болатыны туралы есеп береді. 
Кейінгі ұғынулар (пысықтаулар) – бұл міндеттеріне ұлттық стра-
тегияның мәселелері кіретін мамандандырылған мемлекеттік 
құрылымдардың ісі болып табылады.
Болашақты болжау қиын. Бірақ бөлек ірі, ұзақмерзімді бета-
лыстар мен даму векторлары қазірдің өзінде бір-бірінен айрық-
шаланады және болашақ өзгерістерге 
дайындалуға мүмкіндік береді (бұл 
жағдайда кәсіби ортаға белгілі «бо-
лашақты қазіргі уақытына көшіру» 
әдісі көмектеседі). Біздің зерттеушілік 
міндетіміз - тек айқын туындайтын өз-
герістерге негізделген әртүрлі мүм-
кіндіктер мен қауіптері бар дамудың 
әртүрлі модельдерін беру болады. 
Баяндаманың кіріспе бөлігінде 
белгіленген Орталық Азиядағы бо-
лашақ дамудың дилемманы есепке 
алынып,(48) сценарийлік модельдеудің 
(48) Өңірдің болашақ дамуы үшін үлкен 
дилемманы екі мәселе білдіреді. Бірінші 
мәселе, буындардың ауысуы (о.і. саяси 
«истеблишменттегі») Орталық Азия 
елдерінің саяси өміріне қалай әсер етеді 
деген сұрақ болса, екіншісі бүгінде бақыланып 
жатқан өңірдің ішінде және айналасында 
болып жатқан процесстер Орталық Азия 
елдерінің экономикалық өсуіне себепші бола 
ма? - деген сұрақ.
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осы зерттеуінде «екі өс»(49) әдісі қолданылды. Баға өсінің не-
гізгі  параметрлері ретінде экономикалық өсуі мен қоғамдық-
саяси өмірдің векторы таңдалды. Сараптшы сұхбаттың нәтиже-
лері көрсеткендей, (нәтижелері алдындағы бөлімде көрсетілген) 
осы параметрлер көп жағдайда Орталық Азия болашағының ат-
мосферасын қалыптастырып, өңірдің даму мүмкіндіктері мен қа-
уіптерін анықтайтын болады. 
Сонымен сұхбаттау барысында алынған деректер мен са-
рапшы бағалар негізінде сценарийлік модельдеу үшін анықтау 
параметрлері ретінде басты болжалдар байланысты болатын 
саяси ырықтандыру(50) және экономикалық өсу деп аталатын екі 
негізгі фактор пайдаланылды.
Аталған параметрлер әртүрлі полюстер мен комбинация-
лар шартты болашақтың ықтимал сценарийлерін анықтайтын 
модельдеу өсін құру үшін пайдаланылды. Осы негізге сарапшы 
бағалар мен болжалдар, сондай-ақ, Орталық Азия тақырыбы 
бойынша зерттеуші материалдарының үлкен бөлігін талдау қо-
рытындылары проекцияланады және 
кейінгі талдау үшін өзара байланысты 
нарратив қалыптастырылады. 
Авторлар төмендегідей үш база-
лық сценарийлерді бөледі: (49) Аталған әдістеме болжалды болғаннан 
гөрі көрнекті болады, бірақ әдеттегідей 
жоғары нәтижелерді көрсетеді. Оны 
әртүрлі ортада қаншалықты тұрақты 
екендігіне көз жеткізу үшін орта және 
ұзақмерзімді стратегиялы басқаруды 
тестілеу мақсатында қолданған жөн. 
Осы әдісті қолдану арқылы әзірленген 
сценарий әдетте 10-20 жылды қамтиды. 
«Екі өс» әдісі төрт квадрант формасында 
қиысатын екі өсі бойынша зерттелетін 
мәселелеге болашақ ықпал ететін маңызды 
факторды орналастырып, нақты мүдделер 
саласына қолданылатын төрт қарама-
қайшы сценарийлерді түрлендіреді. Өстер 
үшін қолданылатын факторлар қиысу 
бойынша анықталатын барлық төрт аяның 
(квадрант) анық сараланғанына кепілдік беру 
үшін «әсері жоғары және жоғары белгісіз 
факторлар» болуға тиіс. Осы аялар содан 
кейін екі өсінде көрсетілген қосымша басқа 
оқиғалар мен беталыстардың ықпалын 
көрсете отырып, сценарийдің сипатты 
бөлігіне айналады. 
(50) Бұл жағдайда нақты шектеуіш пен 
қарама-қарсылар саяси жүйенің дамуы, 
биліктің орталықсыздандырылуы, 
меритократия мен тиімді мемлекеттік 
аппарат, азаматтық қоғамды 
белсендіру, заңның рөлін күшейту 
мен сөз бостандығын көтеру т.с.с. 
қарастырылады.
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ЖАҢА ОРТАҒАСЫР? ӨРКЕНДЕП ЖАТҚАН АВТОКРАТИЯ
Бірінші сценарий: Алтын ғасыр 2.0 – өңір елдерінің саяси 
өміріндегі және экономикалық өсуіндегі оң өзгерістерді қисын-
дастыру кезінде мүмкін болады.
Екінші сценарий: Өркендеп жатқан автократия – Орталық 
Азия елдерінің саяси жаңғыруын консервациялаумен экономи-
калық өсуді (дамудың және кірістің жаңа көздерін табу есебінен) 
қисындастыру кезінде мүмкін болады. 
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Үшінші сценарий: Жаңа ортағасыр?  – өңір елдерінің саяси 
өмірін консервациялау кезінде өңір елдерінде жалғасып жатқан 
экономикалық құлдырау (кірістің жаңа көздері барлық республи-
калармен табыла бермеуі мүмкін) мен даму дағдарысын қисын-
дастыру кезінде мүмкін болады. 
Саяси ырықтандыру мен экономикалық құлдыраудың сцена-
рийлік қисындастыру мемлекеттерді тұрақсыз және өмірге қа-
білетсіз етіп тастайды. 
*   *   *
Бүгінгі күні болып жатқан трансформациялар болашақ 
әлемнің түбегейлі басқа болатынын көрсетті. Егер тәуелсіз та-
рихының бірінші ширек ғасыр Орталық Азия (экономикалық 
модельдер, элиталар мен олардың әлемдің көрінісі, білім беру, 
әлеуметтік құрылыс т.с.с) посткеңестік инерцияның фарватерінде 
дамыған болса, қазіргі күні туып жатқан ғаламдық мегатрендттер 
мен жаңадан дәйекті күш алып жатқан ұрпақ (өзіндік көзқараста-
рымен, құндылықтарымен, ұмтылыстарымен т.с.с.) біздің өңірге 
мүлдем жаңа тарихи кезеңің басталуын шарттасанып жатыр. 
Орталық Азия әлемге барынша ашыла түсіп, белсенді ғалам-
дық процесстердің бір бөлігі болуда. Өңір елдерінің ішкі әлеуеті 
мен мүмкіндіктері, олардың өзара кооперацияларының дәреже-
сі секілді, олардың әлемдік экономика мен халықаралық істер-
дегі орнын анықтайды. 
Болашақта Орталық Азияны зымы-
ран жылдамдықпен ауысып жатқан 
дүниедегі күрделі тексерулер күтетін 
болады. Өңір айналасындағы жағдай-
лар мен жақын уақытта өсу мүмкіндік-
тері және өңірге қойылатын сын-теге-
уріндер түбегейлі өзгереді. 
Бүгінгі күні шикізат суперциклі 
аяқталып, әлемдік экономикалық өсу 
құрылымы іргелі өзгерістерді бастан 
өткеріп жатқаны айдан-анық(51). 20-30 
жыл бұрынғы басты қауіп табиғи ре-
сурстардың жетіспеушілігі болса, қазір 
ол қауіп күшінде тұрмаған секілді, се-
бебі,  өркениет технологиялар арқылы 
оларды оңай тауып, оңай өндіре ала-
тын болған.  Жақын он жылдықта өңір 
елдері экономиканың шикізат модель-
(51) Суперциклдің аяқталуы қазір шикізат 
рыноктарында болып жатқан басты процесс 
болып қалады. 2000 жылдардың басында 
Қытайда табиғи ресурстарға сұранысы 
қарқындап, алдағы он жылға шикізат 
тауарларына бағаның ұшып кету жағдайын 
шарттастырды. Қытайдың тойымсыздығы 
сұраныс пен ұсыныс теңгерімін ұзаққа 
дейін бұрмалатты. Қазіргі шикізат 
суперциклі инвестициялардың кенеттен 
түсіп кетуімен, өндірістің қысқаруымен, 
ұсыныстың өсу қарқынының баяулауымен 
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дерінен шығып кетіп, өсудің жаңа көздерін іздеуге зор қажетті-
гіне тап болады. 
Жақындағы он жылдықта қытай факторы Орталық Азияның 
экономикаларына ықпал етуді жалғастыратын болады. Солайша, 
болжалдар бойынша Орталық Азия елдерінің экономикаларына 
бүгінгі күннің өзінде айтарлықтай ықпал ете алатын Қытай 2030 
жылда ғаламдық экономикалық дамуды басқара алады(52). Бұл 
Орталық Азия өңірдің даму парадигмасын айтарлықтай өзгерте 
алады. 
Дүниежүзі бойынша орасан зор экономикаға ие Қытайдың 
ғаламдық ойыншы ретіндегі жаңа мәртебесі Орталық Азия үшін 
ірі стратегиялық сын-тегеурін және үлкен мүмкіндік болады. Бұн-
дай жағдайда көп нәрсені жаңа ситуацияны түсіндіру, өңірдің өз 
елдерінің саясаты мен ұмтылыстары анықталады.
Болжалдар бойынша, жақын он жылда Азия келесі аталған 
дүниежүзілік күш көрсеткіштері бойынша, атап айтқанда, ха-
лық саны, ЖІӨ, технологиялардағы инвестициялар және әскери 
шығыстар бойынша Еуропа мен Солтүстік Америкадан асып түсуі 
мүмкін. Азиаттық мемлекеттердің жігерлі өрлеуі үлкен Азияның 
күшін қалпына келтіріп, батыстық басымдылықты түсіреді деп 
күтілуде.21 
Бұл экономикалық өсудің жаңа ғаламдық «шұңқырына» 
тартылатын Орталық Азияның жаңа мүмкіндігін білдіреді. Бұл 
ретте біздің өңір қазіргі қуатты және ертеңгі өсу орталықтары 
арасында бірегей орналасқан. Ба-
тыстан Шығысқа қарай экономикалық 
белсенділіктің басталып кеткен ағы-
ны, егер Орталық Азия осы процес-
ске дұрыс кіріктіретін болса, өсу үшін 
мақсатында жаңа орасан зор мүмкін-
діктерді құрайды. 
Мәселе – өңірдің өз елдерінің өз 
экономикалары үшін жаңа тарихи 
мүмкіндікті пайдалану қабілеттері бо-
лады. 
Америкалық мамандардың бол-
жалдары Pax Americana форматын-
дағы қазіргі әлем 2020-жылдардың 
21 Берроуз М. Будущее рассекречено. 
Каким будет мир в 2030 году. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 352 бб. материалдар бойынша.
(52) Болжалдар бойынша алдағы он жылда 
Қытай қиын проблемаларға ұшырайды. ҚХР 
экономикалық өсуі географиялық тұрғыдан 
бірыңғай бөлініп жатқан жоқ. Қытай 
жағалауындағы қалалар өсіп-өркендегенмен, 
ортасындағы қалалары халықаралық 
рыноктарға шығу мүмкіндіктері шектеулі 
болғанымен біршама кедей өмір кешуді. Бұл 
проблема Қытай қалалануды жалғастыра 
берген сайын күрделене түсе беретін болады. 
Осыған байланысты Қытай Орталық Азия 
арқылы еуразиялық рыноктарға құрлық 
көпірді салуға үлкен мән беретін болады. 
Көзі: STRATFOR: Decade Forecast: 2015-2025. 
/ www.worldview.stratfor.com/forecast/decade-
forecast-2015-2025 
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ортасында біржола құлдырауға келеді дегенге саяды. Сарапшы-
лар Құрама Штаттары өздерінің ұлттық қуатын толық жоғалтып 
алмайды, бірақ ол жаңа жетекші мемлекеттердің өсіп жатқан 
мүмкіндіктерімен жақсы теңгерілетін болады деп санайды(53).
Осы жаңа халықаралық конъюнктура Орталық Азиядағы 
жағдайына тікелей әсер береді, өйткені АҚШ 1990 жылда 
тәуелсіз дамудың басынан бастап өңір елдерінің дамуында, 
әртүрлі жалпыөңірлік жобаларды (Үлкен Орталық Азия, Жаңа Жі-
бек жолы, Солтүстік тарату желі) жүзеге асыруда және диалогтық 
механизмдерді қалыптастыру (мысалы, С5+1) барысында белгілі 
рөл ойнады. 
Аталған бастамалардың барлығының сәтті бола бермейтіні 
немесе өз мақсатына жете бермейтіні белгілі. Бірақ маңыздысы, 
бұл емес, өңір елдерінің өңірішілік кооперацияны құру мүмкін-
дігін алғаны болады. Бұл сонымен бірге, өңірлік сәйкестік пен 
диалогты өрбіту үшін белгілі тәжірибе болды. Қалай болғанда 
да, америкалық сарапшылардың өздері Орталық Азиядағы АҚШ-
ның рөлінің өзгеретінін және Вашингтонның өңірдегі бастапқы 
позицияны сақтау үшін тырысуға дәлелдер әзірге жоқ екендігін 
мойындайды (тура сол сарапшылар Орталық Азия Америка Құра-
ма Штаттары үшін сыни мәнге ие болмайтынын мойындайды).
Бар бағалар бойынша бүгінде Орталық Азия жаңа бағытқа 
бет алуда. Бүгінгі күні өңірде еуроатлантикалық қауымдастықпен 
байланыстың өзгеріп, Қытайдың ықпалы мен мәнісі күшейетін 
ірі геосаяси ілгерілеудің болып жатқандығымен келісуге бола-
ды. ҚХР өңірдегі ең маңызды геосая-
си және экономикалық әрекет ететін 
актор болуда. Осы елдің Орталық Ази-
яға экономикалық қатысуы кенеттен 
күш алып, ал Қытайдың Еуразиядағы 
ықпалды әрі қарай кеңейту бойынша 
ауқымды жоспарлары экономикалық 
және саяси жоспарда маңызды сал-
дарға ие болатын болады. 
ҚХР-ның «өз мүдделерін қорға-
уына сенімді болу үшін өңірде болып 
жатқан ішкі саяси оқиғаларды және 
Орталық Азия республикаларында 
элиталардың ауысуын қадағалап бай-
қайтын болады» деген болжалдың 
орны бар. Орталық Азия республика-
лары басшыларының өзіндік саясат 
жағдайында «сыртқы күштердің өңір-
(53) Келесі 10-15 жылда Америка Құрама 
Штаттарының халықаралық аренада 
қандай рөл ойнайтыны белгісіз. Бірақ 
АҚШ-ның халықаралық жүйені қайта құру 
кезінде жаңа серіктестермен жұмыс істеп, 
істемейтіндігі – ең маңызды сұрақтардың 
бірі болады. Америка Құрама Штаттарының 
халықаралық ынтымақтастығының деңгейі 
салыстырмалы түрде төмендегенмен, бірақ 
АҚШ-ның беделі ұлғайады. Халықаралық 
жүйе архитектурасындағы олардың рөлін 
болжау қиын, ал АҚШ–ның басымдығы 
кең ауқымда түрлендіре беретін болады. 
Көзі: Global Trends 2030: Alternative Worlds. 
National Intelligence Council, 2012. // www.dni.
gov
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ге қалай ықпалының етіп жатқанын дөп басып айту қиын, бірақ 
олардың ішінде Қытайдың маңызды рөл ойнайтынды айдан-
анық» деуге болады.22 
Осы болжалдар өңірде өзгеріп жатқан жағдайын жақсы 
көрсетеді. Ресейдің рөлінің бірқатар факторларға байланысты 
маңызды да жоғары болып қала бергенімен (бұны осы зерттеу-
ге қатысқан Орталық Азиядағы сарапшылардың көпшілігі атап 
айтты), оның өзгеретіні сөзсіз. Ресейдің Орталық Азия өмірінде 
қатысуы қалай өзгере болатындығы негізінен РФ өзінің эконо-
микалық өсу деңгейі, саясаты мен басымдылықтарына (он жыл 
ағымында элиталар жаңартуы оның дамуына қатты әсер етуі 
мүмкін) байланысты болады. 
«Билікті шоғырландырып, сақтау үшін» Орталық Азияның 
мемлекеттеріндегі жаңа элиталарға Бейжіңнің қолдауын алған 
маңызды болады деген тезис те болашақтағы өзгерістерді кең 
ауқымда көрсетеді. Егер бұрын Ресей «өңірдің саяси тағдырын 
анықтайтын» жалғыз держава болса, келешекте осындай мо-
нополия қытай құрамдас бөлігімен бұзылады. Ресей Орталық 
Азияға қатысудағы рөлін азайтпайды (және алдағы он жылда 
азаюы екіталай), ал Қытай «оның орнын алмағанмен, өңір елдері 
үшін ауыстыруға болмайтын серіктес болып үлгірді».23 
Осыған байланысты Орталық Азияның атмосферасына алдағы 
он жылда қалыптасатын Ресей мен Қытай қатынасының конфи-
гурациясы (оның ішінде өңірдегі бірлескен немесе біруақыттағы 
саясатқа қатысты консенсусы) қатты ықпал ететін болады. Бұн-
дағы мәселе, қазіргі қауіпсіздікке Ресейдің жауап беретін, Қытай 
тек экономикалық салаға жауап беретін жасырын консенсустық 
бөлу ертең қаншалықты маңызды болады деген сұрақ болып тұр.
Бұдан басқа, алдағы он жылдықта өңірлік динамика өңірден 
тыс жерлерде жағдайына ықпал ету мүмкіндігін алып, ғалам-
дық қауіпсіздік үшін қауіп болуы мүмкін. Болжалдар бойынша 
тұрақсыздықтың орын алуы жоғары деңгейі мүмкін өңірлер Таяу 
Шығыс пен Оңтүстік Азия болады екен. Негізінен, алдағы 10-15 
жылда Оңтүстік Азия ішкі және сыртқы түбегейлі өзгерістерге тап 
болу мүмкін. Экономиканың баяу өсуі, күрделі әлеуметтік дина-
мика, энергия ресурстарының тапшылығы Пәкістан мен Ауған-
22 Румер Ю., Сокольски Р., Стронски П. Политика США в Центральной Азии 
3.0. /http://carnegie.ru/2016/03/18/ru-pub-63019
23 Румер Ю., Сокольски Р., Стронски П. Политика США в Центральной Азии 
3.0. /http://carnegie.ru/2016/03/18/ru-pub-63019
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стан үшін сын-тегеуріндерді туындатуы мүмкін.24  Бұл аймағы 
біздің өңір үшін де тұрақты қоздырғыш болуы мүмкін. 
Орталық Азия жаңа азиаттық алыптармен көрші болып, жақын 
он жылдықта барлық қолайлы құралдарды қолданумен «үйде 
кім қожайын» деген қағидат бойынша қатынасты түсіндірмекші 
болатын билігін жоғалтып жатқан державалармен ынтамақтасу 
күтіп тұр. Азиялық халқының артып жатқан саны (2030 жылы Ази-
яда 4,94 млрд адам немесе ғаламшарда мекендейтін халықтың 
59,7% өмір сүреді)25  ірі аумақтарға ие, бірақ салыстырмалы түрде 
халқы аз санды Орталық Азия елдеріне айқын көші-қондық қо-
лайсыздықтарымен және демографиялық сын-тегеуріндерімен 
қауіп төндіруі мүмкін. 
Солайша, Орталық Азияға Азиядағы қуатты геосаяси иірім-
дермен бірге ел төңірегіне бірмағына-
лы емес мәдени-діни және әскери 
өзгерістерді әкелетін Оңтүстік жақтан 
миграциялық қысымы күшейеді. Жаңа 
стратегиялық жағдайларда біздің 
өңірге кенеттен күшейтуге қабілеттері 
бар Қытай, Үндістан, Индонезия, Түр-
кия т.с.с елдердің геосаяси ықпал ету 
орталықтар арасында икемделу мүм-
кін тура келеді және бұны жасау оңай 
болмайды. 
Орталық Азияның келешек да-
муының жалпы мәнмәтін осындай. 
Төменде көрсетілген әдістеме негізін-
де құрылған төрт түрлі сценарий көр-
сетілген. 
Бірінші сценарий: 
Алтын ғасыр 2.0 (54). 
Жақын он жылдың ішінде Орталық 
Азияның барлық елдері саяси элита-
лардың ауысуын бастан өткереді. Өңір 
24 Global Trends 2030: Alternative Worlds. 
National Intelligence Council, 2012. // www.dni.
gov
25 Демоскоп: 60% населения мира 
проживает в Азии // www.demoscope.ru/
weekly/2017/0735/barom02.php
(54) Орталық Азияның «Алтын ғасыры» 
өңір өз қалаларының көлемдері мен даму 
деңгеймен, өнер талғампаздығымен, әсіресе, 
көптеген саладағы білімімен, сауда және 
экономикалық даму бойынша әлемнің 
алдына түскен кез 800 жылдан 1200 жылға 
дейінгі кезең болды. Сол кезеңде Орталық 
Азия астрономия, математика, геология, 
медицина, химия, музыка, әлеуметтік 
ғылымдар, философия және теология 
бойынша тамаша жетістіктерге жетті. 
Өңірдегі оқымыстылар алгебра атауын 
шығарып, адам сенгісіз дәлдікпен жердің 
диаметрін есептей алды, кейіннен 
еуропалық медицинаның даму векторын 
анықтаған кітаптарды жазып, дүниенің ұлы 
поэзиялық туындыларын жарыққа шығарды. 
Тарих бойынша бір жерден бір уақытта 
шығатын ғұлама адамдардың тобы сирек 
кездескенмен, біздің өңірге сондай бақыт 
бұйырды. Сол ғұламалардың еңбектері 
Әулие Фома Аквин дәуірінен бастап ғылыми 
революцияға дейін еуропалық мәдениетке, 
сондай-ақ, Үндістан мен Азияның үлкен 
бөлігіне ықпал еткені таңқаларлық 
жайт емес. Көзі: Starr S. Frederick. Lost 
Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from 
the Arab Conquest to Tamerlane. Princeton 
University Press, 2015. – 680 p.
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республикаларында билікке өз елдерінің дамуын ойлайтын, мем-
лекеттік ой-пікірлері бар, жақсы білім алған, прогрессивті рефор-
маторлар мен технократтар келеді. 
Жаңадан келген Орталық Азияның көшбасшылар өңірішілік 
кооперациялардың баламасыздығын түсініп, әлеуметтік-эконо-
микалық даму мен көршілермен ынтымақтастық арасында тіке-
лей өзара байланысты көреді. Әңгіме интеграция жайында емес, 
алдымен, өңірлік және ұлттық мүдделерінің теңгеріміне негіздел-
ген ең тығыз кооперация жайында болады. Осының нәтижесінде 
өңір елдері өңірлік сәйкестіктің, саяси диалогтың және ұжымдық 
дамудың жалпы біріктіргіштерін қайта қарауға және күшейтуге 
ұмтылатын болады. 
Жаңа саяси, іскерлік және зияткерлік элиталар экономиканы 
әртараптандыру мақсатында жалпы өңірлік ауқымда бірлесе жұ-
мыс істейді. Әр мемлекеттің еңбегін прагматикалық бөлу және 
әлеуетін пайдалану арқылы Орталық Азия экономикалық даму-
дың шикізаттық моделінен алшақтайды(55).
Экономиканың сәттілігі мен қоғамның тұрақтылығы жаңа эли-
таның өсіп-өніп жатқан халықты жұмысқа орналастыру және өңір 
ішінде адам әлеуетін сақтап қалу (бүгіндегідей, бөтен еңбек рыно-
гына экспорттау емес) қабілетіне байланысты болады. 
Келешек салалардың бірі көліктік-логистикалық ин-
фрақұрылым болуы мүмкін. Оның дамуы кедергілерді азайтып, 
өзара байланыстылық (connectivity) пен ынтымақтастықты артты-
ру үшін өңір елдері арасында конструктивтік диалогты құруды 
қажет етеді. 
Жаңа сауда жолдарының пайда болуы, жаңа сауда-экономи-
калық альянстарды құру, өсіп жатқан тауарлар, капиталдар мен 
адамдардың ағындары құрлық Еуразияны сапалы жаңа негізге 
біріктіруге мүмкіндік береді. Біріккен күш нәтижесінде Орталық 
Азияның елдері ауқымды құрлықтық көліктік дәліздерге тиімді 
кіріктіріп, Еуропа мен Азия арасында сауда ағындарына қызмет 
ететін қуатты логистикалық хабты бір-
лесе қалыптастырады. 
Экономикалық өсу елдердің берік-
тігі мен тұрақтылығын арттырады. 
Осы негізінде Ресеймен қатынасты 
теңестіруге, әсіресе, Еуразиялық эко-
номикалық одақтың даму моделін 
қайта қарауға, сондай-ақ, Ұжымдық қа-
уіпсіздік туралы шарт ұйымы арқылы 
Орталық Азияның әскери қауіпсіздігі-
не үлесті теңгеруге мүмкіндік береді.
(55) Орталық Азияның шикізаттық даму 
моделі өңір үшін басқа жолды қарастырмаған 
кеңес басшылығымен байлаулы болған 
(сондықтан КСРО-ның өнеркәсіп 
орталықтарына табиғи ресурстардың 
тасымалдауға арналған бастапқы өңдеу 
өнеркәсібі мен тиісті инфрақұрылымның 
дамуы орын алған).
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Өркендеп жатқан өңір ғаламдық экономикалық иерархия-
ның бірінші позицияларына зымыран жылдамдықпен шыққан 
Қытай үшін «еуразиялық қақпандар» болды. Ұзақ уақыт бойына 
Орталық Азиядағы орнын іздеген Еуроодақтың стратегиясы мен 
әрекеті ақырында өңірге деген мағына мен мүдделердің - Азия-
ның ірі рыногына тез және берік шығу бойынша - айқын көрінісін 
тапты.
Қытайдың және оның экономикасының қарқынды өсуі на-
зарды оның көршілеріне, әсіресе, «Бір белдеу, бір жол» баста-
масын жүзеге асырудың негізгі элементі болып табылған Орта-
лық Азияға тартады. Орталық Азия өңірінің елдері дамып кеткен 
инфрақұрылымның есебінен Жібек жолдың келесі кезеңге, атап 
айтқанда, Батыстың ірі тұтыну рыногына қарай өндірістік тізбек-
терді дамытуға көшеді. 
Кірістердің өсуі мен экономиканың тұрақтануы саяси жүйе-
лерді жаңарту үшін мүмкіндікті тудыртады. Өңір мемлекеттері 
білім беру мен ағарту істеріне белсенді түрде салым салуда. Эко-
номикалық мүмкіндіктер мен саяси өмірге инклюзивтілік діни 
ағартушылықты дамытуға, радикалдауды төмендетуге және мем-
лекеттік дамудың зайырлы сипатын қолдауға ықпал етеді. Бұның 
барлығы өңір мемлекеттерінің ішкі тұрақтылығын нығайтуға 
мүмкіндік береді . 
Орталық Азия Еуразияда едәуір рөл ойна бастады. Геосая-
сат геоэкономикаға ауысады: Орталық Азия елдері серіктестер-
мен бірге экономикалық кооперация мен сауда режимдерінің 
құрылымы, көлік пен логистика, мұнай мен газды тасымалдау 
бағдарлары туралы мәселелерді шешуде. Сыртқы геосаяси ой-
ыншылардың қатысуымен өңірдің ұжымдық қауіпсіздігі архи-
тектурасы, қорғау, о.і., ең алдымен экономикалық мүдделерін, 
негізінде құрылады. 
Бәсекелестік сақталады, бірақ оның айқыны аздау болады. 
Себебі, әр тарап сыртқы ойыншыларға Орталық Азияда ықпал 
ету ареалын сақтап қалуға және ұрыс-керіссіз, даусыз өз мүд-
десін өңірде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін статус-кво және 
күштердің қалыптасқан конструктивтік теңгерімін қолдауға ты-
рысатын болады. 
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Өңірдің халықаралық 
жайғастыру
Өңір ашық және әлемдік процесстерге 
жақсы біріктірілген. Орталық Азия өзінің 
геоэкономикалық басымдылығын табиғи 
континенттік хаб, Еуразияның географиялық 
торабы ретінде пайдаланады.
Геосаясат Геосаясат геоэкономикаға ауысады. Орталық 
Азияның ортақтығы экономиканың арқасында 
қалыптасуда. Елдер арасында конструктивтік 
диалог құрылып, прагматикалық кооперация 
даму алуда. Сыртқы ойыншылардың 
бәсекелестігі ықшамдалған. 
Экономикалық даму Шикізаттық емес секторлардан экономикалық 
өсудің жаңа көздері табылды. Экономика 
әртараптандырылуда, өңір әр елдің әлеуеті, 
ресурстар және мүдделеріне негізделген 
теңгеріммен дамуда.
Саяси жүйе Реформаларға, дамуға және өңірлік диалогқа 
бағдарланған жауапты элиталардың пайда болу. 
Ұтыс кәсіби мемлекеттік аппаратқа және заңнің 
күшіне қойылады.  
Қоғам Саяси өмірді ырықтандыру қоғамның 
кәсіпкерлік энергиясын босатуға, 
мемлекеттіліктің зайырлы негіздерін нығайтуға, 
білімге ұтыс тігуге себепші болады.  
Қауіпсіздік Өңірлік құрылымдардың қатысуымен өңір 
мемлекеттерінің ұжымдық күш салулары 
арқылы қамтамасыз етілетін болады. ШЫҰ 
мен ҰҚШҰ әрекетінде Орталық Азияның рөлі 
әскери-техникалық мүмкіндіктердің өсуі 
есебінен күшейтілетін болады.
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Екінші сценарий: Өркендеп жатқан автократия  
Өңір елдерінде саяси және іскерлік элиталар жаңа ұрпақтарын 
келуі саяси өмірдегі және қоғамдық құрылыстағы ахуалын 
өзгертпейді. Дүниежүзіндегі динамикалық және қарама-қайшы 
өзгерістер барысында жаңа көшбасшылар саяси жаңғырту 
бойынша эксперимент жасамай, салыстырмалы статус-кво сақтап 
қалуға тырысады. 
Орталық Азия республикалары тәуелсіздіктің алғашқы он 
жылдығының инерциясымен күшті орталықтандырылған биліктің 
модельдерін басшылыққа алатын болады. Ал саяси реформалар 
негізінен, косметикалық, жүйелі емес сипатқа ие болады. Өңірдің 
әр елінде осы процесстер өзінің ерекшелігін, сыртқы шеңберге, 
ішкі тұрақтылықтың сын-тегеуріндерінің жинағына шартталған 
ие болатын болады. 
«Алдымен экономика, содан соң саясат» қағидаты мемлекеттік 
даму үшін мысал болуы мүмкін (әр елде осы тұжырым әртүрлі 
идеологиялық формаларға ие болғанымен, қағидаттары бір 
болады). 
Бұл Орталық Азия елдері экономикасының экономикалық 
даму модельдердің шегіне келіп, өсудің жаңа жолдарын 
іздеуіне мәжбүр болуына байланысты болады. Өңір елдерінде 
жаңартылған басқарушы класстың негізгі күш экономиканы 
жаңғыртуға және ұлттық кірістердің жаңа көздерін іздеуге 
бағытталатын болады. Саяси тұрақтылық инвестициялық 
тартымдылықты күшейткенімен, сыбайлас жемқорлықтың 
сақталуы (саяси өмірді тоқтатып қою кезінде) экономика үшін 
мүмкіндіктерді төмендететін болады. 
Мүмкіндіктердің өсуі өңір елдерінің артық дамыған 
сыртқы серіктестермен ынтымақтасуына және ТМД мен 
ЕАЭО-тан бастап ЖЖЭБ, ШЫҰ дейін және Оңтүстік пен Шығыс 
Азияның рыноктарына шыққанға дейін Еуразияның әртүрлі 
геоэкономикалық жобаларында қатысуына байланысты. Бұл 
ретте Орталық Азия сыртқы серіктестерге тәуелді болғандықтан, 
ірі көрші экономикалары үшін ресурс көзі немесе транзиттік 
элемент болып қызмет етуі мүмкін. 
Экономикаларды жаңғыртуға күш салулардың нәтижесінде 
Орталық Азия елдері жүйелі түрде дағдарысты жағдайдан 
(толығымен немесе жартылай) шығып, тұрақты экономикалық 
траекторияға көшетін болады. Мемлекеттік аппараттың 
тиімділігінде, экономикалық мүмкіндіктерде және халықтың 
білімінде айырмашылықтардың болуына байланысты әлеуметтік-
экономикалық динамика өңірдің барлық республикаларында 
бірдей болмайды. 
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Бұл ретте өңір елдерінде саяси жаңғыртуын кейінге 
қалдырылған жағдайында идеологияның дағдарысы пайда 
болуы мүмкін. Саяси вакуум діни идеялармен толығып, 
қоғамдардағы діни (оның ішінде радикалдық) қозғалыстардың 
белсенуіне себепші болуы мүмкін. Әлсіз ішкі саяси теңгерім 
және саяси бағдарламалардың бәсекелестігі болмаған кезде 
билікке қарсы пікір білдіру саяси және экономикалық қатайып 
қалған (күшті әлеуметтік базаға ие) діни ортасынан шығуы 
мүмкін. 
Бұл өңірдің дамуына айтарлықтай сын-тегеурін болады. 
Мемлекеттер дінмен диалог барысында (ымыралы теңгерімді 
табуға саяси процесстердің тең қатысушысы ретінде 
мойындауға) немесе мемлекеттіліктің зайырлы негіздерін 
сақтау үшін күресу қажеттігіне тап болуы мүмкін. Бұндай 
жағдай күн тәртібіне келесі тарихи кезеңде шешілуі ықтимал 
саяси жаңғыртудың проблемаларын қатаң түрде қойып қояды.
Өңір мемлекеттерінің ішкі мәселелері бойынша дамудың 
оқшау болуына байланысты Орталық Азияда дамудың 
бірлескен бірыңғай күн тәртібі жоқ. Де-факто өңірі белгілі 
бытыраңқылықты сақтап, өңірішілік тактикалық альянстар 
сауда, су ресурстарын бөлу және тұтыну, энергетика, көші-қон, 
қауіпсіздік т.с.с екіжақты (өңірден тыс) мүдделер негізінде 
қалыптасады. 
Орталық Азияда әртүрлі конфигурацияларда ғаламдық 
ойыншылардың мүдделері жарасып, түйісетін болады. Жақын 
он жылдықта өңір саяси, экономикалық және әскери ықпал 
ету саласына бөлінетін болады. Жалғыз айырмашылық Ресей, 
ҚХР мен АҚШ рөлдерінің өзгеретінін есепке алатын болсақ, 
әртүрлі ықпал ету деңгейімен ойыншылар құрамының 
өзгеруі ықтимал болады. Сыртқы ойыншыларды өңірдің 
істеріне тартудың жоғары дәрежесі мен олардың ситуацияға 
тактикалық айлы-шарғы жасау мүмкіндіктері сақталады. 
Сыртқы ойыншылар өз ықпалдарының аясын кеңейтуге 
тырысатын болады. 
Осыған байланысты сыртқы державалар дамудың 
сыртқы ресурстары, ынтымақтастықтың жобалары, тиімді 
көліктік дәліздер мен сауда режимдері т.с.с. үшін Орталық 
Азия елдерінің бақталастығын «қоздыратын» болады. Бұл 
жағдайда өңір мемлекеттері қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, 
инвестицияларды салуға, өсу мүмкіндігін беруге қабілетті 
сыртқы ойыншылардың ықыласы үшін өзара қатынаста 
қайтадан бәсекелесетін болады. 
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Үшінші сценарий: Жаңа ортағасыр? 
Орталық Азия стратегиялық жолайрығында тұр, 
мемлекеттердің саяси-экономикалық даму жолдары біржола 
ажырап, даму деңгейлерінде алшақтаулар күшейіп, алыстаулар 
айқын көрініс алады. Әлеуметтік-экономикалық даму бойынша 
географиялық көрші республикалар әртүрлі ортаға (жоғары 
ғаламдық лигадағы бәсекелесетін орындардан нақты failed state 
дейін) тиісті болады. 
Орталық Азия елдеріндегі жаңа элиталар ішкі мәселелерге 
ғана тоқталып, өңір ішінде диалог пен ынтымақтастықты мүлде 
іздемейді. Бұл қандай да бір тұрақты жалпыөңірлік сәйкестікті 
Өңірдің халықаралық 
жайғастыру
Орталық Азияны жаңадан жайғастыру – 
сыртқы серіктестермен ынтымақтасу арқылы 
әлемге ашық болу 
Геосаясат Геосаясат геоэкономикадан басым болады, 
өңірішілік саясат орынды форматта 
жүргізіледі, халықаралық ойыншылардың 
айтарлықтай ықпалы сақталады. 
Экономикалық даму Жаңғырту және жаңа дамудың модельдері 
мен кірістің көздеріне ауысу, сыртқы 
серіктестермен ынтымақтастықта барынша 
тәуелді жағдайды сақтау. 
Саяси жүйе Өңір елдеріндегі жаңартылған саяси 
элиталардың инерциясы, саяси өмірді 
тоқтатып қою, сыбайлас жемқорлықтың 
жоғары деңгейін сақтау. 
Қоғам Білімнің рөлі арта түседі, онымен бірге 
идеологияның ықтимал дағдарысы 
жағдайында халықтың діншілдік дәрежесін 
арттыратын діннің рөлі күшеюі мүмкін. 
Қауіпсіздік Экономикалық өсу саяси тұрақтылыққа ықпал 
ететін болады, қауіпсіздік өңірлік ұжымдық 
механизмдерге жүктелетін болады. 
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құру жағдайын болдырмайды. Орталық Азия елдерінде саяси 
өміріндегі өзгерістердің қатты айырмасы болып, саяси және 
іскерлік элиталарды жаңартуы барлық елдерге жағымды әсер 
әкелмейді. 
Өңірдің кейбір мемлекеттері белгісіздік зонасынан шығу 
үшін мемлекеттік басқарудың нүктелі реформаларын жүргізіп, 
тырысатын болады. Басқа көшбасшылар инерция бойынша 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қалыптасқан саяси 
дамудың салттары бойынша жүреді. Халықаралық тұрақсыздық 
жағдайында өңірдің бірқатар елдерінде саяси өмірдің тоқтатып 
қою сақталады.
Орталық Азия мемлекеттерінің экономикаларында дамудың 
қазіргі модельдері дағдарыстың шекті жағдайына жетіп тұр.
Табиғи ресурстық кірістерді толығымен ауыстыра алатын 
жаңа көздер барлық республикаларда табыла бермейді, 
ал экономиканы әртараптандыруды жүзеге асыру әлсіз 
болуда. Шикізат рыноктарында бағалардың түсуі өңір елдері 
тұрақтығының жаңа сын-тегеуріні шарттастыруда. Экономикалық 
өсудің жаңа көздерін таба алмаған өңір мемлекеттері одан әрі 
қарай құлдырай түсіп, бұл өз кезегінде дезинтеграциялық трендті 
туындатуда. 
Орталық Азия елдерінің дамуындағы айырмашылықтар 
күшейе түсіп, экономикалық дамуда, кірістер мен халықтың 
білімділігінде, мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен өңір елдер 
тұрақтылығында қатты ажыраулар арта түседі. Өңірдің бірқатар 
республикалары іргелес мемлекеттердегі еңбек мигранттарының 
көзі бола беруде (Халықаралық көші-қон ұйымының болжалдары 
бойынша жақын он жылдықта Орталық Азиядағы жас жұмыс 
күшінің саны жұмысқа орналастыруды қажет ететін тағы 10 млн 
адамға көбейеді екен). Осының аясында әлеуметтік-экономикалық 
даму деңгейі бойынша күрделі өңірлік иерархия құрылады. 
Өңірде «әрқайсысы өзі үшін» атмосферасы күш алған. 
Бөлектену артып, ал кооперация өңірлік ұйымдардың жүйесі 
бойынша тұрақты емес ауысулар мен формалды хаттамалы еш 
міндеттемейтін диалогына дейін бүктеліп қойылды. Жалпыөңірлік 
сәйкестік пен көршілерге мүдделілік шайылып, Орталық Азияны 
елдері бір-бірінен алшақтай түсіп, ішкі проблемалары мен 
өз мүдделі үшін тұйықтала түсуде. Жалпы алғанда, өңір ірі 
экономикалардың шылауы болып қала береді. 
Шын мәнінде Орталық Азия бірыңғай өңір ретінде ақырындап 
құлдырап, тек атаулы географиялық шарттылықта ғана қалған. 
Осы шеңберде өркениетті даму және геосаяси бағдар бойынша 
өңірдің ажырауы күшейе түсуде. 
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Өңір мемлекеттерінің бір бөлігі өзінің тіршіліктерін 
еуразиялық ел ретінде жүзеге асырып жатса, ендігі бөлігі 
осы жағдайдан туындаған салдармен бірге ислам әлемінде 
мекендейді. Осындай жағдайларда өңірдің бөлек елдерінің 
діннің формалды емес рөлін күшейту мен зайырлы дамыту 
бағдарын жоғалту қатері бар. Өңірдің діни фанатизмнің және 
әлеуетті радикалдаудың көзі ретінде бекіту қаупі күшейіп, бұл өз 
кезегінде өңірге деген халықаралық ықылас сипатына әсер етуі 
мүмкін. 
Орталық Азияның тұрақтылығы мен дамуында (1990-2000 
жылдарға ұқсасты) сыртқы факторлардың рөлі қайта күшейе 
бастайды. Өз мүддесіне қарай өңірдегі атмосфераға әсер 
ететін сыртқы геосаяси ойыншылардың ықпалы күшейе түседі. 
Сонысымен, өмірі күшті, ықпалды, ресурстары бар сюзерендерге 
байланысты болатын тәуелділердің ортағасырлық моделімен 
әлдебір ұқсастық пайда болады. 
Бірінші жоспарға өңір елдерінің барлық өмір сүру салаларын 
саясаттандыруға ықпал ететін қауіпсіздік, әскери ынтымақтастық 
мәселелері шығатын болады. Ауғанстандағы тұрақсыз жағдайын 
әсері, саясаттағы руаралық келіспеушіліктермен үйлескен зор 
әлеуметтік-экономикалық, демографиялық проблемалармен 
бірге діни экстремизмнің өсуі Орталық Азиядағы ортағасырлық 
жанжалды атмосферасына алып келуі мүмкін.  
Осыған өңірішілік үйлестірулер аз болып, диалог әлсіз 
болғанда күшті сыртқы ықпалы себепші болады. Бұл жағдайларда 
өңірдегі күштердің түсінікті стратегиялық теңгерімі болмай, ал 
оның конфигурациясы ірі геосаяси ойыншылардың тактикалық 
мүдделер мен қатынастарының сипатына байланысты болады. 
Осыған қарай Орталық Азияда саяси белгісіздік басым болып, 
ал сыртқы күштердің ықпалымен жағдайлар жиі және түбегейлі 
ауысып тұратын болады.
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Өңірдің халықаралық 
жайғастыру
Даму деңгейлерінде алшақтаулар айқын 
көрініске ие болып, географиялық көрші 
республикалар экономикалық даму 
бойынша әртүрлі деңгейде болады, өңірде 
бытыраңқылық бой көтеріп, жалпыөңірлік 
сәйкестілік қалыптаспайды. 
Геосаясат  Геосаясат геоэкономикадан басым 
болады:  өңір ішілік диалог тұйыққа тіреліп, 
мемлекетаралық бақталастық күшейеді, сыртқы 
ықпалдың ішкі процесстерге әсер ету дәрежесі 
артады.  
Экономикалық даму Өңір елдерінің экономикаларын 
әртараптандыру айрықшаланды, экономиканың 
даму деңгейінде күшейген алшақтаулар өңір 
елдерінің бір-бірінен қашықтауға себеп 
болады, өңір ірі экономикалардың ресурстық 
шылауы болып қала береді. 
Саяси жүйе Саяси даму деңгейінде алшақтаулардың 
жалғасуы, саяси өмірді тоқтатып қоюға қарсы 
жаңғырту, ұлтшылдық және басқа құндылықтар 
базасында «өзінің бірегей» саяси жолын іздеуді 
жалғастыру. 
Қоғам Өңір елдерінде қоғам құрылымдарының 
өзгеруі, халықты маргинализациялауға қарсы 
ағарту, мемлекеттіліктің зайырлы негіздерді 
шаю, қоғамда діннің рөлін  күшейту. 
Қауіпсіздік Бірінші жоспарға қауіпсіздік, әскери-
техникалық ынтымақтастық шығады, өңір 
елдерінің сыртқы күштерден тәуелділігі артады. 
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СЦЕНАРИЙЛЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ
Сценарий түйіндемесі Сценарий түйіндемесі Сценарий түйіндемесі 
Экономикалық өсу, 
реформалар мен 
прогресс барлық елдерде 
бақыланбайды. Саяси 
өмір тоқтатып қоюда. 
Орталық Азия елдерінің 
саяси және экономикалық 
дамуындағы өсіп жатқан 
алшақтық біртұтас 
өңірдің бытыраңқылығын 
күшейтетін болады және 
бұл Ортағасырдың моделі 
бойынша бақталастыққа 
(бәсекелестік, қайшылықтар, 
жанжалдар) және өз елдік 
мүдделерін қатаң қорғауға 
себепші болады. Нәтижесінде 
өңірдің тұрақтылығы мен 
қауіпсіздігін қолдауда сыртқы 




Орталық Азия болашаққа 
қалдырылған саяси 
жаңғыртумен «алдымен 
экономика, содан соң 
саясат» моделін жүзеге 
асыру жолы бойынша 
жүретін болады. 
Нәтижесінде саяси өмірді 
тоқтатып қою кезінде (әр 
елде жабықтылықтың 
өз дәрежесі болады) 
ауқаттылық өсетін болады. 
Өңірдегі кооперация 
тұрақты болмайды. Орталық 
Азиядағы тактикалық 
серіктестік уақытша 
жобалар мен мүдделер 
негізінде қалыптасатын 
болады. 
Орталық Азияда «алтын 
ғасырдың» басталуы 
экономикалық өсудің жаңа 
моделін табу және жүзеге 
асыру кезінде, билікке 
мемлекеттік басқарудың 
және саяси жүйенің 
реформаларына бейім саяси 
истеблишменттің прогрессивті 
ниеттенген өкілдері келуімен 
мүмкін болады. Өңір бірыңғай 
экономикалық тұтас - тұрақты, 
қауіпсіз еуразиялық хаб 
ретінде прагматикалық дами 
бастайды. Орталық Азиядағы 
кооперация жалпы мүдделер 
және бір-бірінің әлеуеттерін 
өзара толықтыру негізінде 
құрылатын болады. 
ЖАҢА ОРТАҒАСЫР? ӨРКЕНДЕП ЖАТҚАН АВТОКРАТИЯ АЛТЫН ҒАСЫР 2.0
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ҚОРЫТЫНДЫЛАР: 
БОЛАШАҚТАН НЕ КҮТУГЕ 
БОЛАДЫ?     
Осы баяндама өткен жылдың аяғында басып шығаруға дайын 
болған. Алайда, авторлар оның жариялануын күте тұруға және 
Орталық Азияда басталған өзгерістерді бақылай тұруға шешім 
қабылданды. Енді осы кезде біз шынымен, мемлекеттік басқарма-
да ұрпақтардың ауысуы өңірдің даму векторларына түбегейлі 
ықпал етті деп айта аламыз.
Осы зерттеуде ұсынылған сценарийлер өңір дамуының 
көпсанды ықтимал жолдарының тек бірі болып табылады. 
Олар сарапшылар болжалдаған болашақтың болатындығын 
кепілдік бермейді. Маңыздысы, жүйелі логикалық нарративте 
дайындалған осы сценарийлік модельдер авторларға жақын 
жылдардағы Орталық Азия өңірінің даму мүмкіндіктері мен сын-
тегеуріндерін анықтауға және талдауға мүмкіндік береді. 
Бүгінде Орталық Азия мүмкіндіктер мен сын-тегеуріндердің 
күрделі жол айрығында тұр. Көп жылдардан бері әртүрлі «ма-
мандар» болжалдап жүрген өңірдің толық құлдырауы мен тұрақ-
сыздануының болып, болмауы екіталай. Дамудың өткен 26 жылы 
көрсеткендей, Орталық Азия көптеген проблемаларға қара-
мастан ішкі тұрақтылықтың және өте күрделі теңгерімнің белгілі 
қорына ие болады. 
Өңірдің әр мемлекетінде қандай да бір дәрежеде жаңа ке-
зеңді пайдалануға арналған өздерінің әлсіз және күшті тұста-
ры болады. Байқап отырғанымыздай, алдағы он жыл бүкіл өңір 
үшін тағдыршешті болады және көп жағдайда ол ұзақжылдық 
даму бағытын анықтайды. Атап айтқанда, осы кезеңді Орталық 
Азия республикаларының тәуелсіз дамуының бірінші он жыл-
дығымен салыстыруға болады. Себебі, осы 26 жыл бойына олар-
дың мемлекеттілігінің фундамент салынған болатын. 
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Алдағы он жылдықтағы оқиғалар мен беталыстар Орталық 
Азиядағы мемлекеттіліктің дамудың жаңа кезеңіне ауысу кезеңі 
болып белгіленеді және өңір елдерінің жаңа мүмкіндіктерді 
пайдалана білуіне (немесе пайдаланып үлгіруіне) және сын-
тегеуріндерді айналып өте алуына  қарай енді пайда болатын 
жаңарту сапасы (мемлекеттілікті әрі қарай дамытуға немесе 
керісінше) байланысты болады.  
Өңірдегі түбегейлі өзгерістер шартталып, ұзақ тарихи цикл-
дер заңды ауысқан болады. McKinsey Global Institute деректері 
бойынша әлемдік экономикалық тартылыстың ортасы осыдан 
бірнеше жүз жыл бұрын Орталық Азия аумағы арқылы өткен 
екен. Бұл жайында өз зерттеуінде өңірдің сол кезеңін «алтын 
ғасыр» деп атаған және осыған кеңінен тоқталған американдық 
тарихшы Фредерик Старр жазған екен.26  
McKinsey талдаушыларының есебі бойынша алдағы он жылда 
осы тартылыс орталығы қайтадан Орталық Азия, Ресей мен Қы-
тай арқылы өтеді екен.27  Қытай бастаған Жібек жолының Эко-
номикалық белдеу бағытымен өсіп жатқан кооперацияны және 
Еуразиялық экономикалық одақпен күтілетін түйісуін назарға 
алатын болсақ, онда жаңа геоэкономика Орталық Азияны бірік-
тіріп қайта күшейте алады дегенді болжау бар. 
Біздің өңір халықаралық белсенділіктің еуразиялық эпи-
центр, шынайы хартлэнд болуда. Алдағы он жылда өңір жайын-
дағы барлық жаңа геоэкономикалық жобалар белгісіз қауіптер 
мен мүмкіндіктерді анықтайтын өңірдің ұзақмерзімді дамуы-
ның жаңа мәнмәтіні қалыптасады. Бірыңғай өңір ретінде Орта-
лық Азияның дамуына салынған әлеует толық жүзеге асу үшін 
экономикалық және қауіпсіздік саласы бойынша көптеген сын-
тегеуріндерге жауап беруге тура келеді. 
26 Starr, Frederick. Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab 
Conquest to Tamerlane. – Princeton University Press, 2015. – 680 p.
27 Urban World: Cities and the Rise of the consuming class. 2012 / www.mckinsey.
com
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Сонымен, жоғарыда аталған жылдары Орталық Азияда болған 
оқиғалар динамикасы ХХІ ғасырда өңір өзінің мазмұны мен ауқы-
мы бойынша бірегей болатын іргелі өзгерістерді басынан кешіру-
де деуге себеп береді. Осындай пайымдаулармен толық келісіп, 
алдағы өзгерістердің (жалғасатын және он жылдан аса уақытқа 
ұзаратын) түп негізін бүгіннен бастап түсінген маңызды болды. 
Солайша, өңірдің әлемге деген «кезекті ашылуын» және оның 
халықаралық істердегі жаңа жайғастыруын назарға алатын болсақ, 
Орталық Азия ХХ жүзжылдықта өткен трансформациялар бола-
шақта болатынмен салыстыруға келмейді деген болжалды баға-
лармен келісуге болатын шығар.29  
Бұған дейін аталып өткендей, Орталық Азияға халықаралық 
иерархиядағы көрші Қытайдың жаңа, жоғары орны тікелей әсер 
ететін болады. Қазіргі «екінші нөмірлі» экономика көптеген «ой-
талқы орталықтарының» болжалдары бойынша жақын 10-15 
жылда Америка Құрама Штаттарының 
алдына түсіп, әлемдік экономикалық 
дамуды басқаруы мүмкін(56).
28 Urban World: Cities and the Rise of 
the consuming class. 2012 / www.mckinsey.com 
деректері бойынша өңделді
29 Данков А. Центральная Азия через 100 
лет: после «Большой трансформации». – РСМД, 
2013. /http://russiancouncil.ru
(56) Америкалық барлаудың болжалдары 
бойынша 2030 жылға ҚХР-ның экономикасы 
АҚШ экономикасын озып кетіп, ал 
Азия Еуропа мен Солтүстік Американы 
қосылып қарағанда өте ықпалды өңір 
болады. Көзі: Глобальные тенденции 2030. 
Альтернативные миры. – АҚШ Барлау 
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Басқа бағалау бойынша, Қытай АҚШ-ның дамуы деңгей-
іне жақындастыра түседі, демек екі ірі ойыншылар арасын-
дағы экономикалық бәсекелестік пен жарыс бірнеше есе 
күшейеді(57). 
Осы жаңа шынайылықтар динамикалық өзгерістердің ықпа-
лымен екпінді түрде іштей және сырттай өзгеріп отыратын 
Қытай үшін ірі сын-тегеурін болады. Толық бағалы ғаламдық 
ойыншы ретінде жаңа мәртебеге дайындалып жатқан Қытай 
Еуропа мен Азия елдерінің көпшілігі үшін саяси және эконо-
микалық мүдделерді тартатын орбита болды. Соңғы жылдар-
дағы оқиғалар көрсеткендей, ҚХР ірі көптарапты кездесулер 
мен пікірсайыстардың алаңы ретінде сенімді түрде бекітіледі.
Біздің өңірдің болашағы үшін бұл фундаменталды мән бо-
луы мүмкін. Бақылау көрсеткендей, Орталық Азия объективті 
түрде саяси-экономикалық субъект ретінде мүддені аз біл-
діреді екен (нарықтың өте аз сыйымдылығы т.б.с.с.). Алайда, 
аталған өңірдің әлемдегі жетекші экономикамен көрші бо-
луы халықаралық координаттык 
жүйесінде сапалы жаңа позицияны 
береді. Бұл көптеген халықаралық 
форумдар, конференциялар мен се-
минарлардағы пікірталастардың 
мазмұнымен расталады.
Мысалы, жиырма жыл бойы-
на біздің өңірге мүдде ең бастысы 
Ресейді (ұзақ уақыт бойына өңір-
де басым болған  держава ретінде) 
зерттеуге байланысты болса, бү-
гіндегі дүниежүзілік қауымдастық 
тарапынан Орталық Азияға деген 
мүдде факторы ҚХР болды(58). Со-
лайша, Жібек жолының жаңару қытай 
бастамасы объективті түрде Орталық 
Азияның транзиттік әлеуетін (жалпы 
алғанда, экономикалық) дамытуға 
бағытталған жалғыз трансөңірлік 
жоба болды.
Осыған байланысты авторлар бү-
гінгі күні күш алып жатқан Қытай-
дың белсенділігі (оның бағыттылығы, 
қарқындылығы, сипаты) ұзақмерзімді 
келешекте тікелей және жанама түр-
де өңірдегі көптеген процесстерді 
(57) АҚШ жетекшілік позицияны сақтайды: 
сарапшылардың пікірі бойынша 2030 жылға 
дейін елдің ЖІӨ 2015 жылдағы 16,8 трлн 
доллардан 22,8 трлн долларға дейін өседі 
екен. АҚШ-на Қытай етене жақындай түседі. 
Елдің ЖІӨ 22,2 трлн долларын құрайды деп 
күтіледі. Үшінші орын Үндістанға берілсе 
(6,6 трлн долл.), одан кейінгі орын Жапонияға 
(6,4 трлн долл.), Германияға (4,5 трлн долл.) 
тиісті болады. Көзі: http://www.rbc.ru/econ
omics/12/04/2015/552ab1559a79475535e35
6f8
(58) Өңірге деген шетелдік мүддедегі РФ-
ның рөлі бүгінде де төмендеген жоқ, бірақ 
фокусын өзгерді. Егер ресей факторы 
Орталық Азияға қауіпсіздік саласы бойынша 
проекцияланатын болса, Қытай мүддесі 
континенттік экономикалық кооперациялар 
саласы бойынша проекцияланады. Атап 
айтқанда, бұл бүгінде «Бір белдеу, бір жол» 
аясында Шығыстан Батысқа қарай өтетін 
жүктің 80% Орталық Азия өңірі арқылы 
өтетіндігімен шартталған.  
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анықтайтын болады деп санайды. Бұл Жібек жолының эконо-
микалық белдеуіне немесе Орталық Азия елдерінің ҚХР-на де-
ген қатынасының дәрежесіне емес, нақ айтқанда, Шығыс көр-
шінің ішіндегі процесстерге байланысты болады.
2010 жылдардың басында Қытай өзінің Орталық Азияға қа-
тысу формасын ақырындап және сапалы өзгерту туралы шешім 
қабылданды. Біздің өңірге ҚХР-ның назары түсуі Бейжіңнің 
Орталық Азия елдерімен екіжақты қатыныстардың көптеген 
мәселелерін өзінің батыс аудандарының, атап айтқанда, ШҰАА 
(Шыңжаң-Ұйғыр автономды ауданы) даму призмасы арқылы 
қараумен шарттасталған болатын(59). ҚХР-ның ШҰАА дамуы 
бүкіл Орталық Азия мен Қазақстанның экономикасына айтар-
лықтай үлесін қосты. 
ШҰАА факторын есепке алмай, бүкіл Орталық Азияның да-
муына тұтас көзқарасты құрастыру мүмкін болмайды. Тура 
Шыңжаңмен Қазақстанның және өңірдің басқа елдерінің қа-
уіпсіздік, экология, суды бөлу, энергетикалық сектор, сауда 
бойынша көптеген мәселелері  байланысты болды. ҚХР батыс 
ауданын индустриалдандыру жоспарлары ШҰАА мен Орталық 
(59) Шыңжаң Қытайдың солтүстік-
батысының стратегиялық шекарасы, 
Қытайдың батыс аудандарының даму 
стратегиясының негізгі ауданы, Қытай үшін 
Батысқа маңызды терезесі, энергетикалық 
базасы және Жібек жолының экономикалық 
белдеуінің негізгі учаскесі болып табылады. 
2000 жылдан бері ШҰАА 2050 жылға дейінгі 
«Батыстың үлкен игеруі» стратегиясы 
негізінде (ауыр экономикалық қана емес, 
әлеуметтік-саяси салдарды туындатқан 
өңірлік дифференциацияның жоғары 
дәрежесіне байланысты қабылданды). 
Оларды тегістеудің негізгі механизмі 
тереңдеп кеткен дағдарыстан қалыс қалған 
батыс аудандарын шығару және олардың 
экономикасын қайта құру бойынша шаралар 
кешені болды. Стратегиялардың базалық 
мақсаттарының бірі батыс өңірдегі 
халықтың басым бөлігін құрайтын барлық 
ұлт азшылығын бір жалпы негізге құрау 
болды. 
Осы негіз келесі аталған үш негізгі 
постулаттарға көшіріледі. Бірыңғай 
ұлттық идея, бірыңғай интеграцияланған 
экономика мен жалпы саяси мәдениет. 
Ағымдағы, екінші кезеңде (2011-2030 жж.) 
ШҰАА дамуында басымдық өнеркәсіпті 
жаңартуға беріледі. Өнеркәсіптік дамуға 
Қазақстан да басымдық береді. Бұдан 
басқа, 2017 жылдан бастап, өндірістік 
қуаттарды ҚХР-нан ҚР-на көшіру 
бойынша жобаны жүзеге асыру басталды. 
Бұл өз кезегінде, Орталық Азия мен ШҰАА 
өзара толықтыратын өнеркәсіптік 
жүйеге біріктіруге ынталандырады. 
Қазіргі уақыта Қазақстан Қытайдың 
осы ауданы шектесіп тұрған барлық 
сегіз елдің ішінде Шыңжаңның негізгі 
сауда-экономикалық серіктесі болып 
табылады. 
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Азияны тікелей көліктік қатынастардың ауқымды желісімен 
байланыстыруға анық бағытталған(60).
Бұдан басқа, біздің өңірдегі Қытайдың факторы Бейжіңнің 
өзінің белсендіру ұстанымынан ғана емес, ҚХР-ның Еуроо-
дақпен кооперация-
ны нығайту және Азия 
мен Еуропа арасындағы 
континенттік сауда-эко-
номикалық ауыстыру-
ларды жалпы арттыру 
тұрғысынан қарастырған 
жөн. Осы ағындар Ор-
талық Азияны айналып 
өте алмайды және осы 
мағынада Еуропа жақын 
болады (себебі, көпжыл-
дық күш салуларға қара-
мастан ТРАСЕКА секілді 
ЕО көліктік жобалары 
сезінерліктей нәтиже 
әкелген жоқ)(61).
(60) Қытай басшылығы Үрімші қаласынан 
сауда-экономикалық, инвестициялық және 
қаржылық өңірлік орталығы ретінде өз 
нұсқасын көреді. ҚХР жоспары бойынша 
Үрімші қаласының дамуының бас жоспарына 
сәйкес 2020 жылға дейін Шыңжаңның 
әкімшілік орталығы Орталық және Батыс 
Азияға бағытталған сауда және қаржы 
орталығына айналған Батыс Қытайдың 
орталық қалаларының бірі болуға тиіс. 
Шыңжаңның ЖІӨ 2016 жылы алдындағы 
жылмен салыстырғанда 7,6%-ға өсіп, 138,4 
млрд долларды құраған. Алайда, ШҰАА 
ауқымды дамуы өңір үшін ауыр экологиялық 
қауіптерді алып келеді. Өнеркәсіптік және 
ауылшаруашылық объектілердің белсенді 
дамуы су ресурстарының үлкен көлемін 
қажет етеді. Сондықтан,трансшекаралық 
өзендер мен ағындардан суды жинау, сондай-
ақ олардың ластануы қаупі туады.
(61) «Бір белдеу, бір жол» жобасының 
даму энергиясы тек ҚХР–нан ғана емес, 
жауапты күшті мүдде Еуропадан да 
шығып отыр. Бұның жөні бар. Себебі, Қытай 
ЕО сауда серіктестерінің ішінде екінші 
орынға ие. Және еуропалық бас қалалар 
«Бір белдеу, бір жол» жобасынан болатын 
экономикалық пайданы түсініп қана қоймай, 
Еуроодақ (халықаралық субьект ретінде) 
бұрыннан біліп алғысы келіп жүрген өзінің 
өркениеттік миссиясын ұғынғысы келді. 
Еуропадағы ситуация өзгеріп, ҚХР-на 
деген стратегиялық қызығушылық жыл 
қосылған сайын арта түсуде. Бұл жерде 
еуропалықтардың өз міндеттері бар оның 
ішінде маңыздысы ең алдымен Азияның 
сыйымды рыногымен барынша тығыз 
ынтымақтастықты орнату болады. Бұл 
Еуропаға төлеу қабілеттілігі белсенді өсіп 
жатқан және тез дамып жатқан қытай 
(азиялық) орта классына қол жеткізуге жаңа 
мүмкіндігін берді. Солайша, Қытай есебінен, 
еуропалықтар өз мүддесін саудамен 
басатын АҚШ-мен келіссөздердің қосымша 
«көзіріне» ие болады. «Қытай-Еуропа» 
коммуникацияларының инфрақұрылымдық 
желісі (негізінен ҚХР-ның күш салуымен 
дамыған) еуропалықтар да пайда ала 
алатын дамудың деңгейіне жетті. 2017 
жылға Қытай мен Еуроодақ арасындағы 
тауарайналым жылына 4,2% өсіммен 500 
млрд еуро құрап, өзара сауданың сальдосы 
ҚХР пайдасына қарай тұрақты оң болып 
қалды. Еуропа жүк контейнерлері екі 
бағытта қатынап, цикл тұйық болған 
кезде Жібек жолының пайда болатынын 
түсінді. Еуропада (Қытайдағыдай) өзінің 
әлемдік экономикасы мен саясаттағы 
жайғастырудың қайта қарау (ұғыну) жүріп 
жатыр. Оған күрделі ішкі процесстердің бір 
қатары ықпал етеді: Ұлыбританияның ЕО-
тан шығуы және балама рыноктарға шығу 
қажеттігі.
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Практикалық мәнмәтінде біздің өңір үшін осы беталыстың 
маңыздылығын былай түсіндіруге болады. Біртұтас кеңістік 
ретінде Орталық Азияның тағдыры физикалық байланыстың 
дәрежесіне - теңіз бойынша емес, құрлық бойынша өтетін та-
уарайналымның үлесіне байланысты болады. Еуразиялық құр-
лықтың Батысы мен Шығысы дүниежүзінің ең ірі екі экономи-
касы – Қытай (АҚШ-нан кейінгі 2 позиция) мен ЕО (Германия 3 
орынды, Ұлыбритания 5 орынды алатын) білдіреді,
Біздің өңірден «Бір белдеу, бір жол» қытай бастамасын құр-
лық бөлігі бірнеше рет өтетін жүзеге асырудың ықпалымен, 
Орталық Азия ақырында өзінің табиғи геоэкономикалық рөлін 
(өңір екі мың жыл бұрын ойнаған халықаралық рөлін) Батыс 
пен Шығыс елдерінің арасында континенттік көпір ретінде жү-
зеге асырылатын мүмкіндік алды. 
Жақын болашақтың негіз сұрағы - осы жаңадан пайда болып 
жатқан геосаяси және геоэкономикалық шынайылық Орталық 
Азия астаналарында қалай қабылданады және оны біздің өңір 
елдерінің саяси және іскерлік орталары қалай (қандай жағдай-
да және жалпы пайдалана біле ме?) пайдалана алады. 
Өңір алдында жаңа басымдылықты пайдалану және конти-
ненттің бір бөлігінен екінші бөлігіне жүктерді тасымалдайтын 
техникалық дәліз болып қана қалмай, осы қарқынды эконо-
микалық кооперацияны көбейтуімен бірге өсіп, қатаю керек 
деген оңай болмайтын міндеттер тұр. Орталық Азия елдерінің 
жаңа элиталарының ой-санасынан, икемділігінен, іскерлігі мен 
алғырлығынан он жылдан кейінгі өңірдің рөлі тәуелді болады. 
Осымен қатар Орталық Азия өңірінің жанындағы геосаяси 
орта ауысады. Көлемі бойынша шағын болатын географиялық 
ареал шамадан тыс шоғырланған көпполярлығын немесе Ресей, 
АҚШ, ҚХР, Иран, Түркия, Үндістан, Жапония, Оңтүстік Корея т.с.с 
секілді бірқатар державалар мен ірі геосаяси ойыншылардың 
өте тығыз жинағын білдіреді. 
Онсызда географиялық және саяси күрделі ортадағы Орта-
лық Азияға әртүрлі конфигурациялардағы ғаламдық ойыншы-
лардың мүддесі жинақталуда. Бір жағынан, бұл ынтымақтастық 
және саяси теңгерім үшін мүмкіндіктің көп нұсқасы мен ауқым-
ды спекторы болса, екінші жағынан, Орталық Азияға ойыншы-
лардың өзгеше жинағы теңгерімді аса күрделі етіп жібереді. 
Жақындағы он жылдықта күшті геоэкономикалық трансфор-
мациялардың ықпалымен өңірде Ресейдің дәстүрлі рөлі белгілі 
өзгерістерге ұшырайтын секілді. Өңірдегі Ресей ықпалы сақта-
лады (әсіресе, әскери салада), алайда өсіп жатқан бәсекелестік 
жағдайында Мәскеуге қалыптасып жатқан ішкі өңірлік бет-
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алыстарға (әлеуметтік-мәдени, демографиялық және саяси өз-
герістерге байланысты) және Еуразиядағы конъюнктураның 
жалпы ауысуына байланысты Орталық Азияға деген өз тәсілде-
мелерін қайта ойластыру керек секілді. 
Өңірдегі Ресейдің болашақ позициялары (немесе ХХ ғасыр-
да болғандай өңір үшін оның өркениеттік тартымдылығы) көп 
жағдайда Мәскеудің Орталық Азияны қайтадан қалай біріктіре 
алуына байланысты болады (сол кезде оның саясаты конти-
нентте болып жатқан табиғи процесстермен арақатынасты ор-
нататын болады). Әзірге РФ-мен негізгі өңірлік жоба ретінде 
қолдау тауып отырған ЕАЭО (басқа ойыншылардың жобалары-
на қарағанда) өңірді бірдей болмайтын бөлшектерге бөледі. 
Бірақ осы біріктірудің күн тәртібімен 2024 жылдан кейін ре-
сейдің жаңа көшбасшысы айналысуы ықтимал. 
Ресей алдында жаңа сын-тегеурін пайда болды. Орталық 
Азияда жастардың қытай тілін үйре-
нуге деген қызығушылығы өсіп отыр. 
Себебі, қазірдің өзінде ол ағылшын 
тілінен кейінгі үлкен сұраныстағы тіл 
болып 2 орын алып отыр. Орыс тілін 
сөйлеушілердің саны ақырындап 
азайып, соған сәйкес орыс тілінің мәр-
тебесі де түсіп жатыр. Орыс тілімен 
салыстырғанда қытай тілі жастардың 
ішінде әбден атақты болған. Маман-
дар тілдік тұрғыдан Орталық Азия 
«қытай тілін дамыту, орыс тілін сақтау, 
ағылшын тілін үйрену»30  формуласы 
бойынша жүреді деп болжайды.
Америка Құрама Штаттары Орта-
лық Азияның географиялық келеше-
гін посткеңестік кеңістіктен Оңтүстік 
Азияға және Үндістанға қарай 
ауыстыруға тырысатын болады(62). Ва-
шингтонның уәждемесі белгілі - аме-
рикандықтар Ресейдің қатысуын мін-
30 Саидович Я., Ли Минфу Центральная 
Азия в условиях сопряжения Экономическогоо 
пояса Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза // Евразийские 
исследования. – 2016. - № 2. – 62 б.
(62) Астана клубының сарапшылары 
Қытайдың Жібек жолының экономикалық 
белдеуінінен басқа Орталық Азия үшін 
көліктік стратегияның анық көрінісі 
АҚШ-да болады деп санайды. «Жаңа жібек 
жолы» жобасының аясында Солтүстік-
Оңтүстік бағдарлары арқылы өңірді 
ғаламдық рыноктарға байланыстыру 
міндеті қойылады. Ауғанстан мен Пәкістан 
аумағы арқылы өтетін Орталық Азия мен 
Үндістан арасында автомобильдік және 
оған мүмкін қоса теміржол қатынастарын 
дамыту өңірді тұрақтандыруға және 
Үнді мүхитінің жағалауы арқылы өнімді 
Орталық Азиядан әлемдік рыногына 
шығаруға көмектеседі деп жоспарлануда. 
Алайда, АҚШ осы жобалардың қаржылық 
мәселесін шешкен жоқ, ал халықаралық 
қаржылық институттар осы жобаларға 
инвестицияларды салуға асығып отырған 
жоқ. Американдық дипломатия ішіне Ресей 
кіретін посткеңестік макроөңірдің бөлігі 
ретінде емес, Үлкен Оңтүстік Азияның бөлігі 
ретінде қарастырып Орталық Азияның 
жұмысын ұйымдасқан түрде бөліп отыр. Көзі: 
Геоэкономика Евразии. Доклад Астанинского 
клуба. – Астана: ӘЭСИ, 2015. – 32 бб.
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детті түрде шектеуге тырысып, Үндістанның әлеуеті есебінен 
Еуразияда өсіп жатқан қытай белсенділігін теңдестіруге тыры-
сатын болады.
АҚШ саясатында Орталық Азияның стратегиялық қабылда-
уында түбегейлі өзгерістердің болуы екіталай (әсіресе, Доналд 
Трамптың Ауғанстандағы әскери қатысуды қайтару призмасы 
арқылы өңірге тәсілдемелерді контурлы түрде белгілеп қо-
юын есепке алатын болсаңыз, бұл вектор 2025 жылға дейін 
сақталады). Егер мұны объективті бағалайтын болсаңыз, онда 
өңір Еуразиядағы америкалық геосаяси міндеттерді жүзеге 
асыруға арналған қосымша ареал ретінде қазіргі рөлін сақтап 
қалуы мүмкін. 
Өңір елдерінің өздерінің позицияларына келетін болсақ, 
сарапшылардың баға бойынша олардың геосаяси жайғасты-
ру стратегиясында сыртқы саясаттың векторларының праг-
матикалық теңгерімінің идеологиясы басым болып жалғаса 
береді. Басқа конструктивтік баламасы, әсіресе, жоғары ха-
лықаралық назар салулар жағдайында Орталық Азияда жоқ. 
Ал осы теңгерімге жету барлық Орталық Азияның республи-
калардың әрекеттерді ішкі келісіміне және үйлестірулеріне 
байланысты болады. 
Осы процесстердің барлығы біруақытта ішкі өзгерістер 
шеңберінде болады. Солайша, тәуелсіздіктің 25 жылдығын 
тойлағаннан кейін өңірдің барлық елдері екінші буындық 
циклге кірді. Осы күні Орталық Азия мемлекеттерінде КСРО-
ға қатысы жоқ толығымен тәуелсіз азаматтардың бір ұрпағы 
өсіп-өнген болса, ендігі декадада Орталық Азия толық кеңес-
сіздендірілетіні айдан-анық болып тұр. 
Өңір елдерінде элиталардың дәйекті ауысуы күтілуде. 
Саяси истеблишментке және іскерлік шеңберге басқа құн-
дылықтары, әлемді қабылдау және басымдылықтары бар 
жаңа адамдардың кіру, өңір елдерінің мемлекеттік дамуын 
түзетуге айтарлықтай ықпал етуге себеп болады. Орталық 
Азиялық қауымдастықтарындағы бұрынғы идеологиялық ва-
куум әртүрлі ұлтшылдық, діни және тарихи-психологиялық 
мәнмәтінмен адамгершілік құндылықтардың күрделі (кейде 
дау-жанжалды) әлеуетімен толтырылады. 
Әлемдік экономикадағы түбегейлі өзгерістер (атап ай-
тқанда, ғаламданудың физикалықтан ақпараттық өлшеу-
ге ауысуы, шикізат рыноктарындағы ұзақмерзімді құлдырау, 
адамның физикалық еңбегінің рөлін ауысатын жаңа техно-
логиялық толқын т.с.с.) алдағы он жылда Орталық Азияның 
экономикалық дамуының моделін ықтимал (көп жағдайда, 
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шарасыз) ауысуды шарттастырады. Ұлттық экономика мо-
делінің өзгеруі жаңа салаларды қалыптастыруға және өзінің 
саяси көзқарастары мен ұстанымдарымен жаңа экономика-
лық классы құруға себеп болады. 
Билікке (оның әртүрлі деңгейлерінде) КСРО кезеңдерімен 
ықшам байланысы болатын тәуелсіз буынның өкілдері ке-
леді (посткеңестік буын физикалық КСРО-да туғанымен, мен-
талдылығы тәуелсіз кезеңде қалыптасқан, ал тәуелсіз буын 
кеңестік кезеңмен тек ата-аналарының айтуымен таныс 
болады). Бұл, өз кезегінде, өңір елдерінің өзара жуысудың 
(шектесудің) жаңа нүктелерін іздеу керек болады дегенді 
білдіреді. Орталық Азиядағы кооперацияның базисі абсолют-
ті жаңа қағидаттармен құрылатын болады. 
2016 жылы Өзбекстанда басшылық ауысқаннан кейін 
бірден байқалған сапалы өзгерістер өңірлік диалогы үшін 
жаңа келешекті тізбегін айқын білдірді. Жаңа өзбек жетек-
шісінің Орталық Азия елдерімен қатынасты жақсарту бойын-
ша жасаған алғашқы қадамдарының нәтижесінде ынтымақ-
тастықтың атмосферасы мен форматы айтарлықтай өзгеріп, 
жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асыруға жол ашты. 
Жыл сайын өңірде еріксіз кеңессіздендіру процессі өрбіп, 
оны бұдан әрі қарай «посткеңестік» деп атауының маңызы 
жоқ (саяси, географиялық, өркениеттік тұрғыдан болмасын). 
Жақын болашақта өзгеріп және жаңарып жатқан Орталық 
Азияның әлдебір саяси және тарихи сәйкестігін көрсететін 
тиісті дұрыс терминді іріктеудің немесе тұжырымдаудың 
күрделі міндеті күтіп тұр. Бұдан басқа, бұған өңір алдында 
ашылып жатқан географиялық келешектер де себепші бо-
лады. Орталық Азия елдері ТМД кеңестігінен бөлектенбей, 
ауқымды еуразиялық геоэкономикалық жобаларға қатысатын 
болады. 
Болашақта өңірдің өсіп-өркендеуі геосаяси емес, геоэко-
номикалық жазықтыққа тиісті болады. Бұл прагматика мен 
кооперацияны талап ететін болады. Біртұтас өңір ретінде 
Орталық Азияның дамуына салынған әлеуетті толық бағалы 
жүзеге асыру үшін келешекте экономика және қауіпсіздік са-
ласындағы көптеген сын-тегеуріндерге жауапты қарау қажет 
болады. 
Осы зерттеу бір ғана мақсатпен, атап айтқанда, Орталық 
Азияның өз болашағын өзін құруға көмектесу мақсатымен 
өткізілді. Болашақ жаңа мүмкіндіктерді ашып, жаңа сын-
тегеуріндерді қалыптастырады. Сарапшы бағалар мен сцена-
рийлік нұсқаулар негізінде авторлар мүмкіндіктерді бөліп 
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көрсетті. Жүзеге асыру кезінде олар осы аталғандарды пай-
далана алатын өңір елдерінің дамуының жаңа деңгейін, сон-
дай-ақ, жақсы болғанда статус-кво сақтауға ынталандырып, 
жаман болғанда мемлекеттердің даму бойынша артқа кетіп, 
айтарлықтай кері домалаудың (периферияға кетудің) триггер-
лері болатын сын-тегеуріндерді анықтап береді. 
БОЛАШАҚТЫҢ 10 СЫН-ТЕГЕУРІНДЕРІ 
1. Өңірді фрагменттеу: бірыңғай саяси-экономикалық 
тұтастықтың жойылуына, Орталық Азиядағы одан арғы быты-
раңқылыққа, өңірдегі мемлекеттер арасындағы кейінгі бәсе-
келестік, текетірестер мен қақтығыстар – ақырында Орталық 
Азиядағы мемлекеттердің даму деңгейлеріндегі ұлғайып келе 
жатқан алшақтықтың жалғасуына алып келеді.
2. Теңгерімсіздік пен бақталастық: сыртқы державалар-
дың назары, инвестициялар, көліктік дәліздердің бағдарлары 
т.с.с. үшін өңірлік бәсекелестіктің салдары мынадай болуы 
мүмкін: Орталық Азияның әлсіреуі, сыртқы ықпалдың күше-
юі, бір немесе бірнеше державаның кенеттен күшеюі нәти-
жесінде геосаяси теңгерімнің бұзылуы немесе олардың (РФ 
мен АҚШ, АҚШ пен ҚХР, Қытай мен Үндістан т.с.с) арасында 
«қарым-қатынас айқындау» үшін өңірді полигон ретінде пай-
далануы. 
3. Экономикалық регресс: экономиканың әлсіз әрта-
раптануы және экономикалық дамудың дәстүрлі модель-
дерін пайдалану нәтижесінде Шығыс пен Батыстың белсенді 
сауда-экономикалық жақындасуын пайдалана білмеу және 
еуразиялық геоэкономиканың периферияға түсіп қалу ықти-
малдығы (Орталық Азияның тек жүкті ауыстырып тиейтін 
транзиттік аймақ болуы). 
4. Ішінен ыдырау: сыбайлас жемқорлықтың жоғары дең-
гейінің сақталуы және Орталық Азия елдері биліктерінің 
мемлекеттік жүйелердегі сыбайлас жемқорлықты төмендету 
бойынша әлсіз шаралары дамудың кез-келген прогрессивті 
бастамаларын жойып (халық пен шетел серіктестерінің сен-
беуі), инвестициялар ағынын азайтады және өңірдің атақ-
абыройына нұқсан келтіреді. 
5. Ағарту ісінің құлдырауы: білім беру саласына мем-
лекеттік инвестициялардың азаюы, халық сауаттылығының 
төмендеуі және адам капиталының кері кетуі нәтижесінде 
еңбек ресурстары ағынын шетел рыноктарына экспорттау 
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моделі сақталып, білімді мамандардың Орталық Азия эко-
номикаларынан кетуі жалғасады (өңірдің ілгерілеу мүмкіндігі 
мейлінше кеми түседі), оған қоса кеңес дәуірінде құрылған 
техникалық және әлеуметтік инфрақұрылымдың құлдырауы 
үдей түседі. 
6. Саясатты консервациялау: статус-кво сақталуы (эли-
талардың әлемдегі трансформациялар алдындағы қорқыныш) 
немесе өңір елдеріндегі саяси жүйенің нашарлауы қоғамдар-
дың ескі рулық-тайпалық әлеуметтік-саяси құрылымды кон-
сервациялауға, сондай-ақ, мемлекеттік аппараттың қауқар-
сыздығы, шешімдерді қабылдаудың транспарентті болмауы, 
саяси элиталардың рушылдығы, жоғары сыбайлас жемқор-
лықтың сақталуы, өкілеттік мүдделер жүйесінің жұмыс істе-
меуі және азаматтық белсенділікті қатаң бақылау арқылы 
даму мүмкіндіктерінің азаюына алып келеді. 
7. «Халық үшін опиум»: халық діншілдігінің артуы, (ра-
дикалдық идеологияларды кірістірумен), мемлекеттік істерде 
дін рөлінің артуы және дамудың зайырлы моделінің жоғалуы 
нәтижесінде Орталық Азия елдерінің әлеуметтік дамуы кері 
кетіп, өңірге халықаралық террористік ұйымдардағы жауын-
герлер жабдықтаушысының беделін бекітуі мүмкін. 
8. Өңірді «ауғандандыру»: Ауғанстандағы әскери жағдай-
дың жалғасып жатқан тұрақсыздығы (ішкі дау-жанжалдың ел-
дің солтүстігіне Орталық Азия шекараларына қарай жылжуы) 
Орталық Азияда саяси диалог және әскери кооперация бол-
маған кезде өңірдің барлық елдеріне қауіп төндіріп, өңірлік 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі сыртқы күштерге тәуелді 
болу жағдайын арттыруы мүмкін. 
9. Оңтүстіктен қатер: Орталық Азиядан оңтүстік бағытқа 
қарай көліктік дәліздердің дамуы (Ауғанстан арқылы 
Пәкістан мен Үндістанға қарай) халқы аса тығыз Оңтүстіктен 
Солтүстікке қарай көші-қонның артуына алып келуі мүмкін. 
Бұл радикалды дін ұйымдар тарапынан идеологиялық ықпал-
ды күшейтуге әкеп тіреуі ықтимал, ал ондай ахуалға Орталық 
Азия елдері дайын емес. 
10.  Жетілмеген интеграция: қазіргі форматта ЕАЭО да-
муы (Орталық Азия үшін бірде-бір біріктіру стратегиясынсыз 
және Ресей тарапынан соған сай саясат жағдайында) өңірдің 
әрі қарай бөлінуіне алып келеді (бір елдер ЕАЭО мүшелері бол-
са, басқалары оған мүше болмайды, ал Экономикалық одақтың 
ережесі Орталық Азия елдері арасындағы экономикалық ын-
тымақтастықты ілгерілетпей іркіп тұратын болады).
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БОЛАШАҚТЫҢ 10 МҮМКІНДІКТЕРІ 
1. Егеменді үміттер: саясатты, бизнесті, қоғамдық 
бастамаларды, мәдениетті басшылығына заманауи білімі бар, 
жаңа құндылықтарын меңгерген, реформаларға бағытталған 
жас ұрпақтың (дүниетанымы 1991 жылдан кейін қалыптасқан, 
кеңестік идеологияға байланысты емес) келуі арқылы өңір 
елдеріндегі элиталардың жаңаруы Орталық Азияның прагма-
тикалық ілгерілеудің, о.і. өңірішілік ынтымақтастықтың бала-
масыздығын нығайтудың драйвері бола алады. 
2. Адами капиталы ықтимал өркендеудің негізгі факто-
рының бірі болады: Орталық Азия елдерінің адамдарға сала-
тын (білім беру, денсаулық қорғау, әлеуметтік сала, өмір сапасы 
т.с.с.) тұрақты инвестициялары білімді халықтың өсіп-өнуі-
не және зиялылықты сақтауға себепші болып қана қоймай, 
ғылымға, кәсіпкерлікке, инновациялық әрекетке және замана-
уи технологиялармен жұмыс істеуге (ғылымды қажетсінетін 
өндіріс пен инвестициялық жобаларды тарту үшін маңызды 
болатын) қабілетті адами ресурстарының сапасын арттыруға 
да үлес қосады. 
3. Өсуге арналған модель: әлемдік экономикасын транс-
формациялау жағдайында өңірдің республикалары экономи-
калық дамудың шикізат моделінің шегіне жетеді - өнеркәсіптің 
өңдеу секторы (өңірлік өндірістік тізбектерге байланысты), 
ауылшаруашылық, көліктік-логистикалық инфрақұрылым, 
«жасыл» энергетика т.с.с. дамуында көрінетін кірістердің жаңа 
көздері қажет болады, бірақ оларды жүзеге асуы мемлекет-
тік басқару сапасы мен саяси тұрақтылықтан бастап сыртқы 
бағдар мен сыртқыэкономикалық серіктестіктердің прагма-
тизміне дейін бірқатар факторларға байланысты болады.
4. Алдымен экономика, содан кейін саясат: алдын-ала 
ойластырылған саяси реформалармен экономиканың өсуін 
синхрондау мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға, 
дамудың жаңа мүмкіндіктеріне ашықтығына (жаңа әлеумет-
тік-экономикалық шынайылықтарға саяси жүйенің икемділігі 
мен бейімділігі), азаматтық қоғамды бақыланбалы тартылуы-
на, барлық деңгейлерде сыбайластық жемқорлыққа қарсы 
әрекеттерді дәйекті жасауға себепші болады. 
5. Ақылға қонымды секуляризм: Орталық Азияның ағарту 
өркендеуі мен экономикалік өсуіне мүмкіндіктер діни өмірді 
тек қана рухани салаға бағыттау арқылы дінді мемлекеттік 
істерден нақты бөлу және мемлекеттіліктің зайырлы моделін 
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сақтаумен шарттасталған, сондықтан азаматтарды бірік-
тіретін прогрессивті мемлекеттік идеологияны тұжырымдау-
ды өңір елдеріне талап етіледі. 
6. Геосаясатсыз геоэкономика: Орталық Азия даму үшін 
жаңа мүмкіндіктерді ашылатын өзінің бірегей географиясын 
тиімді пайдала білуі керек. Егер Орталық Азия елдері жалпы 
экономикалық пайдалар мен мүдделер негізінде сыртқы дер-
жавалармен кооперацияның теңгерілген формуласын келісе 
отырып таба алған жағдайда онда әртүрлі жобалар (ЕАЭО, 
ЖЖЭБ, Жаңа Жібек жолы т.с.с) бүкіл өңірдің бір-біріне қарсы 
емес, жақындасып, өсіп-өркендеуге себепші болады. 
7. Еуразиялық миссия: Орталық Азияның сәйкестік – 
үйлестірілген еңбекті бөлісу, Орталық Азияны еуразиялық 
континенттік хабқа түрлендіру үшін көліктік инфрақұрылым-
ды дамыту арқылы оқшаулықты жеңу, трансөңірлік сауданы, 
өндірістік тізбектерді, капиталдың қозғалысын, жаңа рынок-
тарға ұжымдық шығуды қамтамасыз ету арқылы өңірдің жаңа 
экономикалық өсуінің болашақтың көзі болып табылады. 
8. Сonnectivity үшін ренессанс: бірыңғай тұтас ретінде 
өңір болашағы - тұрақты саяси диалог (әртүрлі деңгейлерде-
гі ресми тұлғалардың тұрақты кездесулері, қатынастардың 
шарттық-құқықтық негізін жетілдіру, жаңа өңірлік алаңдар-
ды дамыту), сауда мен экономикалық ынтымақтастық жәни 
мәдени алмасулар деңгейінде өңірдің байланыстылығын да-
мыту бойынша Орталық Азия республикаларының бірлескен 
өңірлік күш салуларында жатыр.
9. Қарапайым емес көршілік: өңір елдеріне күшейіп кет-
кен, өзінің қуатын артып, өсудің жаңа белесіне ұмтылатын 
және Еуразия мен барлық халықаралық жүйенің реконфи-
гурациясын («Бір белдеу, бір жол» арқылы) дәйекті ауысты-
ратын Қытаймен (өзінің менталдық және мәдени ерекшелігі 
бар) жұмыс істей білуді үйрену қажет. Келешекті «нөмірі бірін-
ші экономикаға» қатысты орталазиялық республикаларының 
саясатын деңгейі мен сапасына қытайдың сын-тегеурінін қа-
уіпке немесе мүмкіндікке айналдыру байланысты болады. 
10. Ұжымдағы қауіпсіздік: Орталық Азияның қауіпсізді-
гінің негізі саяси диалогында (өңірге келетін қауіпті ортақ 
проблема ретінде қабылдау, бірыңғай стратегияны құру), 
біріктірілген қорғаныс күш салуында және әскери-техника-
лық әлеуеттерді орынды қоса білуінде (өңірдің бірде-бір елі 
жалғыз трансұлттық қауіптерге қарсы әрекеттер жасауға 
қабілетті болмайды) болып табылады. Осылай саналы түр-
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де жасалған ұжымдық тәсіл ҰҚШҰ және ШЫҰ секілді өңірлік 
құрылымдардың тиімділігін күшейтетін болады. 
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АЛҒЫС БІЛДІРУ
Осы баяндама – краудсорсинг әдісімен жиналған талдауға арналған 
деректер негізінде ұжымдық күш салумен жасалған өнім болып табылады. 
Зерттеу нәтижелері - қазақстандық сарапшы қауымдастықтың болжалдары 
емес. Осы болжалды модельдеудің ерекшелігі - Орталық Азияның барлық 
елдерінің, атап айтқанда, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан 
мен Өзбекстан сарапшыларының интеллектуалдық үлесі болып табылады. 
Біз сарапшы сұхбатқа қатысуды тек талдаушылар, ғалымдар мен академиялық 
орта өкілдеріне ғана емес, биліктің орталық органдарының мемлекеттік 
қызметкерлеріне, іскерлік ортаның өкілдері мен қоғамдық белсінділерге ұсындық. 
Осындай тәсіл біздің өңірлік процесстерге деген көзқарасымызды кеңейте түсіп, 
өңірдің ықтимал болашағын тұтас және объективті болжалдауға мүмкіндік берді. 
Осы зерттеудің авторлары сұхбатқа қатысқан барлық қатысушыларға, 
әсіресе, зерттеу жобасын жүзеге асыруға бірден-бір себепші болған және 
зор үлесін қосқан келесі қатысушыларға атап айтқанда, А.Абакиров, А 
Абиджанов, К.Абралиев, Т.Айсаутов, А.Айтжанова, А.Акелеев, А.Амангельдина, 
Ф.Аминжонов, М.Амиржанова, А.Амребаев, Ж.Арынов, Я.Асминкин, Л.Ахметова, 
А.Аязбеков, Е.Бағдатов, А.Базаров, Ш.Бактығұлов, А.Балтабай, М.Бекмұрадова, 
Д.Бердаков, А.Бисенбаев, Р.Бурнашев, М.Губайдуллина, А.Гусарова, А.Далдабаева, 
Н.Жәнібеков, Ш.Жораев, Д.Жайлин, А.Жолдасов, Р.Жұмалы, Б.Жунушов, 
М.Ибрагимов, Г.Ибрагимова, Т.Ибраимов, А.Ізбайіров, Г.Илеуова, Ф.Ирназаров, 
Б.Каипова, К.Капаров, З.Қаражанов, Л.Қаратаева, К.Қарманов, И.Карсаков, 
С.Кожирова, Г.Колакова, Д.Қосназаров, Г.Қосыбаев, А.Құлахметова, Н.Лазариди, 
Ч.Лаумулин, Ч.Лепсибаев, Қ.Майгельдинов, А.Мамадазимов, А.Марғұланұлы, 
Т.Мармонтова, А.Махмұдов, О.Махмұдов, Н.Мелдеханов, М.Мередова, 
М.Мироненко, Х.Мирсаидов, Г.Мовкебаева, А.Морозов, Л.Мун, М.Мұраталиева, 
А.Мұрзағалиева, Б.Нажмудинов, Р.Назаров, Ж.Ничарапова, Э.Ногойбаева, 
Д.Нұрдәулет, О.Нұрматова, А.Нурсеитов, Д.Нурушева, А.Нурша, М.Олжаевке, 
М.Олимов, А.Омаров, Д.Орлов, А.Отыншиев, В.Парамонов, Э.Полетаев, 
М.Раджаббоев, А.Рахимжанова, К.Рахимов, А.Рахматуллаев, А.Сандыбаев, 
Ж.Сарабеков, Б.Сейдахметова, А.Сейтхалиұлы, Р.Собирзоде, М.Сүлеймен, 
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Т.Сұлтанов, К.Сыроежкин, Л.Тимофеенко, К.Токтомушев, Ф.Толипов, Д.Турарова, 
Н.Уразов, А.Умаров, Н.Урмантаев, А.Устименко, А.Шаикова, Е.Шамишев, М.Шибутов, 
Б.Эргашев, сондай-ақ, сарапшы сауалнамаға құпия қатысқысы келген біздің 
өңірдің барлық елдерінің тағы да 46 сарапшыларына үлкен алғыс білдіреді. 
Оған қоса, осы баяндаманың авторлары баяндаманы дайындау кезінде Орталық 
Азияның заманауи процесстерін зерттеуге айтарлықтай талдаушылық үлес қосқан 
ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры жанындағы Әлемдік экономика және 
саясат институтының (ӘЭСИ) директоры Е.Салтыбаевқа31 ерекше алғыс айтады.
Сонымен бірге, осы баяндаманың авторлары ерекше алғысты П.Тешендорфқа, 
З.Шутоваға мен Фридрих Эберт қорының Астанадағы өкілдігіне; «Альтернатива» 
Өзекті зерттеулер орталығының директоры А.Чеботаревқа32, Астана қаласындағы 
Қытайды зерттеу орталығының аналитикалық тобына33, сондай-ақ, Джонс 
Хопкинс университеті мен Д.Рамсфелд қорының бағдарламасының (АҚШ) 
түлектер - САМСА (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afghanistan) өңірлік желісінің 
қатысушыларға сарапшы сауалнамаға жауап берген және зерттеу жобасын 
жүзеге асыруға өте бағалы интеллектуалдық қолдау көрсеткен үшін білдіреді. 
31 ҚР Тұңғыш  Президенті - Елбасының Қоры жанындағы ӘЭСИ, www.iwep.kz
32 «Альтернатива» Өзекті зерттеулер орталығы, www.alternativakz.com
33 Қытайды зерттеу жөніндегі орталық, www.chinastudies.kz
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САРАПШЫ СҰХБАТТЫҢ САУАЛНАМАСЫ
Құрметті сарапшы! Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасының кітапханасының Талдау орталығы жақындағы 10 жылда Орталық 
Азияның дамуының негізгі факторлар, басты беталыстар және ықтимал 
келешектер бойынша сарапшы зерттеуді жүргізуде. 
Біздің өңіріміз өзгерістердің жаңа кезеңіне кіріп жатыр, сондықтан біздің 
міндетіміз ықтимал трансформацияларының талдау жасау. Осы зерттеу тек 
қана Орталық Азиядан сарапшылардың Орталық Азияның болашақтың ықтимал 
сценарийлер туралы пікірлер мен көзқарастардың бірінші форсайттық зерттеу 
болып табылады. 
Сізді осы зерттеуге қатысуға шақырамыз және осы сауалнамадағы 
сұрақтарына жауап беруді сұраймыз. Сіздің жауаптарыңыздың құпия сақтауға 
толық кепілдік береміз. Біз үшін осы сұрақтар бойынша Сіздің көзқарасыңыз өте 
маңызды болып тұр. 
Сіздің қалауынша барлық қатысушыларды жарияланған баяндамада бөлек 
алғыс білдіретін парағында көрсетіп жібереміз. Жарияланған баяндама Орталық 
Азия елдерінің ұлттық тілдеріне, сонымен бірге ағылшын, неміс, қытай және басқа 
тілдеріне аударылатын болады. 
I СҰРАҚТАРДЫҢ ЕЛДІК БЛОГЫ 
1. Алдағы 10 жылда еліңіздің болашағына қатысты қандай 
болжалдарды сезінесіз?  (Жауаптың біреу нұсқасын белгілеуңізді сұраймыз)
1. Оптимистік
2. Пессимистік 
3. Белгісіздік («Қалай болса да, бола берсін»)
2. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына қатысты 




3. Сіздің пікіріңіз бойынша, ортамерзімді келешекте Сіздің еліңіздің 
дамуында қандай негізгі беталыстар сипатты болады? (Жауаптың біреу нұсқасын 
белгілеуңізді сұраймыз)
1. Экономика мен саяси жүйені дәйекті ырықтандыру  
2. Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтау кезінде экономиканы дәйекті 
ырықтандыру
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3. Саяси жүйесінде авторитарлық беталыстардың күшеюі кезінде 
экономиканы дәйекті ырықтандыру
4. Саяси жүйенің және ұлттық экономиканың максималды тоқтатып қою
5. Саяси жүйе мен ұлттық экономикада авторитарлық беталыстардың 
күшеюі
6. Саяси жүйені және ұлттық экономиканы тұрақсыздандыратын 
процесстердің үдеуі
7. Басқа (өз нұсқасы): ________________
4. Сіздің пікіріңіз бойынша астында көрсетілген он жылдан кейін Сіздің 
еліңіздегі жағдайын бағалауға ең жарайтын сипаттамалар қайсысы пайдалана 
болады?  (Жауаптың біреу нұсқасын белгілеуңізді сұраймыз)
1.  Максималды саяси жүйені демократияландыруы мен экономикалық өсу
2. Саяси жүйені минималды демократияландыруымен максималды 
экономикалық өсу
3. Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен максималды 
экономикалық өсу
4. Саяси жүйеде авторитарлық беталыстарды күшейту кезінде максималды 
экономикалық өсу
5. Саяси жүйені максималды демократияландыру кезінде минималды 
экономикалық өсу
6. Минималды саяси жүйені демократияландыруы мен экономикалық өсу
7. Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен минималды 
экономикалық өсу
8. Саяси жүйеде авторитарлық беталыстарды күшейту кезінде минималды 
экономикалық өсу
9. Саяси жүйеде және ұлттық экономикада қандай да бір маңызды 
өзгерістердің болмауы
10. Саяси жүйені белгілі демократияландыруы кезінде экономикалық 
құлдырау
11. Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен экономикалық құлдырау
12. Саяси жүйеде авторитарлық беталыстарды күшейту кезінде 
экономикалық құлдырау
13. Саяси жүйенің және ұлттық экономиканың тұрақсыздандыру
14. Басқа (өз нұсқасы): ________________
5. Сіздің еліңіздің дамудың астында көрсетілген факторлар мәнмәтінінде 
ықтимал векторын 1-ден (ең төмен балл), 5-ке (ең жоғары балл) дейін баллмен 
бағалаңыз (осы жерде бір-біріне қарсы екі векторларынан біреу ғана бағаланады).
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5.1. Әлеуметтік-саяси даму 
№ Факторлар Даму векторлары/Бағалар
1 Саяси құрылыс Авторитаризм Демократия 




3 Элитааралық қатынастар Текетірестік Консенсус
4 Мемлекеттік басқарудың 
сапасы 
Төмендеу Өсу











7 Халықтың көңіл-күйі Наразылық Бейілділік
8 Халықтың саяси қатысуы Енжарлық Белсенділік





№ Факторлар Даму векторлары/Бағалар
1 Жалпы ішкі өнімнің деңгейі Құлдырау Көтерілу
2 Экономиканың құрылысы   Шикізаттық Индустриалды-
инновациялық  
3 Экономикалық қатынастар Монополизм Бәсекелестік
4 Шетел инвестицияларының 
ағыны
Төмендеу Көбею
5 Халық өмірінің деңгейі Құлдырау Көтерілу
6 Әлеуметтік теңсіздік Өсу Қысқарту




8 Білім деңгейі Төмендеу Өсу
9 Ішкі көші-қон Өсу Төмендеу
10 Елден қоныс аудару  Өсу Төмендеу
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6. Сіздің көзқарасыңызша 10 жылдан кейін еліңіздің элитасы ішіндегі 
ұрпақтардың болжалды ауысуы неге алып келеді? (Жауаптардың үш нұсқасынан 
аспауы керек)
1. Мемлекеттің бірінші басшысының ауысуы
2. Жоғарғы мемлекеттік билік жүйесінің (басқару түрінің) өзгеруі
3. Либералдық саяси және экономикалық қайта құруды жүргізу
4. Саяси жүйенің ағымдағы статус-кво сақтауымен экономиканың белгілі 
ырықтануы
5. Элитаның қазіргі және жаңа буыны өкілдері арасындағы қарсы тұру
6. Меншікті қайта бөлу
7. Елдің тұрғылықты емес этностарының құқықтарын шектеу жағына қарай 
этноұлттық саясаттың өзгеруі
8. Басқа елдермен ынтымақтасу үшін елдің сыртқысаяси бағытының 
максималды ашықтыққа қарай ауысуы
9. Қандай да бір сыртқы серіктеске қатысты басымдықты берумен елдің 
сыртқысаяси бағытының ауысуы
10. Басқа елдерден тең қашықтыққа қарай елдің сыртқысаяси бағытының 
ауысуы
11. Билік саласы және бизнес саласында әрекеттегі элита өкілдерінің 
басқаруы кезінде төмен тұрған позицияларды жаңа ұрпақ өкілдерімен алу
12. Басқа (өз нұсқасы): ________________
7. Сіздің көзқарасыңызша астында аталған елдерден 10 жылдан кейін Сіздің 










9. Біріккен Араб Әмірлігі
10. Сауд Арабиясы
11. Басқа (өз нұсқасы): ________________
8. Сіздің көзқарасыңызша Орталық Азия республикалардан 10 жылдан кейін 
Сіздің еліңіз тығыз серіктестік қатынастарын сақтайтын біреу ғана республикасын 
таңдап алыңыз: _______________
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II СҰРАҚТАРДЫҢ ӨҢІРЛІК БЛОГЫ
9.  Алдағы 10 жылда Орталық Азияның болашағына қатысты қандай болжалдарды 
сезінесіз? (Жауаптың біреу нұсқасын белгілеуңізді сұраймыз)
1.  Оптимистік
2.  Пессимистік
3.  Белгісіздік («Қалай болса да, бола берсін»)
10. Сіздің жоғарыда белгіленген өз еліңіздің болашағына қатысты 




11. Сіздің көзқарасыңызша 10 жылдан кейін Орталық Азия елдері арасындағы 
қатынастар конфигурациясы қаншалықты өзгереді? (Жауаптың біреу нұсқасын 
белгілеуңізді сұраймыз)
1. Орталық Азия мемлекеттерінің интеграциялық бірлестігін құру
2. Көптарапты және екітарапты негізде өзараәрекеттестіктің сипаты мен 
формаларын жақсарту
3. Жалпыөңірлік мәндегі белгілі мәселелерді бірлесе шешу үшін Орта Азия 
мемлекеттерін кооперациялау
4. Өңір елдер арақатынастарда ағымдағы статус-кво сақталуы
5. Бір-бірінен алшақталатын топтар (блоктар) бойынша өңір елдерін бөлу
6. Үшінші елдер қатысуымен бір-бірінен алшақталатын топтар (блоктар) 
бойынша өңір елдерін бөлу
7. Басқалардың бейтарапты позициялары сақталғанымен бір елдердің 
арасындағы қатынастың айтарлықтай шиеленісе түсуі
8. Басқа (өз нұсқасы): ________________
12.  Сіздің көзқарасыңызша Орталық Азия 10 жылдан кейін қандай ықтимал 
тәуекелдерге тап болуы мүмкін?  (Жауаптардың үш нұсқасынан аспауы керек)
1. Өңірдің бөлек елдері арасындағы қарулы шекаралық ұрыс
2. Терроризм мен экстремизмнің ауқымды көрініс табуы
3. Бақыланбайтын сыртқы көші-қон
4. Трансшекаралық қылмыстылықтың өсуі
5. Басқа елдердің арасындағы ұрысқа Орталық Азия республикаларының 
тартылуы
6. Өңірдің бөлек елдерінде сепаратизмнің көрініс табуы
7. Әлемдік экономиканың қолайсыз (дағдарыс) жағдайы салдарында болған 
экономикалық құлдырау
8. Қандай да бір басқа елдердің тарапынан экспансионистік әрекет
9. Ауғанстандағы қарулы ұрыстың Орталық Азия елдері аумағына тарауы
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10. Таяу Шығыстың «ыстық нүктелерінен» Орталық Азияға терроризм мен 
экстремизмнің экспорттау
11. Әлеуметтік шиеленістің барлық жерде көрініс табуы
12. Этноаралық шиеленістің барлық жерде көрініс табуы
13. Басқа (өз нұсқасы): ________________
13. Сіздің көзқарасыңызша жақын 10 жылдықта Орталық Азияның дамуы 
үшін қандай мүмкіндіктер ашылады? Атап өтіп және мүмкіндігінше келте 
неліктен жазып алуыңызды сұраймыз: ________________
14. Орталық Азиядағы астында тізбектелген елдердің ортамерзімді келешекте 
ықпал деңгейін 1-ден (ең төмен балл), 5-ке (ең жоғары балл) дейін баллмен 
бағалаңыз:









9 Біріккен Араб Әмірлігі
10 Сауд Арабиясы
15. Орталық Азиядағы астында тізбектелген халықаралық құрылымдардың 
ортамерзімді келешекте ықпал деңгейін 1-ден (ең төмен балл), 5-ке (ең жоғары 
балл) дейін баллмен бағалаңыз
№ Халықаралық құрылым Балл
1 Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ)
2 Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарттың ұйымы (ҰҚШҰ)
3 Азиядағы өзара әрекеттесу және сенім шаралары бойынша кеңес 
(АӨӘСШК)
4 Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) 
5 Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) 
6 Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі (ТМЫК)
7 Ислам ынтымақтастық ұйымы (ИЫҰ) 
8 Біріккен ұлттар ұйымы (БҰҰ)
9 Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым (ЕҚЫҰ)
10 Солтүстік атлантикалық шарт ұйымы (САШҰ)
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16. Сіздің көзқарасыңызша өңірлік кооперациялау мүддесі үшін ортамерзімді 
келешекте Орталық Азия елдер қандай әрекет қылу қажет?  (Жауаптардың үш 
нұсқасынан аспауы керек)
1. Қайшылықтардың негізгі тақырыптарын және оларды шешудің ықтимал 
жолдарын анықтау үшін екіжақты және көпжақты форматта келіссөздер 
сериясын жүргізу
2. Бұрынғы «Орталық-Азия ынтымақтастығы» ұйымының типі бойынша 
мемлекетаралық интеграциялық бірлестікті құру
3. Су-энергетикалық консорциумды құру
4. Халықаралық Аралды құтқару қорының жұмысын белсендіру
5. Түрікменстан мен Өзбекстанның 2011 ж. 19 тамыздағы Орталық Азиядағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу және апаттар қаупін төмендету орталығын 
құру туралы келісімге қосылу туралы келісу
6. Өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша мемлекетаралық өзара 
әрекеттесулердің механизмдерін жасау
7. Өзара сауда және инвестициялық ынтымақтастық үшін қолайлы режимді 
құру
8. Өңір елдері арасында барлық даулы мәселелерді шеше отырып, 
шекараларды делимитация және демаркация процестерді аяқталу
9. Әртүрлі халықаралық құрылымдардың қызметіне бірлесе қатысу 
аясында әрекеттерді үйлестіруді қамтамасыз ету
10. Басқа (өз нұсқасы): ________________
Берілген жауаптарыңыз үшін алғыс білдіреміз!
* * *
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы  жеке 
кітапханасы мен жеке президенттік мұрағаттың қызметін қамтамасыз ету, Қазақстанның 
қалыптасу және даму тарихын зерттеу, сондай-ақ, ел ішінде және шетелде Президенттің 
идеялары мен бастамаларын ілгерілету мақсатында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығына сәйкес 2014 жылдың 13 наурызында құрылды. Әрекет етіп отырған Мемлекет 
басшысының президенттік орталығы ретінде Кітапхананың қызметі Елбасының саясатын 
интеллектуалдық қолдауға бағытталған. Ктапхананың Талдау орталығының жұмысы 2050 
жылға дейін мемлекеттің дамуының ұзақмерзімді стратегиясы тұрғысынан дүниежүзілік 
процесстерді ұғынуға бағытталған. Орталықта аналитикалық ізденістер жүрігізіліп, 
Қазақстаның ұлттық мүдделері тұрғысынан қазіргі өзекті проблемаларды шешуге 
жобаланған практикалық ұсыныстар жасалады. Озат әдістемелік тәсілдерді пайдалануға, 
әділ сараптама және қолданбалы саяси шешімдерді жасауға бағытталған Талдау 
орталығы шетелдің жетекші «ой фабрикалары» форматында дамиды. Астана қаласындағы 
«Назарбаев орталығы» базасында Кітапхана Қазақстанның даму мәселелерін талқылау 
және өзекті ғаламдық проблемаларын ұғыну бойынша халықаралық ісшаралар мен 
форумдар үшін сарапшы алаңды құрайды.
Фридрих Эберт атындағы қор – 1925 жылда құрылған күннен бастап әлеуметтік-
демократиялық дәстүрлерге бай Германияның ежелгі саяси қоры болып табылады. 
Германияның демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президенті Фридрих Эберттің 
саяси өсиеті ретінде негізделген және Фридрих Эберттің аты берілген Қоры 1925 жылы 
құрылған. Қордың жұмысын негізді қалайтын әлеуметтік-демократияның идеялар 
мен құндылықтарды: бостандық, әділдік пен тілектестікті іс жүзіне асырып ілгерілету. 
Қор әлеумет–демократтармен және еркін кәсіподақтар ұйымдарымен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс істейді. Қор экономикалық, әлеуметтік және білім беру саясатының 
негізгі мәселелері, сондай-ақ, демократияның алдағы дамуының негізгі бағыттары 
бойынша стратегиялық зерттеулерді жүзеге асырады. Қор зерттеулерге ғылым 
орталықтарын, әрекеттегі саясаткерлерді тарта отырып, Еуропаға және тұтас әлемге 
тұрақты экономикалық және әлеуметтік тәртіпті орнату мәселелерін кеңінен талқылауға 
жағдай жасайды. Қордың Бас офистері Бонн және Берлин қалаларында орналасқан. 
Германияда Қордың 6 білім беру орталықтары, 12 жергілікті және өңірлік офистері 
бар. Бонн қаласында Қордың әлемдегі ең ірі еуропалық жұмысшылар қозғалысының 
тарихы бойынша материалдар жинағын қоса есептегенде 650 мыңнан асатын том кітап 
жиналған жеке кітапханасы бар. Қазіргі уақытта Германиядан тыс жерлерде Фридрих 
Эберт атындағы қордың 100 аса өкілеттігі жұмыс істейді.
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Қытайды зерттеу орталығы  – Қазақстан және Қытай үкіметтер, іскерлік 
орталар, сарапшы-академиялық қауымдастықтар мен университеттерінің арасындағы 
ынтымақтастық үшін диалогтік алаң болатын заманауи «ой-талқы» орталығы болып 
табылады. Дәйекті және сапалы түрде ғаламдық деңгейде және ҚХР тікелей өңірлі 
ортада рөлі өзгертіп бара жатқан Қазақстанның ірі шығыс көршісі Қытайдың дамуын 
жүйелі зерттеумен және болжаумен айналысатын бірінші кәсіби талдау орталығы болып 
табылады. Орталық Қазақстан, Қытай мен Орталық Азия елдерінің ҚХР даму мәселелерін 
кең ауқымды талдау мен зерттеулер жүргізілетін ғылыми ортасының ондаған жетекші 
сарапшыларын біріктіреді. Орталық өз қызметін Қазақстан өз дамуы үшін айналасында 
болып жатқан геоэкономикалық коньюктураны қалайша тиімді пайдалануға болады 
деген сұрақты ұғынуға арнайды. Қытайды зерттеу орталығы көпшілік жұмысқа және 
барлық қолайлы заманауи коммуникациялармен өзінің зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін жариялауға бағытталады. Қытайды зерттеу орталығы қоғамдық пікірді 
қалыптастырмайды. Оның жұмысы оқу аудиториясының әр тобына ҚХР мен Қазақстан-
Қытай қатынастары туралы өзінің қорытындысын жасай алатын объективті ақпараттарды 
беруге бағытталған. 
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